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1 Indledning 
”[…] i maleriet har jeg fundet en måde at ånde på1”. Ordene kommer fra den 
danske maler Peter Martensen. Når man ser hans billeder, er det tydeligt, at han 
forholder sig til livets eksistentielle temaer, og i tidligere interviews og 
udgivelser virker han som et velafbalanceret og reflekteret menneske. Hans 
kunstneriske skaben udspringer af et eksistentielt behov. 
 
Men hvad er det eksistentielle i mennesket liv - i mit liv, i dit liv? Det, at 
forholde sig til sig selv og undre sig over, i hvor høj grad man selv er herre over 
sit liv, er langt fra en ny tanke. 
Det er dog først for nylig i menneskets historie, at der er kommet en decideret 
eksistentialistisk tankegang med foregangsmanden Kierkegaard2, der dannede 
en filosofi, der gav nogle retningslinier for, hvorledes man kan få et mere 
meningsfyldt liv. 
Men alle er vi forskellige, og vi kan kun selv definere vores eksistens. 
Besværlighederne med disse definitioner ses i vores massesamfund, hvor der er 
et eksplosivt voksende marked for banale bøger med titler som “find dig selv”, 
“realiser dig selv”, eller måske “fornægt din ensomme verden”. Det er dog ikke 
så let, og der er ingen toiletbesøgs-bøger, der kan hjælpe dig med at finde 
svarene. 
 
Den eksistentielle filosofi viste sig at være så vigtig for mennesket, at den også 
gjorde sit indtog i psykoterapien. Således forsøger en lang række teoretikere, 
filosoffer såvel som psykologer, at svare på de eksistentielle spørgsmål. 
Ligesom Jean-Paul Sartre3 beskæftiger den amerikanske psykoterapeut Irvin D. 
                                                 
1
 SOLO, s. 38 
2
 Søren A. Kierkegaard, 1813-1855, dansk filosof og teolog 
3Jean-Paul Sartre, 1905-1980, fransk filosof  
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Yalom4 sig med det, at vejen ud af det meningsløse liv, skal findes i at engagere 
sig i de værdifulde personer og elementer, der forefindes i ens omgivelser. 
Heidegger5 påpeger, at man skal “være sig sin væren bevidst”6 og den 
amerikanske psykolog Mihaly Csikszentmihalyi7 proklamerer, at hvis man 
koncentrerer sin opmærksomhed omkring udfordringer opnås der en 
lykkefølelse. Endvidere anbefaler psykologen Maslow8, med sin definition af 
selvrealiseringsbehovet, at mennesket må sørge for at udføre sit potentiale, og 
den amerikanske, eksistentielle psykolog Rollo May9 taler ligeledes om det 
skabende menneske. Det lader altså til at fællesnævnerne for alle disse 
udmønter sig i følgende tre forslag til, hvorledes man bør omgås de 
eksistentielle spørgsmål: Altruisme, kreativ udfoldelse og eksistentiel 
fordybelse. 
 
Vi ser kunstneren som et godt bud på et menneske, som i høj grad efterlever 
disse. Det såkaldte selvrealiserende behov imødekommer han også til fulde, idet 
den kreative proces udgør et fuldtidsjob. Vi antager, at der i den ensomme 
arbejdsproces er mulighed for eksistentiel fordybelse. Hos kunstneren er der 
måske endda tale om en decideret eksistentialistisk livsform, hvis der findes en 
sådan, idet han dikterer sit eget behov. For når en kunstner befinder sig i sit 
atelier, fysisk som mentalt, skaber han vel sin egen verden, hvor han alene tager 
stilling og stiller spørgsmål til sin tilværelse og omverden. I formidlingen af 
omverdenen kan det altruistiske element gøre sit indtog i valg af motiver og 
temaer, da disse ofte vil indeholde budskaber til beskuerne, så kunstneren 
dermed når ud over sig selv. Formodningen om eventuelle budskaber bygges på 
                                                 
4
 Irvin D. Yalom, f.1931, amerikansk psykoterapeut  
5
 Martin Heidegger, 1889-1976, tysk filosof 
6
 Eksistentiel psykoterapi, s. 40 
7
 Mihaly Csikszenstmihalyi,  f. 1934, amerikansk psykolog 
8
 Abraham Maslow, 1908-1970, amerikansk psykolog 
9
 Rollo May, 1909-1994, amerikansk psykolog 
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tesen om, at kunstnerens opmærksomhed på omverdenen er så veludviklet, at 
han er i stand til at udtrykke denne i en form så drænet, at den ikke overskrider 
lærredets fysiske rammer. Vi præsumerer, at budskaber og eksistentielle temaer 
fremstår afklaret i et kunstværk, da de her får en konkret form og et 
koncentreret udtryk. 
 
I denne opgave vil vi se på kunstnerens kreative proces fra en eksistentialistisk 
vinkel. Vi vil gå i dybden med kunstnerens drivkraft, hans stemninger og 
sansninger inden, under og efter den kreative proces og indvirkningen af disse, 
samt undersøge hvorvidt han tager nogle bevidste valg i forhold til maleriet. Vi 
tager udgangspunkt i tidligere nævnte Irvin D. Yalom, der i sin bog 
”Eksistentiel psykoterapi”10 redegør for, at vi i løbet af vores liv er nødt til at 
erkende følgende fire eksistentielle vilkår: Døden, Friheden, Isolationen og 
Meningsløsheden, for at skabe mening i tilværelsen. Vi vil kigge på, hvordan 
kunstneren forholder sig til hver enkelt af disse. 
Alle bliver i løbet af deres liv konfronteret med disse eksistentielle vilkår, og vi 
kan blive overrumplede af den ofte uventede konfrontation, fordi vi i vores 
stressede hverdag ikke er i stand til at rumme den. Derfor søger mange at flygte 
fra den, men man må formode, at kunstneren, i sin fordybelse, derimod jævnligt 
ser disse i øjnene; han vover at stille de store spørgsmål - og det til trods for, at 
der kun er hans inderste samt det tomme lærred til at give respons på disse 
uhåndgribelige størrelser. 
 
Ydermere vil vi redegøre for Sartres eksistentialistiske filosofi og sammenligne 
denne med Yaloms teorier og med vores empirisk tilegnede viden, der består af 
et interview med kunstneren Peter Martensen, som indlednings blev nævnt. 
                                                 
10
 Irvin D. Yalom, Eksistentiel psykoterapi, 1980 
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Centralt i projektet kommer til at stå Martensens forhold til Yaloms 
eksistentielle vilkår i skabelsesprocessen. Vi er interesserede i at vide, 
hvorledes vi selv kan stille noget aktivt op for at møde og håndtere de fire 
grundvilkår, og om kunstneren kan vise os en ny og anderledes måde – og i så 
fald hvilke evner han benytter sig af. 
 
2 Problemformulering 
Hvilken betydning har den kunstneriske skabelsesproces for håndteringen af 
livets eksistentielle grundvilkår? 
 
3 Afgrænsning 
Foregribende, hvad der senere vil blive uddybet, vil dette projekt rette fokus på 
kunstmaleren Peter Martensen11, forud antaget at han som skabende kunstner 
imødegår livets eksistentielle grundvilkår på en fordelagtig måde, af hvilken vi 
andre måske kan tage ved lære. Det skal imidlertid pointeres, at dette er et 
psykologisk funderet projekt. Det er ikke kunsthistorisk og tager ikke 
udgangspunkt i Romantikkens opfattelse af kunstneren, som et ophøjet geni, der 
med sin guddommelige indsigt gjorde livet lettere i 1800 tallets litterære og 
kunstneriske miljø. 
Projektet tager derimod sit udgangspunkt i år 2006, i en tid, hvor 
massesamfundet kvæler åndeligheden i den vestlige verden, og vi spørger 
således kunstneren, hvorledes han undgår at komme til at hive efter vejret. 
 
Til at uddybe vores empiriske data med Peter Martensen refererer vi, udover til 
vores eget interview, til ”SOLO”12. 
 
                                                 
11
 Peter Martensen, f. 1953, dansk kunstmaler 
12
 SOLO, Lisbeth Bonde, 2006 
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Det teoretiske fundament i vores projekt bygger på Irvin D. Yaloms 
“Eksistentiel psykoterapi”. Yalom samler tankerne fra de mest betydningsfulde, 
eksistentielle filosoffer, psykologer samt psykoterapeuter og konkretiserer dem 
i de fire betydningsfulde livsvilkår. Fra hvert af kapitlerne udvælger vi tanker 
som vi mener, kan have særlig betydning for den kreative sjæls væren, i dette 
tilfælde Martensens. Dermed ikke sagt, at der ikke er andre eksistentielle vilkår, 
som har betydning for det almene menneskes væren. 
 
“Eksistentialisme er en humanisme” af Sartre bliver ligeledes inddraget i en 
teori del. Dels fordi han efter vores opfattelse er den filosof, der har haft den 
største stemme, som fortaler for den moderne eksistentielle filosofi, men også 
fordi han på essentielle måder inddrager kunstneriske sjæle som forbilleder for 
denne livsfilosofi. 
 
Der vil både være nogle konflikter og nogle lighedspunkter imellem Sartres 
lære og Yaloms udlægning, og dette vil vi blandt andet diskutere i afsnit 10. 
Udover at behandle sammenstødene mellem de to, vil vi også se på, hvordan 
Peter Martensen forholder sig til Sartres oprindelige, eksistentialistiske tanker. 
 
Visse elementer, som var en del af vores idégrundlag, har vi efterhånden fundet 
irrelevante for vores problemstilling. Vi har således valgt at undlade at 
inddrage: 
• Beskuerens evt. terapeutiske erkendelser i forhold til kunst, og dennes 
forudsætninger for modtagelsen 
• Hvordan museet formidler kunsten 
• Andre af Sartres hele værker 
• Den eksistentielle filosofis udvikling 
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4 Begrebsafklaring 
Der refereres til Yaloms fire eksistentielle grundvilkår: Døden, Friheden, 
Isolationen og Meningsløsheden. Ifølge Yalom skal man erkende disse, for at 
opnå et fyldestgørende liv af så høj kvalitet som muligt. Han redegør for disse i 
sin bog ”Eksistentiel psykoterapi”, som vi tager udgangspunkt i. 
 
Kunstskabelsen snævres ind til billedkunstskabelsen og repræsenteres af den 
danske maler Peter Martensen. Han kan naturligvis ikke tale alle kunstneres 
sag, musikernes såvel som poeternes, men han vil i dette projekt emittere vores 
eksemplariske eksempel - med selvfølgeligt forbehold for andre kunstneres 
udlægninger. Der vil ikke blive sat særligt fokus på selve malerierne, men 
derimod på den skabelsesproces og de livsvilkår han som maler og menneske 
skal tage stilling til. 
 
Når vi skal undersøge hvilken betydning skabelsen har for ham, er det bundet i 
en tese om, at han som kunstner muligvis har nogle særlige redskaber til at 
omgås grundvilkårene og erkendelsen, der er forbundet med disse. 
 
5 Fremgangsmåde 
Vi har valgt at bygge vores opgave op således, at empirien kommer før metode 
og teori. Dette skyldes, at vi mener at man må have virkeligheden på plads og 
først bagefter komme ind på, hvordan den skal håndteres og hvorfor. Derfor vil 
vi i det følgende gøres rede for vores indsamlede empiriske arbejde. Derefter vil 
der i afsnit 7 blive gjort rede for, hvilke metodiske overvejelser vi har gjort os i 
forbindelse med at lave interviewet og i formidlingen af dette.  
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I afsnit 8 og 9 vil vi redegøre for de teorier, vi vil drage brug af i opgaven; af 
henholdsvis Yalom og Sartre. Følgende vil der i afsnit 10 diskuteres Peter 
Martensen i forhold til Yaloms teorier, og afsnit 11 vil indeholde en diskussion, 
der omhandler det filosofiske aspekt i opgaven. Her vil Sartres teorier blive sat 
op imod Yalom, og til sidst i dette afsnit vil vi se på Peter Martensen i forhold 
til Sartre. Afslutningsvis vil vi komme med en konklusion. 
 
6 Empiri 
Vi tog kontakt til Peter Martensen, fordi han virkede som en ideel kunstner til 
vores formål. Han indvilligede i, at lade sig interviewe, og vi aftalte en dag, 
hvor vi tog ud til hans atelier i Hellerup, hvilket det følgende afsnit vil beskrive 
nærmere. For at undgå en ”kold” beskrivelse af interviewet ved blot at have et 
referat, har vi valgt forud for dette, at indlede med et stemningsbillede, så 
betydninger i interviewet kan fremtræde mere levende. 
 
6.1 Stemningsbillede 
”At gå en tur i kunstnerens hoved” 
Vi stod og ventede, spændte ved den uvante situation. Han kom ind i sin egen 
lille trappeopgang ude fra gaden. Det havde regnet lidt, og der var spor af små 
støvdiamanter i hans halvlange, kommune farvede hår. I grunden et præcist 
billede på vores helt – den helt almindelige mand. Nogle mennesker virker 
beroligende på deres omgivelser, og sådan er Peter Martensen. Nede på jorden, 
i mørke cowboybukser og en sort striksweater med smil på læben - et 
behageligt et af slagsen, hverken overlegent eller beskedent. 
 
Vi bevægede os ind i baggården, hvor det sene efterår også havde sat sit aftryk; 
blade, kviste og våde overflader. Bagerst lå et smalt, men højt hus, hvis hvide 
farve med årene nu snarere var grålig. Det var Peter Martensen værksted. 
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Således betegnede han det selv og ikke som et atelier. Taget var for nylig 
istandsat, således at det ikke dryppede ind i skatkammeret. Det var et gammelt 
vaskehus i to etager med tørreloft, der i dag stod noget køligere hen. Det var her 
oppe, øverst, hvor der faldt et fortræffeligt lys ind, at Peter gemte sine lærreder 
og hundredvis af ”ladte” pensler. 
 
Rummet var måske små 40 kvadratmeter stort, længere end bredt. Her faldt et 
behageligt lys ind fra den ene langsides mange vinduer, og dette gjorde bestemt 
ikke oplevelsen af at træde ind i et kreativt benådet rum mindre. Man foregav, 
om ikke sandt, at kunne dufte malingen og koncentrationen i dette tagværelse, 
der havde født så mange fantastiske malerier og stadig var rede for nogle. De 
stod i hele lokalet, som havde de vidst vi kom – de anonymiserede mænd, som 
Peter Martensen er så kendt for at male. I hvide skjorter rækker de ud efter 
hinandens hænder og her, om nogen andre steder, blev billederne levende, og 
man ville ikke overraskes, hvis de trådte ud af deres ramme, nikkede god 
eftermiddag, for så lydløst at gå ind på plads i billedet igen. 
Stilheden i værkstedet var pirrende og som i en gyserfilm ventede man på, at et 
eller andet skulle skrige op. Men det tavse rum forblev foreløbigt tavst og lod 
de lydløse inspirations strømme fare omkring, båret rundt af den milde 
efterårsbrise, der sneg sig ind gennem vinduessprækkerne. 
 
På den vestvendte langvæg hang to mandshøje sort/hvidplakater af 
menneskeskarer. Formentlig var disse plakater forstørrelser af fotografier fra de 
olympiske lege engang før krigen. Det var indlysende, at disse udviskede 
tilskueransigter var inspirationskilde til Martensens anonymiserede flokke af 
hvidskjortede mænd. Som i Peter Martensens malerier manglede disse tilskuere 
også udtryk og flød sammen i en skræmmende ensartethed.  Væggen havde 
tillige ageret farvepalet for Peter Martensen, mens tegnestifter holdt fast på 
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tilfældigt spydede avisklip. Iøjnefaldende var avisudklippet af den hollandsk 
somaliske forfatter og politiker, Ayaann Hirsi Ali, hvis kritiske bog om islam 
for nylig udkom på dansk. Hun passede ligesom perfekt ind i dette dynamiske 
rum. Her var tilpas rodet til at man følte sig hjemme - en gammel 
sodavandsflaske her og der, samt små bunker af publikationer fra andre 
kunstneres ferniseringer fra tid til anden. Et sådant arbejdsrum kalder på en duft 
af kaffe og en sådan var der også denne eftermiddag, samt en beskeden knitren 
af karamelpapir. I tagvinduerne ved gavlen stod børnenes små værker, der på 
deres måde bidrog til stemningen. Man kunne filme en reklame for et 
forsikringsselskab her på dette loft, så trygt var der. 
 
Det var i dette rum, under disse stemninger, at vi stillede Peter Martensen de 
helt store spørgsmål og her, at han med beundringsværdig indlevelse og 
præcision, fortalte os om sine valg, sit potentiale og sin skabelse. Undervejs 
måtte han af og til revidere sig selv i bestræbelsen, på at nå den nøjagtige og 
ærlige beskrivelse. Han gravede dybt og selv om det ubevidste, var han bevidst. 
Hans måde at formulere sig på var intellektuel, men han lod sit publikum forstå, 
hvad han mente, som han eksemplificerede selv de mest abstrakte begreber. Det 
var tydeligt at denne mand var vant til tale i billeder. Hans stemmeføring var 
behagelig, lun og begavet. Tonen var venlig, interesseret og afslappet. 
 
Mange trin ledte os op til Peters Martensen lejlighed, der efter alt at dømme var 
en ældre herskabslejlighed, med stuklofter og store stuer. Det virkede, som om 
han nød at præsentere sit private hjem for os, som om han følte at han herved 
rundede sig selv af. Myten om den ensomme kunstner blev i hvert fald afkræftet 
i mødet med Peter Martensen, der på alle måder var en ligeså lun familiefar, 
som en dygtig kunstner. Hans evne til at formulere sig omkring tilværelsen og 
dennes vilkår tydede også på, at vi her havde at gøre med en mand, der i kræft 
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af sine sociale omgivelser er hvem han er og skaber, hvad han gør. Hans 
åbenhed, refleksion og talegave var uden tvivl med til at gøre besøget 
prisværdigt og enestående.  
 
Lejligheden var varm i mere end en forstand, hjemlig og tryg. Stuen var pyntet 
op til jul med store puder i flere forskellige rødlige nuancer, dukker, lys og 
papirklip. Også væggene var personligt udsmykket med portrætter af døtrene og 
over spisebordet hang et fantastisk maleri af Peter Martensens kone Margrethe, 
stående sammen med en mørkglødet mand i farverige klæder. Selv toilettet må 
siges at være pyntet, med masser af ældre parfumeflasker, små skrin og æsker, 
samt tørklæder og smykker. 
Det var alt i alt, som at træde ind i lidt af et eventyr og fornemmelsen af indre, 
tilnærmelsesvis meditativ ro og kreativ udfoldelse var i øjenfaldende, hvor end 
vi vendte blikket denne mandag eftermiddag i november. Det var, hvor tosset 
det end må lyde, som at gå en tur i mandens hoved. 
 
Det var således med god samvittighed og den helt rigtige fornemmelse i maven 
at en af os lod diktafonen, der skulle garanterer os denne eftermiddags digitale 
forevigelse, glide ned i lommen. Interviewet var overstået og 
præstationsangsten lagt på hylden. - Men det skulle vise sig at vi, som unge 
mennesker af den moderne tid, var blevet svigtet af vores digitale kammerat. 
Diktafonen havde kun optaget små brudstykker af første halvdel af vores 
samtale i Peter Martensens værksted. Det var med ambivalente følelser, at vi 
forlod Peter Martensens hjem, men til trods for det digitale svigt, havde vi en 
sikkerhedskopi af oplevelsen printet på nethinden. Sådan endte det med, at HT 
bussens bumlen indtil København rystede den største forskrækkelse af os, 
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6.2 Interviewet 
I det følgende vil vi referere interviewet i store, såvel som små træk, der findes 
relevante for vores senere diskussionsdel, hvor Peter Martensen tanker om 
tilværelsens eksistentielle forhold holdes op mod de store tænkeres teorier. 
Tillige har vi føjet relevante passager fra ”SOLO” til det følgende referat. 
 
6.2.1 Skabelsen 
Martensen maler som udgangspunkt ikke for andre, men for sig selv.13 Dog 
krænger han ikke sin sjæl ud i skabelsesprocessen. Dels fordi han gerne vil 
holde sit inderste for sig selv, og ikke mindst fordi han i så fald ikke ville blive 
tilfreds med det færdige maleri. Han mener, at maleriet på denne måde bliver 
mere sandt. 
Han har altid haft det som ideal at male med hjertet, men har senere erfaret at 
dette ikke fuldender hans kunst. Til trods for at han dybest inde er romantiker, 
så må klassicisten i ham også til orde i hans malerier, for at neutralisere og 
tilbageholde, så maleriet, som han selv beskriver det, ikke tager over. Han stiler 
efter at holde en neutral standard, hvor fortællingen overfor farve, rytme, 
stoflighed samt komposition, går hånd i hånd og skabelsesprocessen er atter i 
bevægelse, og dermed opstår temaerne i billederne så ubevidst som muligt. 
 
”Der er nok ingen tvivl om, at det begreb der hedder stemning, det betyder 
meget for mig”14. 
Peter Martensen undgår gennem hele vores interview at redegøre for, hvorfor 
hans billeder ser ud som de gør. Det må principielt være op til beskueren. 
Desuden er han måske ikke klar over det selv, da det centrale i 
skabelsesprocessen er stemninger, fornemmelser og følelser. 
                                                 
13
 SOLO, s. 34 
14
 Interview, spg. 4 
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Han befinder sig i en stemning, der tillader afløb for de ting, der kommer ind 
”af bagvejen”15, som han udtrykker det. Maleriet bliver på den måde en mere 
nuanceret kommunikationsform som middel til at beskrive virkeligheden.16 
 
Kunsten evner at have flere rum i et. I vores interview sammenligner Peter 
Martensen dette fænomen med drømmen, hvor det er muligt fx både at være 
mand og kvinde og ens hus kan være et badekar. ” Mange af mine billeder 
maler jeg, som når jeg drømmer”17. Endvidere er han citeret for at sige: ”Det 
interessante ved maleriet er ikke selve gengivelsen, men måden gengivelsen er 
på.”18 
Da vi beder ham om at udpege sit yndlingsværk, er det da også den 
bagvedliggende sindsstemning, der pointeres: ”Jeg malede det nede i Rom, og 
der havde jeg det rigtig dejligt.”19 
Selve skabelsen er også præget af nydelse, og Peter Martensen mener ikke, at 
man kan lave god kunst uden at have hjertet med. Men der må nødvendigvis 
også være en del fornuft indblandet og hele tiden være en fornuftig balance 
mellem de to.20 
 
”Min dybeste følelse er, at vi er sat her for at beskrive eller lave billeder af 
verden ” Hermed mener Peter Martensen, at beskrivelsen åndeliggør verden. 
For ham handler det åndelige om, at træde et skridt tilbage og se på verden 
udefra.21 At udtrykke sig gennem maleriet er imidlertid forbundet med et 
paradoks; på den ene side bliver det et talerør for tanker, der ikke kan formidles 
                                                 
15
 Interview, spg. 5, 29 og 30 
16
 Interview, spg. 26 
17
 SOLO, s. 52 
18
 SOLO, s. 36  
19
 Interview, spg. 35 
20
 Interview, spg. 16 og 36 
21
 SOLO, sp. 50 
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på anden vis22, men det bliver også en måde at distancere sig på: ”[…] eg sætter 
et objekt op imellem mig og et andet menneske […] det kan samtidig også være 
et skjold.”23 
 
Endvidere er han opmærksom på det terapeutiske aspekt af skabelsesprocessen 
og påpeger, at det forekommer ham ganske naturligt at skulle give værkerne fra 
sig. Ligesom i psykologien giver det en klarhed at få konkretiseret de mere eller 
mindre abstrakte stemninger, men her udformes det i et fysisk produkt, hvilket 
virker tilfredsstillende.24 Noget kunne tyde på at der er sket en udvikling i denne 
sammenhæng. I ”SOLO” siger han nemlig at det, at give slip på sine værker, er 
komplekst, men han vælger at beholde de, som han ikke kan afgive. Dog føler 
han stor glæde ved at videregive malerierne til andre og bidrage med nye 
tanker.25 
 
6.2.2 Temaerne 
Hen ad vejen bliver vores kunstner mere villig til at indrømme, at det ikke er 
fuldstændig tilfældigt, hvad der havner på lærredet. Han har visse budskaber 
men er vældig forsigtig med at betegne sig selv som samfundskritisk, da såkaldt 
politisk kunst er en for ensidig definition af hans produktioner. 
Billederne skal være åbne, men på samme tid er der temaer, som han gerne vil 
uddybe. Han formulerer det således: ”[…] altså, selvfølgelig vil jeg gerne have 
dem et bestemt sted hen i en ubestemt retning” 26. I ”SOLO” kommer han det 
endnu nærmere; ”Alt det der udelades, er tæt på at være det væsentligste.”27 
 
                                                 
22
 Interview, spg. 24 
23
 Interview, spg. 8 
24
 Interview, spg. 9, 10 og 27 
25
 SOLO, s. 47 
26
 Interview, spg. 44 
27
 SOLO, s. 34 
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Da vi prøver at gå i dybden med nogle af de gennemgående temaer, kommer 
terapien igen ind i billedet; Martensen maler det han frygter, og her er 
ensretningen et dominerende emne. ”Jeg er som du kan høre stor modstander af 
flok mentalitet, selvom jeg nok kan betragte den på æstetisk afstand.”28 Han 
mener selv, at det har noget at gøre med, at han er født lige efter 2. verdenskrig, 
hvor man har været nødt til at undre sig over, hvordan så mange folk på så 
skræmmende vis kunne lade sig forføre.29 
 
Et andet tema vi kommer til at kredse om, er mennesket som tilskuer. Det 
moderne menneske bruger meget tid foran fjernsyns- eller computerskærmen. 
”Avis og TV-billeder er for mig, hvad æbler og pærer var for Cézanne.” Vi 
optager så meget elendighed fra hele verden, at det kan få uforudsigelige 
konsekvenser for vores daglige liv30. Individet kommer i konflikt med sin 
samvittighed, da man simpelt hen ikke kan rumme det hele: ”Vores moralske 
register, det passer jo til en lille familie, til en lille landsby.”31 
 
Et tredje emne, der optager en del plads på lærredet, er ensomheden. Martensen 
siger: ”Når jeg sådan kigger på hvad folk gør, så synes jeg, at det meste af det 
handler om at komme væk fra ensomheden.”32 I skoletiden foretrak han selv at 
stå ude på sidelinien og kigge på de andre, og om det bruger han igen metaforen 
at have et skjold omkring sig.33 Dette var nødvendigt idet han følte at hans 
følelser blev blottet. I dag fungerer maleriet som et skjold og han har dermed 
fundet sit frirum i den kunstneriske proces.34 
 
                                                 
28
 SOLO, s. 30 
29
 Interview, spg. 47 
30
 Interview, spg. 1 og 2 
31
 Interview, spg. 1 
32
 Interview, spg. 6 
33
 Interview, spg. 45 
34
 Interview, spg. 7 
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6.2.3 Kunstneren 
Vi kommer igen til at tale om, hvordan det moderne menneske forholder sig til 
den globaliserede verden. Når mennesker ikke ligeså tydeligt er delt ind i en 
rangorden med dertil gældende regler, fører det til en vis identitetsløshed, som 
man genkender i Martensens billeder.35 Men hvordan omgås kunstneren så al 
den forvirring? Når Martensen maler de ting han frygter, kunne man tro, at de 
ramte endnu hårdere. Det er nu ikke tilfældet. Han siger selv, i forbindelse med 
sit humør, når han beskæftiger sig med ensretningen: ”… der er sådan en 
melankoli, men det er ikke dårligt. Det er bare sådan en grundstemning, jeg har 
inde i mig selv, som jeg egentlig har det rigtig godt med.”36 
 
Han er beskeden, da han bliver spurgt om han så kan ændre noget med sin 
kunst. Med forbehold erkender han dog, at det godt kan være.37 Om ikke ændre, 
mener Peter Martensen i hvert fald at kunsten kan mere end bare at være en 
genstand, idet den også kan blive et middel til erkendelse. Han finder det 
spændende, at noget fysisk menneskeskabt kan blive en erkendelsesgenerator.38 
 
”Noget klassisk og noget klassisk moderne træder frem i Martensens 
malerier.”39 Kompositionen sammenlignes med antikke relieffer, græske friser 
og triumfbuer, der rummer menneskeskarer. Det klassisk moderne i Peter 
Martensens billeder er imidlertid det abstrakt dokumentaristiske og sort-hvid 
fotografiske, der søger at fortælle det 20. århundredes historie.40 
Han har da også gjort sig tanker om hvordan deres klassiske præg vil påvirke 
deres levetid: ”[…] jeg har også hele tiden tænkt på, at hvis man netop er for 
                                                 
35
 Interview, spg. 22 
36
 Interview, spg. 47 
37
 Interview, spg. 47 
38
 SOLO, s. 38-39 
39
 SOLO, s. 8 
40
 SOLO, s. 8  
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meget slave af tiden, så bliver man meget let skrottet.”41 Peter Martensen går 
altså op i at male noget langtidsholdbart og håber, at folk kan relatere sig til 
hans motiver, som også senere generationer kan få del i.42 At han inddrager et 
klassisk moment, betyder samtidig at han undgår at blive indfanget i 
kunstverdenens trends og modeluner og således virker han, på os, som et meget 
velafbalanceret, velfunderet, modent menneske.43 
 
6.2.4 Behovet 
Martensen har ikke meget tilovers for de nymodens idéer om fx at få noget 
udbytte af ”at realisere sig selv med en farvelade” og siger: ”Det er meget mere 
alvorligt. Så skal det være ens liv, og så skal man ikke gøre andet.”44 Dette har 
måske også noget at gøre med, at der er tale om et slags kærlighedsforhold til 
det billede han laver.45 
Peter Martensen lader i det hele taget til at befinde sig godt i sit ”erhvervsvalg”. 
Der eksisterer ganske simpelt ikke andre muligheder for ham end at være 
kunstner. Dette kommer til udtryk i små, spredte, fastslående kommentarer, som 
fx: ”Men jeg slipper ikke maleriet. Det kan jeg ikke.”46 og ”Det er mere, at jeg 
mister min selvagtelse hvis jeg ikke gør det. Jeg får det dårligt, hvis jeg ikke gør 
det.”47 
Hans livssyn er gennemtrængende beriget af, at han kan ”mærke” sig selv og 
sine grænser. I ”SOLO” nævner han musikken, som et rum, med mulighed for 
at ”gå til yderligheder uden sikkerhedsnet”48 Ligeledes var hans 
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 Interview, spg. 15 
42
 SOLO, s. 30 
43
 Interview, spg. 14 
44
 Interview, spg. 46 
45
 Interview, spg. 28 
46
 Interview, spg. 13 
47
 Interview, spg. 41 
48
 SOLO, s. 24 
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karrieredrømme inden kunstvejen, at blive journalist, fordi de netop lever livet 
farligt og er der, hvor tingene sker. 
 
6.2.5 Udviklingen 
For et positivt resultat, må man som kunstner sørge for at udfordre sig selv. Det 
foregår for Martensens vedkommende i en kontinuerlig vekselvirkning mellem 
frihed og disciplin49. ”Kunsten er måske den mest vellykkede sammensmeltning 
af total frihed og den strengeste disciplin, der findes.”50 Hele tiden sætter han 
grænser op for sig selv, for at kunne administrere friheden, for bagefter at bryde 
dem, for så at kunne bevæge sig fremad. Således arbejdede han fx i ti år kun i 
sort/hvid, og nu består udfordringen i dels at arbejde med skalaforhold på en ny 
måde og dels i at bevæge sig ind i et helt nyt medie – nemlig videoen. Det var 
dog ikke gavnligt for ham, da han i starten af sin karriere fokuserede meget på 
udviklingen. Han er nødt til at kunne relatere sig til det, frem for at 
hovedmissionen bliver udvikling for udviklingens skyld. 
Han begrænses desuden automatisk ved at have et familieliv ved siden af. Det 
er, af åbenlyse årsager, en glædelig distraktion, men også den mener han kan 
bruges kunstnerisk. Når han afbrydes midt i maleriet, tvinges han til at holde sig 
tilbage, hvilket er givende: ”Altså, begrænsninger er tit meget godt i den 
skabende proces […] et eller andet sted er det godt med noget modstand.”51 
 
6.2.6 Konflikten 
Gennem hele interviewet er der en konflikt, der præger Martensens verdenssyn, 
som han gentagne gange vender tilbage til. Denne konflikt er svært definerbar, 
men den udspringer i første omgang af identitetsløsheden. Han siger: ”Det er et 
problem, som vi alle sammen har i dag, at vi sådan set er indrettet til noget helt 
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 Interview, spg. 13 
50
 SOLO, s. 48 
51
 Interview, spg. 39 
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andet og vi har svært ved at finde os selv, vi har svært ved at spejle os i den 
verden, vi rent faktisk lever i.”52 
Det er mennesket, der skal forholde sig til den omgivende, sommetider 
uforståelige verden. Martensen nævner en problematik i forbindelse med hans 
lykkelige barndom, og så at måtte indtræde i den voksne verden53, og i dag ser 
han sig selv som en romantiker, der tvinges til at være mere pragmatisk.54 
Grundlæggende synes han, at verden er indrettet fantastisk harmonisk. ”I hjertet 
er jeg kristen, men jeg har stor sympati for buddhistisk tankegang. Alt er en 
enhed.55  
 
Han er fascineret over og inspireres af, hvordan det hele hænger sammen og 
fungerer. ”[…] jeg kunne fornemme alle mulige sære ting, som f. eks. mønstre i 
luften, molekylernes bevægelse i mine øjne, - andres tanker - jeg så alt med et 
nådesløst blik”56. Martensen fortæller endvidere om sit møde med meditationen, 
som han tog til sig og til stadighed bruger som opladning i forbindelse med den 
skabende proces57. Han ser mønstre som noget mentalt, som nogle dybe 
strukturer i vores sind.58 Flere gange sammenligner han vores verden med 
dyrenes59, når han skal forklare noget, hvilket tyder på en generel forståelse af 
verden som sammenhængende og meningsfuld. Men dette billede kan altså 
nogle gange trues, når verden og samfundet byder på tilstrækkeligt store doser 
af ulykke.60 Og det er her det bliver vanskeligt for Martensen at bevare sit 
klarsyn. 
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 Interview, spg. 22 
53
 Interview, spg. 19 
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 Interview, spg. 20 
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 SOLO, s. 25 
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 SOLO, s. 25 
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 SOLO, s. 21 
58
 SOLO, s. 39 
59
 Interview, spg. 8 og 47 
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 Interview, spg. 21 
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For at vende tilbage til hvor vi startede, må man antage at alle disse 
kolliderende tanker og følelser udmønter sig i Martensens stemninger. 
 
6.2.7 Det usagte 
Til trods for Martensens opsatte filter i skabelsesprocessen, der neutraliserer og 
udelader overflod af hjertets sandkorn, er han dog bevidst om at nogle ting 
kommer ”ind af bagvejen.”61 Og dette mener han er rigtig vigtigt for maleriet og 
ikke mindst for ham selv, fordi det er noget han brænder inde med. Dog bliver 
overførslen mere indirekte og diskret, som er det optimale for ham. 
Peter Martensen uddyber ovenstående idet han siger; ”Men det bliver mere 
anstændigt når jeg hele tiden siger at det ikke handler om at male min sjæl og 
arbejder mig væk fra det. Så kommer det netop”62. 
 
6.2.8 Sammenfatning 
Peter Martensen maler i en klassisk stil; dels for at holde sig til sin objektive 
standard, og dels for at malerierne måske kan vedblive at være interessante år 
ud i fremtiden. Processen hvor i han skaber disse tidløse værker, foregår i en 
balance mellem frihed og disciplin, hvor begrænsninger således er af positiv 
karakter. Martensen oplever, at ensomheden fylder meget i dag, og at mange er 
bange for den. Selv holder han af den ensomme arbejdsproces, selvom familien 
er essentiel for ham og han behøver den, for at være et helt menneske. 
Ensomheden i omverdenen hænger også sammen med at folk tynges af en 
identitetsløshed, der præger dem hvilket også kan ses i Martensens motiver. 
Peter Martensen kan ikke se sig selv være andet end maler og befinder sig godt 
med denne måde at leve på. 
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 SOLO, s. 35 
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 SOLO, s. 35 
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6.3 Interviewkonklusion 
Vi valgte at sende vores stemningsbillede og referat til Peter Martensen, så han 
kunne melde tilbage på det vi havde konkluderet, og dermed havde han 
mulighed for at komme med indvendinger. Han var imidlertid yderst tilfreds 
med vores opfattelse af hans udsagn og personlighed, hvilket vi må se som en 
anerkendelse af vores gengivelsesmetode. Det stemmer godt overens med vores 
opfattelse af hele situationen og Peter Martensen som velegnet interviewperson. 
Hans svar var uddybende og viste sig relevante for vores formål. 
 
7 Empirisk metode 
Dette afsnit vil komme ind på de metodiske overvejelser, vi har haft vedrørende 
vores empiriske arbejde; henholdsvis om udarbejdelse af spørgsmål, 
transskription og analyse. Vores formål med denne opgave er, som tidligere 
fremført, at finde frem til, hvordan en kunstner forholder sig til de eksistentielle 
vilkår i livet. Da vi ikke ønsker at opgaven skal vise dette ud fra en generel 
betragtning af alle kunstnere, har vi som nævnt valgt at tage udgangspunkt i 
maleren Peter Martensen. Derfor har vi fundet det nødvendigt at foretage et 
interview med ham, for at finde frem til hans forhold til livsvilkårene. 
 
7.1 Formålet med at lave interviewet 
Selvom der findes litteratur om Peter Martensen, der omhandler hans liv og 
skabelsesproces, har vi hele tiden været klar over at vi selv har måttet ud og 
indsamle ny viden om Martensen. Dermed har vi kunnet stille ham spørgsmål 
med direkte henblik på vores projekt. Måske havde vi kunnet få svar på en del 
af vores spørgsmål blot ved at læse litteratur om ham, men det har også været et 
vigtigt element i vores opgave at tage ud og møde ham, da det giver en helt 
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speciel oplevelse, som man ikke kan læse sig til, og dermed har vi opnået en 
ekstra dimension i projektet i form af en personlig kontakt. 
 
Der er altså to elementer i formålet med at lave interviewet; dels belyse hans 
forhold til grundvilkårene så præcis som muligt, og derudover også oplevelsen 
af det personlige møde med et menneske som (måske) har en større indsigt i sin 
tilværelse end så mange andre. En del af hensigten med opgaven er også at 
belyse, hvorvidt han kan vise andre en måde at møde grundvilkårene på, så en 
personlig kontakt er klart at foretrække. 
Netop derfor har vi valgt at indlede empiri-delen med et stemningsbillede af 
situationen, som ellers helt ville være udeladt. Dertil skal det nævnes, at vi også 
har valgt at hente informationer fra bogen ”SOLO”, som giver et godt indblik i 
Peter Martensens tanker. 
 
Da vi ønsker at interviewe én person, foretager vi en kvalitativ 
interviewundersøgelse og ikke en kvantitativ, hvor man tager udgangspunkt i en 
større mængde mennesker. Til at udarbejde interviewet, benyttede vi os af 
Steinar Kvales bog ”InterView”63. 
 
7.2 Det kvalitative interview 
Det kvalitative forskningsinterview er en speciel form for samtale,64 hvor dets 
overordnede mål er at beskrive og analysere fænomener i interviewpersonens 
livsverden, den verden som personen lever i og forholder sig til65. Da der netop 
skal opnås noget specifikt med samtalen, er det nødvendigt at den ikke bliver 
tilfældig, men at intervieweren forbereder nogle spørgsmål. Derfor antager 
intervieweren en professionel rolle, som styrer samtaleforløbet og udspørger 
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 Interview, Steinar Kvale, 1994 
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 Interview, s. 31 
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 Interview, s. 40-41 
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den anden, i modsætning til for eksempel dagligdagssamtaler. Der fokuseres 
endvidere på interaktionsdynamik personerne imellem og kritisk tilgang til det 
sagte.66 Der er dog delte meninger om brugbarheden af denne form for 
forskning. 
 
7.2.1 Kritik af kvalitativ forskning 
Kvalitativ forskning bliver ofte anset som ikke videnskabelig, blandt andet fordi 
den menes at mangle objektivitet i modsætning til kvantitativ forskning, hvor 
resultaterne ofte bliver omsat til tal for eksempel i en statistik. En stor del af 
kritikken kommer fra positivismen67, som mener at sandheden udelukkende kan 
findes ved en generel metode uden indflydelse fra forskeren. Der skal være en 
skarp afstand imellem observationen af det indsamlede data og deres 
fortolkning, og denne viden skal være så utvetydig og neutral som muligt. 
Derfor anses det kvalitative interview som uvidenskabeligt, da det i høj grad 
afhænger af den menneskelige interaktion og derfor kan virke særdeles 
subjektiv. Kvale mener derimod, at positivismen undertrykker de subjektive – 
og sociale dimensioners vigtighed i forskning. Derudover siger Kvale også, at 
interviewet som metode hverken er subjektiv eller objektiv, men at det som 
væsen er en intersubjektiv68 interaktion.69 
 
7.2.2 Interviewspørgsmålene 
Forberedelsen er afgørende for selve interviewet. Dette gøres i tre trin: Først 
med hvad, hvilket indebærer at have viden om den person man skal interviewe, 
derefter med hvorfor, hvor formålet med at lave interviewet gøres klart, og til 
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 Interview, s. 41, 31-32 
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 Filosofisk retning som bygger på iagttagelse uden fokus på oprindelse eller mål. (Fremmed ordbog) 
68
 Omfatter to eller flere bevidstheders fællesmenneskelige forhold, objektivt. (Fremmedordbog) 
69
 Interview, s. 68-74 
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sidst hvordan, hvor man beskæftiger sig med hvilke interviewteknikker man vil 
benytte sig af. 
 
I det kvalitative interview er formålet altså at få indblik i forskellige temaer i 
den interviewedes livsverden, der senere skal analyseres. Denne form for 
interview kaldes halvstruktureret, fordi der bestemmes nogle overordnede 
emner der skal kommes ind på, men samtidig er det også klart, er der skal være 
plads til ændringer i interviewforløbet. Det er forskelligt hvor præcist 
formulerede spørgsmålene er, og om det er forudbestemt, hvilken rækkefølge 
de skal komme i. Det kan være en god idé at begynde med et emne-
introducerende spørgsmål, der åbner op for samtalen, hvorefter man følger op 
med flere spørgsmål for at uddybe. Disse spørgsmål er gode, hvis de både tager 
hensyn til den faglige relevans i forhold til formålet, og derudover også er med 
til at fremme en naturlig, dynamisk interaktion. Dette kaldes tema og dynamik. 
 
For at opnå righoldige beskrivelser, skal sproget være nemt at forstå og fri for 
akademiske udtryk. Det er også en god idé at have korte og enkle spørgsmål, 
som måske kan indledes med en reference til en konkret situation. Derefter er 
det op til intervieweren at se de muligheder, der åbner sig ved aktivt at lytte og 
så spørge ind til relevante emner – hele tiden med den fremtidige analyse i 
baghovedet. Dette er næsten vigtigere end at benytte sig af forskellige 
spørgeteknikker.70 
 
7.3 Udarbejdelse af interviewet 
Det kan være svært at snakke med en fremmed person om så alvorlige og 
personlige emner som Død, Isolation, Meningsløshed og Frihed. Derfor har vi 
brugt meget tid på at forberede et passende interview med Peter Martensen ud 
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fra Kvales teorier, så vi kunne få svar på det vi ønskede - dog uden at overtræde 
hans personlige grænser. Inden vi mødtes med Peter Martensen havde vi læst 
”SOLO”, så vi kendte noget til personen vi skulle interviewe. Dermed havde vi 
også mulighed for at stille spørgsmål ud fra denne bog, som har vist sig 
relevante (fx udtaler han i bogen, at han mener, menneskets rolle er at være 
tilskuer, hvilket vi godt ville have uddybet). 
 
Rent konkret inddelte vi interviewet i syv emner vi fandt relevante i Peter 
Martensens livsverden: valget, arbejdsprocessen, maleriet, døden, 
meningsløsheden, isolationen og friheden. De tre første emner var valgt med 
henblik på at ”få gang i snakken” med lidt lettere spørgsmål og dermed skabe 
en god interaktion. Under hver af de syv afsnit startede vi med et såkaldt emne-
introducerende spørgsmål, der åbnede op for emnet og gjorde det muligt for os 
derefter at spørge mere ind til hvad vi fandt specielt relevant. Vi havde 
forberedt en del konkret formulerede spørgsmål til interviewet, men vi aftalte, 
at der også skulle være plads til impulsive spørgsmål, som evt. kunne åbne op 
for noget uforudset. 
 
For også at komme ind på de alvorlige emner, der var vigtigst for vores formål, 
tog vi hensyn til både tema og dynamik. Vi synes også at en god måde at starte 
et spørgsmål på, var ved en reference til hans billeder. Et eksempel på dette er, 
da vi ville have ham til at snakke om ensomhed: ”Jeg oplever en gennemgående 
ensomhed i dine billeder, er det noget du kan forholde dig til?”71 
 
7.4 Interviewsituationen 
Som nævnt tidligere, var den personlige kontakt med Peter Martensen højt 
prioriteret, så af denne grund valgte vi ikke en enkelt eller to ud som skulle 
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foretage interviewet. I stedet delte vi vores spørgsmål ud i blandt os alle otte, så 
vi hver især blev en del af interviewsamtalen. Vi lagde ud med at fortælle ham 
om vores projekt, hvad vi ville komme ind på i interviewet og hvordan 
interviewet ville forløbe. Dermed havde han mulighed for at stille spørgsmål til 
det. 
Da vi nogenlunde havde været igennem de forberedte spørgsmål, var der også 
plads til at stille en række impulsive spørgsmål, som kunne komme ind på 
vigtige emner, som måske ikke var blevet besvaret dybdegående nok i første 
omgang. Vi optog interviewet i to dele af hver ca. 45 minutters varighed. Til 
vores store ærgrelse viste det sig, at der af første del kun var blevet optaget ca. 
13 minutters sporadisk lyd grundet dårlige optagelsesforhold. 
 
7.5 Transskription 
Efter interviewet var foretaget, var det nødvendigt at transskribere samtalen, så 
vi nemmere kunne arbejde med det. Da vi ikke ønsker en dybere psykologisk 
analyse af interviewet, fravalgte vi angivelser af ”øh”, pauser og tonefald. 
Endvidere har vi omformuleret nogle sætninger, og helt udeladt nogle, hvis de 
var irrelevante. 
 
7.5.1 Fra tale til tekst 
Ifølge Kvale er der ting, som er vigtige at være opmærksom på, når man 
transskriberer fra tale til tekst. Man skal hele tiden være klar over, at det ikke er 
en kopi af den oprindelige virkelighed, fordi den levende samtale nedfryses, og 
dermed bliver stemningen udeladt. Transskriptionen kan fortolkes forskelligt fra 
person til person, og meningen kan ændre form fra tale til tekst.72 Det er blandt 
andet fordi, at man antager nogle fortolkningsmæssige konstruktioner. For 
eksempel, som nævnt ovenfor, har vi valgt at omformulere nogle sætninger, så 
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de får en mere litterær stil, som er en fordel, hvis man vil tydeliggøre, hvad der 
blev sagt.73 Dermed er det lettere for os at bruge det til formålet, nemlig at 
klargøre Peter Martensens forhold til grundvilkårene. Ændringerne fra tale til 
tekst, bliver relevante for os, da vores fortolkninger af Peter Martensens udsagn 
ikke blot skal tolkes ud fra transskriptionen, men i høj grad også skal afhænge 
af samtalestrømmen og dens åbenhed. Denne personlige interaktion er vigtigt, 
da den giver en levende betydning af hans udtalelser, hvilket kan føre til en 
mere gyldig analyse, i stedet for kun at have fokus på det verbale.74 
 
7.6 Analyse 
Når man analyserer et interview, er det vigtigt ikke at tingsliggøre det men at se 
det som en fortælling.75 Det kan være svært at gribe et langt interview an, når 
det skal analyseres, og derfor skal man altid spørge sig selv, hvad der skal 
analyseres og hvorfor. Så før man finder metoden, må man altså finde et formål 
med det indhold, der skal analyseres.76 Ud fra den betragtning skal vi bruge en 
analysemodel Kvale kalder meningskondensering. 
 
7.6.1 Meningskondensering 
Denne analysemodel bruges når man vil klargøre meninger igennem et 
interview. Lange, usammenhængende svar bliver omformuleret til kortere 
udsagn, hvor hovedbetydningen bibeholdes.77 
 
Analysen indeholder fem trin: 
 
1) Interviewet læses igennem, så man får et overblik. 
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2) Man finder naturlige betydningsenheder. Dvs. citater hvor den interviewede 
udtrykker sine holdninger eller fortæller om oplevelser, der kan belyse 
spørgsmål i forhold til problemformuleringen. 
3) Man giver et tema eller en overskrift til den naturlige betydningsenhed, så 
dens indhold fremkommer så enkelt som muligt. 
4) Der stilles spørgsmål til betydningsenheden ud fra formålet med at lave 
interviewet. For eksempel hvad siger dette udsagn om problemstillingen? 
5) Man samler de væsentligste temaer, man har fundet frem til i interviewet, til 
et gældende udsagn. Man kondenserer altså informationer i interviewet til en 
mere essentiel betydning.78 
 
Vi har draget brug af denne analysemodel i vores foregående afsnit, der 
refererede interviewet. Dermed fik vi klargjort Peter Martensens forhold til 
livets grundvilkår, og ”presset” det ned til mere kortfattede udsagn. Her er 
eksempler på dette: 
 
Da vi i interviewet taler om det moderne menneske, fremhæver Martensen 
vanskelighederne ved at spejle os i den verden, vi befinder os i. Han reflekterer 
over, hvordan det historisk set er gået til og ender med at fastslå, at han også er 
interesseret i at skildre problemstillingen i sine billeder.79 Disse tanker bliver i 
referatet sammenfattet i en enkelt sætning: ”Når mennesker ikke ligeså tydeligt 
er delt ind i en rangorden med dertil gældende regler, fører det til en vis 
identitetsløshed, som man genkender i Martensens billeder”. 
 
Et andet eksempel forekommer i forbindelse med, at vi spurgte Peter Martensen 
om hvor hans frihed ligger, hvortil han kom med et vældig langt svar. Han 
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havde åbenbart gjort sig mange overvejelser om denne og ville gerne snakke 
om det. Der kom detaljerede forklaringer på hvordan han helt maleteknisk satte 
grænser for sig selv i den ellers frie proces.80 I vores referat er det kogt ned til et 
udsagn, der syntes at stå klart efter hans svar: ”Det foregår for Martensens 
vedkommende i en kontinuerlig vekselvirkning mellem frihed og disciplin”. 
Det står i afsnittet om udviklingen, hvor andre dele af hans svar og passager fra 
”Solo” også indgår. 
 
Til slut sammenfattede vi det væsentligste til et essentielt udsagn, som det sidste 
punkt i meningskondensering indebærer. 
 
7.6.2 Fænomenologisk baseret analyse 
Vi har valgt at anvende en fænomenologisk baseret meningskondensering. En 
fænomenologisk tilgang har spillet en stor rolle indenfor kvalitativ forskning, da 
der i denne forskning i høj grad fokuseres på det, som sanses af intervieweren i 
forbindelse med interviewpersonens livsverden.81 En fænomenologisk tilgang er 
et forsøg på at få et indblik i en pågældende persons oplevelse og beskrive dette 
fænomen så nuanceret som muligt.82 I vores tilfælde Peter Martensen, som var 
relevant at bruge til at beskrive det fænomen vi ville undersøge; erkendelse af 
livsvilkårene. 
 
”Fænomenologien er læren om menneskers bevidshedsliv”83 og beskæftiger sig 
med at finde frem til det essentielle, som ligger bag det åbenbare oplevede, ved 
forudsætningsløst at beskrive det som opleves af sanserne.84 Sandheden bliver 
altså det, som mennesket opfatter den som. Fænomenologien forsøger at gøre 
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det usynlige synligt og ikke blot vise hvad der fremtræder, men også hvorledes 
det fremtræder, da det dermed kan belyse indholdet i menneskers bevidsthed.85 
Endvidere har den fænomenologiske tilgang været eksistentiel psykologernes 
foretrukne værktøj i undersøgelser og terapisituationer, og den ligger således 
godt i tråd med vores eksistentialistiske vinkel. 
 
Når man lægger vægt på fænomenologien i analysen, er det vigtigt ikke at have 
fordomme eller tænke på oprindelse eller mål. Det man oplevede, er det eneste, 
der skal lægges vægt på, fordi det er det eneste, man reelt kan forholde sig til. 
Uden oplevelsen af livsverdenen kan intet forklares. Du kan for eksempel ikke 
vide hvad et landkort illustrerer, hvis du ikke i forvejen ved hvad en vej og et 
bjerg er. Dette er jo blot en abstraktion af virkeligheden.86 Som Merleau-Ponty87 
udtrykker det:  
”Alt hvad jeg ved om verden, selv via videnskab, ved jeg ud fra mit 
eget synspunkt eller ud fra en oplevelse af verden, uden hvilken 
videnskabens symboler ingen mening ville have.”88  
Dermed bliver det kvalitative interviews beskrivelse af personers oplevelser, det 
der ligger til grund for videre videnskabelige undersøgelser, som behandler 
problemet mere abstrakt. 
 
Så for at opsummere, er det centrale, når man skal analysere sit interview, at der 
lægges vægt på det indtryk svarene har givet, og at der fokuseres på selve 
oplevelsen, da det skete. Det centrale er for intervieweren at opleve det den 
anden fortæller om så præcist som muligt. Altså ikke blot det som der konkret 
siges, men at lade sin bevidsthed stimuleres af det der siges. Det er denne 
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oplevelse som bliver til en beskrivelse, som så senere ligger til grund for 
analysen.89 Dette er dog ikke problemfrit, da individuelle oplevelser kan være 
svære at kommunikere ud til andre, så de forstår det på samme måde. Problemet 
bliver altså hvorledes man bedst muligt videregiver en subjektiv oplevelse til 
en, der ikke selv har oplevet det.90 
 
Med dette i baghovedet, da vi lavede empiridelen, nåede vi frem til det bedste 
resultat i forhold til vores formål; nemlig at opnå en så præcis mulig beskrivelse 
af Peter Martensens livsverden i forbindelse med livets grundvilkår. Det viste 
sig nemlig, at han igennem hele interviewet var meget reflekteret og indforstået. 
Det var tydeligt at maleriet var en 
stor integreret del af ham, og noget som han oplever og sanser. Derfor skal vi 
”ind og se hans film”, og vi må prøve at sætte os ind i det subjektive han 
forsøger at videregive til os. 
Dermed er en fænomenologisk baseret meningskondensering optimal for os til 
at nå frem til de mest relevante erkendelsesaspekter. Vigtigt er det dog at 
bemærke her til sidst, at fænomenologisk forskning ikke beskæftiger sig med 
sandfærdigheden af den indsamlede viden, da alt der er sanset af en person i 
princippet er korrekt.91 
 
8 Kildekritik 
Vi har anvendt Irvin D. Yaloms ”Eksistentiel psykoterapi”, da denne formulerer 
de eksistentielle spørgsmål i fire vilkår, hvilket gør problematikkerne lettere 
håndgribelige. Ved at have Yaloms redegørelser for disse og forslag til hvordan 
de skal omgås, har det været et oplagt udgangspunkt. Således har vi kunnet 
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fokusere på hvert enkelt af dem og stille dem op i forhold til vores empiriske 
data - altså helt konkret kunnet se på, hvordan maleren Peter Martensen 
håndterer dem.   
På den anden side har vi været nødt til at forholde os til den lidt firkantede 
opstilling og undret os over, om disse fire virkelig indeholder det hele, (jf. den 
filosofiske diskussion). 
I bogen indgår lange passager, der har med klinisk praksis at gøre. Dette er en 
svaghed, da hele det psykologisk orienterede, terapeutiske aspekt er mindre 
relevant for os. Derudover gentager han sig selv en del, og det har været svært 
at skille vilkårene ad; de overlapper hinanden, og det bliver vanskeligt at lave 
delinger – hvilket netop i gruppesammenhæng er upraktisk.  
 
Vores anden hovedkilde, Jean-Paul Sartes ”Eksistentialisme er en humanisme”, 
var oplagt at inddrage, for at forstå hvor Yalom får sine eksistentialistiske 
tanker fra. Denne har imidlertid en svaghed, idet at den er skrevet for 60 år 
siden, og således på nogle punkter må formodes at være forældet. På den anden 
side, har dette givet os mulighed for at forsøge at tænke i nutidig 
eksistentialisme, i forbindelse med vores kunstners, Peter Martensens, levevis, 
som vi i opgaven argumenterer for, har relation til de eksistentialistiske livs-, 
verdens- og menneskesyn.  
Bogen er en udmærket introduktion, men vi har savnet en dybere indsigt i 
begreberne – som tiden desværre ikke kunne tillade, hvis vi skulle beholde 
vores fokus. Endvidere har vi haft svært ved at forholde os til Sartres udsagn, da 
formen var så komprimeret og da indholdet, måske derfor, af og til forekom 
selvmodsigende. 
 
Ligeledes har Steinar Kvales ”InterView”, været en god hjælp i forbindelse med 
udarbejdelsen og foretagelsen af vores interview. Hans metoder samt 
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analysemodeller har givet os et godt grundlag for indsamlingen af den 
empiriske data – især da vi intet kendskab havde til dette område på forhånd. 
 
9 Teori 
Herunder vil vi redegøre for Yalom og Sartres teorier, i det omfang de er 
relevante for problemstillingen. Vi har valgt at starte med Yalom, da han er 
vores hovedteoretiker - selvom Sartre kommer først historisk set.  
 
9.1 Yalom 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i den eksistentielle psykoterapeut Irvin D. 
Yalom, idet han i sit værk ”Eksistentiel psykoterapi”, fremstiller det således, at 
der i livet findes fire grundvilkår, nemlig Døden, Friheden, Isolationen og 
Meningsløsheden. Disse begreber er efter vores mening temmelig håndterbare, 
om end noget firkantede, hvilket vi i afsnit 9 vil komme ind på. Disse kan 
derfor fint danne den teoretiske baggrund for udfærdigelsen af vores 
undersøgelse af, hvorvidt kunstskabelsen er væsentlig for bedre at kunne 
imødegå de eksistentielle grundvilkår. Vi vil i det følgende afsnit søge at 
redegøre for de fire livsvilkår. Vi beder læseren være opmærksom på, at vi har 
valgt, så vidt muligt, ikke at henvise til de cases som Yalom gør en del ud af i 
sin gennemgang, idet vi ikke finder dette væsentligt for forståelsen i denne 
konkrete sammenhæng. 
 
Der er mange indfaldsvinkler til forståelsen af den menneskelige psyke. I det 
20. århundrede har eksistentialismen beskrevet dét menneske, hvis totale 
fremmedgørelse udsprang af dets manglende evne til at forene sig med dets 
omverden. Siden da har mange store forfattere og andre samfundsanalytikere 
kredset om, hvad der er blevet kaldt det eksistentielle tomrum, der var 
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karakteriserende for efterkrigstiden. De to store humanistiske retninger 
eksistentialismen og den humanistiske psykologi søgte at afhjælpe dette. Den 
humanistiske psykologi udsprang, som en reaktion på datidens eneste 
eksisterende psykologiske retninger, behaviorismen92 og Sigmund Freuds 
psykoanalyse. Disse fandtes ikke længere tilstrækkelige i analysen af den 
menneskelige natur. Således har eksistentielpsykoterapien rødder i både den 
filosofiske retning eksistentialismen og i den humanistiske psykoterapi93.  
Denne abstraktion gør det nemmere at nå til en tæt og følt analyse af det 
moderne menneskes evne til at imødegå de eksistentielle livsvilkår. 
 
Den eksistentielle psykoterapeut, amerikaneren Irvin D. Yalom, beskriver netop 
de fire af livets grundvilkår vi alle i større eller mindre grad konfronteres med: 
Døden, Friheden, Isolationen og Meningsløsheden. Grundvilkår, der alle, selv 
Friheden, er angstfremkaldende at erkende som en del af vores tilværelse. 
Yalom og andre eksistentielle psykologer er ikke ud af én og samme skole og 
har ikke nogen fælles formel eller et dogme at forholde sig til, da sådanne 
retningslinier for den eksistentielle psykologi aldrig er blevet samlet. Derimod 
er det i øjenfaldende, at psykologien læner sig op af den filosofiske retning, 
eksistentialismen, hvis fortalere primært er franskmanden Jean Paul Sartre, samt 
den danske Søren Kierkegaard. I europæisk regi blev der gjort op med Freud og 
blikket vendtes mod USA, hvor de eksistentielle analytikere ikke lod 
forudfattede modeller sløre billedet af det enkelte menneskes situation.94  Men 
det er vigtigt at holde for øje at denne amerikanske psykologi ikke direkte kan 
sammenlignes med den europæiske eksistentialisme, hvor bl.a. 
antideterminismen, det at vi skabes udelukkende gennem egne valg, er en 
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hovedteserne. Den europæiske eksistentialisme er, især hos Sartre, blevet 
anfægtet for værende meget sortseende med det store fokus på den 
grundlæggende meningsløshed, mens de amerikanske tænkere ikke er så 
meningsforladte endda.95  At denne eksistentielle psykoterapi overhovedet er 
denne opgave og dens empiriske forskning vedkommende belyses måske bedst 
med et citat fra en anden af de store eksistentielle psykologer, hvis tanker 
Yalom også integrerer i sin afhandling. Rollo May siger om eksistentialismen at 
den: 
 
”Er bestræbelsen på at forstå mennesket ved at skære dybere end den spaltning 
mellem subjekt og objekt, som den vestlige verdens tænkning og videnskab har 
døjet med siden kort efter renæssancen”.96 
 
9.1.1 Døden 
Døden som livsvilkår er det mest centrale af dem alle. Vores holdning til døden 
indvirker på hvordan vi lever – og hvordan vi kan svækkes i livet. Liv og død 
eksisterer side om side og ikke uafhængigt af hinanden: Vi lever med døden i 
periferien af bevidstheden. Hvis man kan have en fornuftig bevidsthed om 
døden, bliver livet lettere.97 Det kan vist ikke udtrykkes klarere end: ”Døden 
som fysisk realitet tilintetgør mennesket, men forestillingen om døden frelser 
det.”98 
 
I forhold til denne bevidsthed om livsvilkårene, inddrager Yalom filosoffen 
Heidegger, der taler om to måder at være til i verden på: 
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- i en tilstand af værensglemsel (hvor man lader sig opsluge af hverdagsagtige 
adspredelser og koncentrerer sig om hvordan tingene er) eller 
- i en tilstand af værensbesindelse, (hvor man er sit væsen bevidst. Det er den 
ontologiske eller autentiske tilstand, hvor man tager ansvar for sin egen væren 
og koncentrerer sig om at tingene er) 
 
Dette læner sig unægtelig op ad hans autentiske væren, hvor han har fokus på 
tingenes væren, og ikke hvordan de er. Yalom mener at for at nå dette stadie i 
sit livs bevidsthed, må man gennemleve angst, da autentisk væren fremmes 
heraf. 
Dette er netop også en realitet, idet angst må accepteres, som en del af livet. Et 
menneske i udvikling og ikke mindst i kreativ udfoldelse kan ikke undgå den. 
Mennesket lever som oftest i en tilstand af værensglemsel, men døden er det 
vilkår, der muliggør at leve i autentisk væren.99 
Ændringer i forhold til karriere, familie, image osv. kan være 
angstfremkaldende for nogle mennesker, selvom disse ændringer umiddelbart 
kan forekomme ubetydelige. Man er ikke bevidst om at ”Jeget” stadig er, 
selvom visse centrale dele i ens tilværelse ændres. Dette forekommer af 
tendensen til at værne om disse forhold, i stedet for sin egen eksistens og 
angsten affødes heraf som et signal om, at ”man oplever en trussel mod sin 
fortsatte eksistens.”100 Der er her tale om mindre ændringer, der i 
underbevidstheden minder én om den egentlige død. Denne angst fuldender 
altså cirklen, idet den endeligt bringer mennesket til den autentiske væren.  
 
For at underbygge sin teori yderligere, påpeges Freud i denne sammenhæng i 
forbindelse med 1. verdenskrig, som siger: ”Når muligheden for at nyde noget 
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begrænses, stiger værdien af nydelse.”101 Det vil omvendt sige, at når døden 
fornægtes, falmer livet. Bevidstheden om døden øger altså livsglæden. Et af 
beviserne herpå er undersøgelser af mennesker der har stået ansigt til ansigt 
med døden, fx overlevne selvmordere. Disse beretter, efter oplevelsen, om et 
nyt syn på livet, en ”genfødsel”: Alting blev mere betydningsfuldt; de fik mere 
håb og mening i tilværelsen, blev mere medfølende over for deres omgivelser. 
Man ser samme fænomen hos kræftpatienter; deres krise bliver til en mulighed 
for forandring og dermed personlig vækst samt at holde fokus på de aspekter af 
tilværelsen, der egentlig vægter tungest.102 
Døden er ifølge Kierkegaard: ”Mulighedens mulighed”103 og som Heidegger 
udtrykker det: ”Muligheden for eksistensens-umulighed”.104 
 
Døden, som alle de eksistentielle grundvilkår, ikke er vores fjende, men faktisk 
også en ven og en vej til eksistentiel erkendelse. Død kan få et menneske til at 
se sit liv med andre øjne og tilmed kurere neuroser hos den syge.105 Via 
erkendelsen får man indsigt i hvordan man burde have levet livet og hvordan 
man bør leve resten af det. Man bliver gjort opmærksom på at det er nu livet 
skal leves, og man får øjnene op får mere elementære ting i livet. Ligeledes kan 
også andres død fx familie mm som måske umiddelbart står som noget meget 
negativt i ens liv, fremme denne døds bevidsthed og dermed gøres til noget 
positivt. 
 
Forestillingen om døden spiller en afgørende rolle i psykoterapien, fordi den 
vigtig i forbindelse med alles livserfaring. En terapeuts pejlingspunkt må være 
patientens angst – at afdække dennes grundkilder, nå til bunds i disse og 
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tørlægge dem. Herunder også dødsangsten, da en stor del af vores livsenergi 
bruges på at fornægte døden. 
Yaloms argument for nødvendigheden af at erkende døden søger han at 
understøtte med Kierkegaards skelnen mellem begreberne frygt (for noget) og 
angst (for ”ikke noget”); angsten kan ikke lokaliseres og dermed forstås, derfor 
bliver den endnu frygteligere og afstedkommer en følelse af hjælpeløshed, som 
skaber yderligere angst. For at bekæmpe angsten skal man forskyde den fra 
intet til noget. Altså må man være sig sin angst for døden bevidst.106 
 
Yalom berører i dette kapitel, menneskers konfrontation med dødsangsten og 
fremstiller eksempler på hvor forskelligt hans patienter tackler denne angst. Han 
opstiller en psykopatologisk model, som er baseret på menneskers hårde kamp 
med dødsangsten. Ifølge Yalom, udsættes alle for dødsangst. For at håndtere 
denne på tilpassende vis, udvikler de fleste fornægtelsesprægede strategier, som 
fx fortrængning, forskydning, tro på egen almagt osv. 
Kierkegaard, blandt mange andre eksistentielle teoretikere, tænkte i at 
dødsangstens overvindelse, koster den såkaldte høje pris.107 
Otto Rank108 beskrev det neurotiske menneske, som det der ”har nægtet at tage 
imod lånet (livet) for at undgå at betale gælden(døden) tilbage”109. 
 
Børn beskytter sig som en del i dets udvikling mod dødsangsten, $ved at 
opretholde et symbiotisk bånd til moderen. Dette er effektivt for en kort 
periode, men hvis dette ikke kappes, vil det udvikle sig og på sigt blive en kilde 
til en sekundær angst. 
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Dette vil få konsekvenser for eksempelvis barnets skolegang, og resultere i en 
social angst og ligeledes selvforagt. Disse må endvidere barrikaderes via et 
forsvar som endeligt vil hæmme barnets udvikling. Dette vil forårsage endnu et 
lag af forsvar og angst og kernekonflikten er dækket til. Den primære angst 
bliver usynlig, både for patienten selv og ligeledes for terapeuten, som gør det 
svært at grave den frem. 110 
 
Mennesket har altså en tendens til at fornægte sin egen død. Ligeledes 
fornægter vi realiteterne ved fx konstatering af alvorlig sygdom, som et forsvar 
mod angsten, der er forbundet med truslen mod livet. Forsvaret er også en 
funktion af en stærk overbevisning om ens egen usårlighed. 
 
Yalom redegør for menneskets særlighed og den endelige frelser. Menneskets 
særlighed er følelsen af at være noget særligt og at vi har indflydelse på 
tilværelsen, som et vigtigt led i kosmos. Når man indser og tvinges til at 
acceptere døden, går denne særlighed tabt og vi bliver stillet overfor endnu en 
række barske realiter. Vi må indse at vi ikke er noget særligt, men blot er en 
ubetydelig brik i det store puslespil og at verden vil bestå, selvom vores liv 
slutter. 
 
Når døden imidlertid bliver en realitet, føler man en dyb vrede og på en måde 
forrådt eller snydt. Livet er en lang fornægtelse af døden, hele tiden søger vi 
frem, og videre. Illusionen om det evige liv lever i os, og derfor føler vi os så 
fortabte og forrådt når erkendelsen kommer. 
Yalom nævner flere eksempler på når, særlighedsforsvaret bristes. fx 
arbejdsnarkomanen, som et håndgribeligt og samtidigt eksempel. 
Arbejdsnarkomani er et tegn på dødsangst. Mennesket, der så at sige begraver 
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sig i arbejde, har tiden som fjende, da denne modstrider den konstante 
fremadrettethed og illusionen om ”at livet er en evig fremgang”. 111 
 
Denne særlighed er et forsvar og en afstandstagen fra naturen og dens følger, 
bl.a.  isolationen, det faktum at vi deler samme skæbne som dyrene, i ikke 
mindst vores viden om døden, der konstant florerer i udkanten af vores 
bevidsthed. Den giver os mod og troen på at vi kan overvinde farer uden at 
truslen om personlig udslettelse overskygger. Netop denne frygtløshed skaber 
en ””naturlig” stræben efter kompetence, mestring, efter magt og kontrol.”112 
Når vores særlighed ikke er forsvar nok, må man søge til et andet 
fornægtelsessystem, Den endelige frelser, nemlig troen på en kraft eller en 
højere substans, der overvåger og beskytter en. Dette er et mindre solidt forsvar 
end den personlige særlighed og begrænsende for individet. Et sammenbrud af 
dette kan føre til psykiske forstyrrelser. 
 
Yalom har foretaget flere empiriske undersøgelser af ubevidst dødsangst, og der 
viser sig at den er vældig afgørende for den psykiske dynamik. Det er som 
bekendt svært at undersøge det ubevidste, men det er forsøgt gjort bl.a. ved 
drømmeforskning. Her blev det bevist at 29 % af drømmene indebar åbenlys 
dødsangst.113 
 
Ligeledes redegøres der også for undersøgelser, der peger på, at der er 
sammenhæng mellem stærk dødsangst og depression samt neurotiske træk; en 
uhensigtsmæssigt håndteret dødsangst kan resultere i psykopatologiske tilfælde. 
Alligevel ignoreres døden i den psykoterapeutiske samtale, undtaget ved plejen 
af døende patienter. I de psykologiske skoler har der været en tendens til at 
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overføre den reelle dødsangst på noget der passer med ideologien; fx har man i 
psykoanalysen gentagne gange overført den på undertrykte lyster.114 
 
En lydhør terapeut vil møde døden i sit daglige arbejde. Når nogle terapeuter 
ikke gør det, kan det skyldes deres egen fornægtelse af døden. Bogens 
berettigelse understreges, idet der også er tale om en kollektiv fornægtelse på 
hele det psykoterapeutiske domæne, da man ser, at døden er udeladt af de 
egentlige angstteorier. 
Freud veg udenom døden og fokuserede i stedet på de erotiske komponenter i 
en patients traume. Efter ham kom der derfor tradition for dødsfornægtelse i 
generationer af terapeuter. 
Freud ligger sig tæt op ad Nietzsches synspunkt: Alle bevidste overvejelser 
finder sted efter ens adfærd, og det at styre sin egen adfærd er blot en illusion. 
Døden er en fremtidig begivenhed, og kan derfor ikke have indvirkning på 
vores adfærd.115 
 
Alle har behov for at en følelse og sikkerhed. Det er vigtigt for mennesket at 
kunne definere og have overblik over sit eget liv, så det giver en sammenhæng 
og mening. Det at kunne mestre og kontrollere, der løber parallelt med indsigt, 
er vigtig i forhold til de eksistentielle grundvilkår, fordi vi føler os ”mindre 
formålsløse, mindre hjælpeløse og mindre alene.”116 Alt dette til trods for at 
kendsgerningen jo, i det store og hele, er hjælpeløse og alene. 
 
9.1.2 Friheden 
Man har sagt at friheden er en slave af tiden og i dette perspektiv skal Yaloms 
forståelse af friheden måske også ses. Yalom idylliserer i hvert fald ikke 
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friheden, men lader denne skræmme mennesket, idet det står mennesket 
fuldstændigt frit for at vælge sig selv. Dette lyder umiddelbart tillokkende, men 
konsekvenserne ved disse utallige valgmuligheder er uoverskuelige.  
 
Friheden, som et eksistentielt anliggende er et begreb, hvis uhåndgribelighed og 
tæt beslægtede ansvar vækker angst hos mennesket. I vores væren frygter vi 
Meningsløsheden og Døden på en måde, der lader os forskrække af Friheden117. 
Vi søger grænser og retningslinier og finder tryghed i disse. Som børn fungerer 
vi bedst, hvis vi ved hvad vi har at rette os efter118. Men ifølge Yalom er der 
ingen, der netop ved hvor vores retning i livet udgår fra eller ender i andet end 
os selv. Vi har den fulde frihed til og det fulde ansvar for at vælge at gå hvorhen 
det passer os. Vi kan følge i fars fodspor eller prøve de grænser af, vi forestiller 
os er sat for vores udfoldelse. Det er imidlertid netop det, at vi er skabere af 
vores egen virkelighed, der skræmmer os, og vi benægter dette119. Yaloms egen 
erkendelse af, at hans virkelighed er selviscenesat, sker idet han, under en 
svømmetur, ser at havet ikke gengælder hans forskønnelse af det: ”Det stod mig 
pludselig klart, at ingen af mine undersøiske medskabninger delte min 
nydelsesfulde oplevelse”120. Således forstår han, at han skaber sin egen verden 
og havet på sin måde, med sine øjne og at det er hans virkelighed der kigger 
tilbage på ham121. Men friheden er, ifølge Yalom, værd at favne, idet vi ellers 
henfalder til stagnationen i ubeslutsomheden. Det at gå over grænsen og møde 
utrygheden og ulykken kan måske endda gavne livskvaliteten. Hvis ikke vi gør 
dette flygter vi nemlig, fra det at tage ansvar og beslutninger udelukkende af 
frygt for konsekvenserne. Alligevel finder mennesket en større tryghed i at lade 
stå til - hvilke konsekvenser det så end måtte få. I en verden, hvor mulighederne 
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er kolossalt mange og friheden stor, tør vi ikke imødegå disse og denne, men 
undviger i stedet at tage nogen form ansvar. Et forsvar imod ansvarets påtagelse 
betegnes som en tvangsmæssighed122 og denne eliminerer valget. Her lever man 
i en indre verden og er dybt fremmed over for sig selv. Fremmedheden spaltes i, 
hvad man kunne kalde et autentisk jeg (det dybeste selv) og i det liv, du i 
virkeligheden fører(det uautentiske liv)123 Denne splittelse skaber en 
fortvivlelse, ingen ikke ved hvor fra stammer. I selvrefleksionens erkendelse af 
det autentiske jegs eksistens nødsages man imidlertid til at vælge sin væren. At 
være en anden end sig selv, vil ikke føre til et fyldestgørende, lykkeligt liv, men 
er en flugt for at imødegå, hvad der i virkeligheden fører til det lykkelige liv.124 
  
Først og fremmest må man forstå, at man har ansvar for sit eget liv og ligeledes 
kan gøre en ende på det, såfremt det er, hvad man virkelig ønsker. Følgelig 
bruger Psykoterapeuter visse teknikker for at få deres patienter til at vedkende 
sig dette ansvar. Men ansvaret og især erkendelsen af dette er uhåndgribeligt og 
besværer arbejdet for eksistentielpsykoterapeuterne. Terapeuterne kan have 
indsigt i nok så mange teorier og modeller, men ikke drage fuldstændig resultat 
heraf. Yalom taler om den afgørende ingrediens, der må tilsættes enhver 
terapeutisk model, i bestræbelsen på at nå den fulde empatiske forståelse for 
den enkelte patient.125 Sagt på en anden måde, er det udogmatiske altså det 
væsentligste i den eksistentielle psykoterapi.  
 
Det er en af forbrugersamfundets mange bivirkninger at ansvarstagen er blevet 
en uhåndgribelig størrelse. Især er fænomenet udbredt i USA, hvor der siden 
70’erne er blevet afholdt workshops med ansvar som hovedtema. Der lægges 
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særligt vægt på, at man påtager sig selv skylden for ting, som man ellers ville 
have frakendt sig ansvaret for og givet den videre til virkeligheden. ”Den eneste 
virkelighed, der tæller er din oplevelse, og du er det eneste ophav til din 
oplevelse”126.  
 
Flere af de store eksistentielpsykologer er imidlertid enige om, at det at 
reflektere over sin egen skyldfølelse, angst og samvittighed vil lade én finde 
frem til sit potentiale og sin autentiske væren.127 Yalom lader Rollo May 
præcisere denne selvrefleksion: 
”For at forstå fortrængningen hos et givent menneske må vi derfor 
stille følgende spørgsmål: Hvad er den pågældendes forhold til sine 
egne potentialer? Hvad er der på færde, siden han vælger eller 
tvinges til at vælge at udgrænse noget fra sin bevidsthed, som han 
ved og på et andet niveau ved, at han ved? ... Det ubevidste bør 
således ikke opfattes som et reservoir af kulturelt uacceptable 
impulser, tanker og ønsker. Jeg vil snarere definere det som de 
videns- og erfaringspotentialer, som den enkelte ikke kan eller vil 
realisere.”128   
Men May hævder senere, en smule selvmodsigende, at den eksistentielle 
skyldfølelse, i hvilken man forsømmer sine potentialer, faktisk betinger den 
psykiske sundhed, idet den erkender, at der er forskel på, hvad noget er, og 
hvad noget burde være129. Heri er Karen Horney130dog ikke enig. Hun siger: 
"Modsætningen mellem, hvad man er, og hvad man kunne være, skaber en 
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strøm af selvforagt, som man må kæmpe med hele livet igennem.”131  Og 
selvforagt kan vel ikke umiddelbart sidestilles med psykisk sundhed.     
 
Før man giver sig i kast med at udøve en handling via sin vilje skal man have et 
ønske. Et ønske opstår i ens følelser, ens følelser fortæller dig hvad det er du vil 
ønske, fra ønske til beslutning, fra beslutning til handling, fra handling til 
resultat, benzinen ligger i viljen og ærligheden overfor en selv. Vilje er ikke kun 
lig viljestyrke, som en lang sej beslutsom indsats, men kan defineres som 
følgende begreber. 
• Som en evne til at vælge mellem objekter/mål og vejen dertil, Hannah 
Arendt.132 
• ”Evne til spontant at påbegynde et forløb i tiden” Kant133 
• ”Menneskets evne til at påbegynde, fordi det selv er en begyndelse” 
Augustin134 
• ” At ville er at befale; den befalende tanke er viljen iboende” Niezchte135 
• ”En ikke-rationel kraft, en blindt stræbende magt, hvis virke er uden 
formål eller plan” Schopenhauer 136 
• I traditionel psykoterapi er vilje skiftet ud med motiv137 
• Begrebet ”Ansvarlig drivkraft” appellerer mest til Yalom om viljen138 
 
Otto Rank mener at viljen er en separat drivende instans med samme kraft som 
følelses/impulsdrifter. Fra barnets fødsel er der et stærkt samspil mellem viljen 
og følelserne/impulsdrifterne.  Efterhånden løsrives viljen fra 
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følelserne/impulserne og udvikler sig igennem tre stadier af vilje.139 Modvilje: 
modstand mod en andens vilje, i starten en modstand mod forældrenes vilje. 
Hvis forældrene i dette stadie negligerer eller undertrykker barnets vilje, kan det 
medføre to negative konsekvenser for dets senere voksenliv. Et, at personen 
undertrykker sine følelser. To, at det oparbejder en skyldsfølelse overfor sin 
egen vilje, og ude af stand til at gennemføre hvad personen selv lyster. 
Positiv vilje: at ville hvad man er nødt til. Og endelig Kreativ vilje: at ville hvad 
man ønsker. Et stadie som kun opnås hvis forældrene har omvendt den negative 
vilje til noget konstruktivt og positivt. Det medfører en følelse af anerkendelse 
og barnet udvikler dermed sit eget følelsesliv og vilje som kan udvikle sig i nye 
retninger, netop fordi de ikke har den tidlige barriere i form af undertrykkende 
forældre. Rank indkredser tre grundlæggende personlighedstyper140: 
• Den kreative: Har god adgang til følelser og gør hvad denne ønsker. Er 
livsglad og social, og har ikke behov for at tække andre idet denne er sit 
”eget” jeg trofast. 
• Den Neurotiske: Er præget af skyldsfølelser i forbindelse med egne 
følelser og vil derfor fremstå ubeslutsom. Denne har ingen ønsker og 
søger at tække andre. Personen fremstår livløs, kedelig og forudsigelig. 
• Den Asociale: hvis vilje er undertrykt lader sig styre af eksplosive 
impulser og er derfor heller ikke i stand til at relatere til andres følelser. 
Dette udmønter sig i nogle tilfælde i manglende evne til at kende forskel 
på følelser såsom; glæde, vrede, sorg, lykke, etc. Dette kan være udfaldet 
hvis barnets forældre har straffet barnets spontane impulser. Altså 
undertrykt de impulser for valg og frihed som barnet gav udtryk for. 
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Rollo May141 taler om ønsket som det første trin for at udføre sin vilje, men 
ønsket er ladet med mere betydning end det egentligt erkendes. Ønskerne er 
selektive og individuelle. Kort sagt, hvis det ønske man har, ikke udmønter sig i 
en egentlig handling er der simpelthen ikke nok hjerteblod i viljen. Processen 
fra ønske til handling indbefatter engagement og forpligtigelse. 
 
Hvis man har en manglende vilje – uanset om den er blevet undertrykt på den 
ene eller anden måde - kan man tillægge sig obsessiv-kompulsiv142, (handling 
mod sin egen vilje), der i sidste ende viser sig som ubeslutsomhed, 
skyldsfølelse, eller manglende til at ønske eller nægte at ønske - i den 
henseende ved faren for at blotte sig selv for omverdenen og vise sin sårbarhed. 
 
Affektblokering143 er det samme som ikke at være i stand til at kunne mærke 
følelser.  En af metoderne til at kunne komme dette problem til livs er, ifølge 
Perls144, at komme de bevidste oplevelser til livs ved at forstærke de 
kinæstetiske sansefornemmelser til overdrevne handlinger. Altså fokusere og 
provokere for derved at forstærke de følelser man har, som derefter munder ud i 
noget fysisk og håndgribeligt.145 
 
Hvis man som menneske følger alle sine impulser uden at ræsonnere over dem, 
munder det ud i vilje forstyrrelser og manglende beslutsomhed, da man ikke er i 
stand til at tage alle konsekvenser ved det valg man står overfor. Hvis man 
derimod følger en følelse og ved, at den er den rigtige vej at gå, så er man på 
rette vej til at føre den videre ud i livet, til beslutningsprocessen. En anden 
grund til forstyrrelser af ens impulsadfærd er sekventiel og simultant 
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ambivalens146. Sekventiel ambivalens er et udtryk for, at hvis min. to 
modstridende ønsker kommer efter hinanden, har man ikke mulighed for at 
afveje fordele/ulemper, ved sammenligning af ønskerne. Ved en simultant 
ambivalens forekommer der min. to disharmonisk ønsker samtidigt. At vælge 
det ene frem for det andet er ensbetydende med at prioritere og være i stand til 
at tage det efterfølgende ansvar for det valgte, det autentiske ønske. Man kan 
også være hæmmet og slet ikke kende til at følge sine centrale impulser. Dette 
kan medføre en tvangsmæssighed af at gribe alle muligheder, der byder sig, 
uden egentlig at føle for dem eller ønske dem. Ens liv vil da bygges på 
illusioner og en uundgåelig hændelse eller erkendelse får det til at krakelere. 
Albert Camus147 har beskrevet det personlighedstræk i to rammende sætninger i 
hans bog ”Faldet”: ” Tro mig, for visse mennesker er det vanskeligste i verden: 
At lade være med at tage, hvad man ikke begærer.”148 
 
Fra ønske til handling er der en pukkel som nogen mennesker har svært ved at 
overvinde: beslutningsprocessen. William James skelner mellem de bevidste og 
ubevidste beslutninger149, hvoraf de ubevidste udgør hovedparten. 
De bevidste: 
- Den fornuftsdikterede beslutning, hvor man rationelt gør op med 
fordele/ulemper og er afklaret efter valget, samt beslutninger, som man er 
nødt til at træffe, fx ved et maratonløb, hvor målet ligger fjernt, og det 
dermed kræver et langt sej træk at komme igennem. Det er dog sjældent, 
at sådanne skal tages. 
De ubevidste beslutninger: 
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- Den ”flydende” beslutning; det er beslutninger, hvor man føler det er lige 
godt hvad enten man vælger det ene eller det andet, og lader sig påvirke 
af ydre omstændigheder - flyder med strømmen for at få dem overstået 
hurtigst muligt. 
- Den impulsive beslutning; hvor tilfældighederne er på spil og hvor det 
ene ikke nødvendigvis er bedre end det andet, mærker man blot nogle 
svage impulser indefra og fravælger det ene valg. 
- Den perspektivændrings-baserede beslutning; drastiske indre eller ydre 
episoder påvirker ens livssyn, f.eks. biluheld, livstruende sygdom, altså 
en slags åbenbaring. 
 
Leslie Farber150 taler også om forskellen mellem det ubevidste og det bevidste 
valg. Ved det ubevidste valg er man ikke klar over de mål og ændringer valget 
medfører, det kan forklares som en ubevidst strøm af følelser uden en decideret 
retning. Nogle få afgørende valg kan have syntes ubetydelige da beslutningen 
blev truffet, men hvis man efterfølgende ser bagud vil man sommetider opleve 
at en del af de små valg man besluttede, efterfølgende har fået en stor betydning 
for ens tilværelse. Det bevidste valg er derimod en klar handling, hvor man 
træffer denne for at opnå dette og dette, man er klar over målet. Ved det 
bevidste valg er man modtagelig over for formaninger, appeller og begrundelser 
fra ydre miljøer151. 
 
Som vi har været inde på, kan det at undgå at træffe valg ligeledes være en 
barriere for mange, og er på sin vis samtidigt også en måde at fralægge sig 
ansvar på, idet dette ofte udmønter sig i at andre tvinges til at træffe valget for 
én og dermed fralægger man sig konsekvenserne af valget.  Hvis dette mønster 
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ikke brydes, vil det i sidste ende fører til eksistentiel isolation. Mennesket er 
dømt til at leve i et spektrum imellem to poler: total frihed og totalitært regime 
– dog rammer det yderst sjældent en af disse. En karismatisk leder kan altid 
forføre folk, få dem til at se sig blinde i hans visioner, vise dem vejen, tage 
beslutningerne for dem. Fra brutale verdensledere til direktører, til rektorer, til 
sektledere, de er i alle samfundslag med deres tilbedere. Således kan 
demagogen true det menneske, der har et mislykket forhold til friheden. 
 
Der kan også være for mange muligheder til at kunne fokusere på en beslutning, 
fordi man er bange for at spilde potentielle chancer. Som hovedpersonen i John 
Gardners152 roman ”Grendel” siger: ”Alt forgår - valg er fravalg”153. 
Når man fortryder elementer i sit liv og ser tilbage på et eksistentielt valg, som 
man ikke turde træffe, har valgt uden at være ærlig overfor sig selv eller hvis et 
valg forbi passeret en, bliver det sværere at rette op på, jo længere tid der går. 
Det er fordi man er bange for konsekvenserne og tror, at det er for sent at ændre 
på, uden at ens liv bliver lagt i ruiner. Der er dog kun den løsning at råde bod på 
det ved at være ærlig overfor sig selv og kunne projicere sig selv i fremtidens 
nye muligheder. 
 
9.1.3 Isolationen 
Vi fødes alene, vi dør alene og dermed er vi grundlæggende alene i verden. På 
trods af dette lammende faktum søger mennesket alligevel hele livet igennem at 
dulme skrækken for ensomheden på forskellig vis. Denne dulmen må imidlertid 
ikke lede til fornægtelse, idet man ved at imødegå isolationen kan opnå 
personlig vækst og større selvindsigt. 
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Isolation er et hyppigt anvendt begreb i klinikerens arbejdsproces. Groft sagt 
kan denne inddeles i tre former; den interpersonelle, den intrapersonelle og den 
eksistentielle. Yalom beskæftiger sig i eksistentiel psykoterapi primært med den 
sidstnævnte form, men anser det for nødvendigt at redegøre for de øvrige, idet 
de danner baggrund for den eksistentielle isolation. I forbindelse med en 
diagnose sker der ofte det, at den interpersonelle forveksles med den 
eksistentielle form for isolation154, idet den førstnævnte er langt mere 
håndgribelig, og for at undgå sådanne forvekslinger vil vi i det følgende give en 
kort indføring i alle tre former for isolation. 
 
Interpersonel isolation er et udtryk for det, vi normalt betegner som ensomhed i 
forhold til andre mennesker155. Den kan bunde i en egentlig geografisk isolation 
samt manglende sociale færdigheder, der i visse tilfælde kan være forårsaget af 
psykiske forstyrrelser, såsom narcissisme og skizofreni, der ved menneskelig 
kontakt fremprovokerer konfliktladede følelser. Kulturelle faktorer har igennem 
historien haft stor betydning for denne form for isolation156; svækkelsen af de 
kontaktbefordrende institutioner, såsom slægt, nærsamfund, kirken osv. har ført 
til øget mellemmenneskelig fremmedgørelse idet det nu, i langt højere grad end 
tidligere, er op til det enkelte individ at opsøge den menneskelige kontakt. 
 
I forhold til intrapersonel isolation er der tale om, at individet udspalter dele af 
sig selv157. Dette kan imidlertid ske på flere planer; der kan være tale om en 
egentlig forsvarsmekanisme i en streng faglig forstand, men udtrykket bruges 
også i en mindre stringent form for enhver form for opsplitning af selvet, det 
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være sig undertrykkelse af følelser og behov og dét at man i stedet for at følge 
sine egne normer og værdier, blot tager det omgivne samfunds regelsæt til sig. 
 
Yalom giver et meget fint billede på hvorledes eksistentiel isolation som begreb 
skal forstås. Han fremfører, at denne form for isolation skal ses som værende 
”en uovervindelig kløft”158. imellem ikke blot en selv og ethvert andet væsen, 
men også verden. Ethvert menneske, der konfronteres med døden såvel som 
friheden vil mødes af den eksistentielle ensomhed159. Døden fremkalder denne 
indsigt, idet vi, som Heidegger udtrykker det, i denne sammenhæng erfarer, at 
”ingen kan tage den andens død fra ham” 160 - ingen kan altså dø for os, eller for 
den sags skyld sammen med os. Det at dø bliver dermed også den ”ensomste 
menneskelige erfaring”161. Dette er vel og mærke mere presserende hvis man er 
ateist, idet man da udelukkende må forsøge at afbøde tanken om denne isolation 
via menneskelige relationer, hvilket vi senere vil komme ind på. Et troende 
individ har derimod den fordel at ”inden for den religiøse forståelsesramme 
afbøder det gode, man har gjort, den eksistentielle isolation”162 som Yalom 
udtrykker det. Dog er det vigtigt at pointere at den eksistentielle isolation, aldrig 
kan ophæves men blot dulmes. 
 
Når man ser på isolationen i forbindelse med friheden er det væsentligste 
element, at det enkelte menneske skal opgive troen på, at der er en skaber og 
beskytter, idet man er sit eget ophav. Eller som Yalom udtrykker det: Sin egen 
mor og far.163 Lidt abstrakt kan man sige, at man derved indser universets 
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kosmiske ligegyldighed164. Dette fremkalder selvfølgelig en følelsesmæssig 
reaktion, der oftest har karakter af ensomhed ledsaget af hjælpeløshed. 
Inspireret af Robert Frost165 tager Yalom udgangspunkt i at den eksistentielle 
ensomhed ikke er et udefrakommende element men derimod skal findes i os 
selv i form af såkaldte ”øde steder”166, som vi kan risikere at støde på i 
forbindelse med selvransagelse. Når mennesket står over for denne intethed, 
rystes det i sin grundvold; her er vi i sandhed hjælpeløse idet vi, inspireret af 
Heideggers udtryk Unheimlichkeit167, ikke længere er hjemme i verden. Intet er 
trygt, sikkert eller fast; vi hvirvler blot hjælpeløst rundt. Det er selvsagt ikke 
menneskeligt muligt at være sig denne tanke bevidst i længere tid ad gangen, og 
derfor udfyldes urverdenens endeløse tomhed og isolation så vidt muligt af med 
hverdagens gøremål. 
 
Nu er det imidlertid vigtigt at pointere, at mødet med isolationen kan være 
forbundet med stor personlig vækst168 - hvis man forstår at takle det rigtigt og er 
klædt på til det. Vores liv starter som bekendt med en sammensmeltning af æg 
og sædcelle. På dette tidspunkt er vi totalt afhængige af vores mors krop, men 
senere i livet er det vores opgave, og oftest helt naturlige udvikling, at vi 
begynder at opdage grænserne for hvor vi selv hører op og andre begynder, 
eller som Yalom udtrykker det; ”isolationen er den pris, vi betaler for at skille 
os ud og vokse op”169. Vi var i begyndelsen af dette afsnit inde på, at den 
eksistentielle og den interpersonelle isolation til tider minder om hinanden. I 
forbindelse med udskillelsen lapper de decideret ind over hinanden; når man 
bevæger sig væk fra den interpersonelle sammensmeltning overgår man nemlig 
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til den eksistentielle isolation170. Hvis udskillelsen ikke sker på en 
tilfredsstillende måde, vil individet dog ikke være i stand til at bære den 
eksistentielle isolation og man vil i givet fald være tilbøjelig til at søge 
menneskelige relationer blot for at dulme sin egen smerte og ensomhed. Dette 
er der dog intet epokegørende ved, idet mange medmenneskelige forhold kan 
føres tilbage til angsten for at møde den eksistentielle isolation171, hvilket det 
følgende vil søge at gøre rede for. 
 
”Intet forhold kan ophæve isolationen. Vi er alle alene i tilværelsen. Men vi kan 
dele ensomheden på en sådan måde, at kærligheden opvejer isolationens 
smerte.”172 Det er altså muligt at leve med bevidstheden om isolationen ved 
hjælp af kærligheden til et andet menneske. Hvis man, i denne sammenhæng, 
ikke er bevidst om isolationen, vil man ikke være i stand til at elske det andet 
menneske. Man vil ubevidst se ham eller hende som en brugsgenstand, der blot 
har den egenskab at udfylde ensomhedens tomrum. Denne psykologiske 
adfærd, kalder Yalom ”isolationsfornægtelse”173. Man er ikke i stand til at 
opleve det andet menneske fuldt og helt, fordi man kun er i forholdet af 
egoistiske grunde.174 Man søger bekræftelse, fordi man føler man kun eksisterer 
så længe en anden er bevidst om ens væren. Det er et resultat af en 
undertrykkelse af ensomheden, fordi dens tomrum for enhver pris skal udfyldes; 
som nævnt for eksempel i form af menneskeligt samvær eller sågar tidsfordriv. 
Selvom vi, især i den vestlige verden, hele tiden prøver at finde nye måder at 
spare tid på med diverse teknologi osv., bruger vi sjældent den opsparede tid på 
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at søge ind i os selv. Vi forsøger i stedet at udfylde tomrummet med mindre 
vigtige bekendtskaber og arrangementer.175 
Dette er en kulturel svaghed; for først når man oplever tidens ensomhed kan 
man glemme sine forventninger, tilknytninger og tilfredsstillelse og derefter 
”give sig hen til partneren”, og først dér vil man være i stand til at opleve ham 
eller hende som et fuldstændigt menneske.176 
 
Men hvordan er det muligt at være sammen med en anden, uden der ligger 
noget egoistisk til grund for det og dermed undgå isolationsfornægtelse? Yalom 
gør brug af Martin Buber177 til at forklare dette nærmere. 
Denne betydningsfulde filosof og teolog Martin var tilhænger af moderne 
relationsteori178. Han har bl.a. fremført at: ”Mennesket er en skabning af det 
mellem-værende”179. Som citatet antyder, mener han, at vi kun eksisterer i 
relation til hinanden og dette forhold gør os til dem vi er. Denne tilknytning til 
andre mennesker opstår, som vi tidligere har nævnt, ved fødslen, hvor man 
mister sin absolutte tilknytning til moderen. Derfor er det det eneste man kender 
til, og man søger denne resten af livet. Betydningen af relationen og 
tilknytningen er altså altafgørende for hvordan vi eksisterer som mennesker. 
 
Han inddeler de slags forhold, man kan have til et andet menneske i to: et Jeg-
Du-forhold og et Jeg-Det-forhold. Jeg-Du er det højst opnåelige og mest ægte 
forhold man kan have til et andet menneske; man vender sig mod den anden 
med hele sit væsen og engagerer sig uden at kræve noget til gengæld, fordi man 
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”glemmer” sig selv, og fordi hele forholdet er gensidigt. Jeget eksisterer ikke 
for sig selv men er det mellem-værende og præges af forholdet til duet. 
 
Jeget er også kun det mellem-værende i Jeg-Det-forholdet og formes heraf. Der 
er dog den væsentlige forskel, at man anser den anden part i forholdet som en 
ting. Man analyserer det, vurderer det og giver personen en bestemt funktion 
samtidig med man holder noget af sig selv tilbage. Man er optaget af hvad man 
får igen, og man tildeler sig selv en slags ”tilskuer-rolle” fordi man er optaget af 
hvordan den anden opfatter en og dermed glemmer man at opfatte den anden. 
Selvom Jeg-Du-forholdet er det vi alle stræber efter er det umuligt at leve et 
sådant konstant. Det kan opleves i små øjeblikke, og for resten af tiden må vi 
tage til takke med Jeg-Det-forholdet, men en bevidsthed og stræben efter det 
ægte forhold kan føre os til den kærlighed, der kan ophæve isolationens smerte 
- uden at vi fornægter den.180 
 
Udover Buber, fremhæver Yalom også Erich From181 til at redegøre for en 
måde han mener vi bruger kærligheden til at overvinde isolationen smerte. 
Fromm mener, at adskilthed er kilden til al angst. Vi kæmper mod den 
eksistentielle isolation (adskilthed), og det er den største psykiske opgave for os 
at prøve at overvinde denne. Dette kan måske gøres på forskellige måder, og 
han foreslår blandt andet kunstnerens forening med materiale og produkt men 
konkluderer, at det kun er kærlighed der kan opfylde dette: 
”Den forening, der opstås i produktivt arbejde er ikke en forening 
mellem mennesker […]. Derfor er alt dette kun delvise løsninger på 
tilværelsens problem. Den fulde løsning finder vi i foreningen 
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mellem mennesker, i sammensmelten med et andet menneske, i 
kærlighed.”182 
Kærligheden bliver altså den bedste måde at mestre livet på; den bedste måde at 
overleve på, så man ikke svinder hen i komplet angst for isolationen. Denne 
opfattelse deler han med Yalom. For at uddybe ovenstående påstand vil det 
følgende forklare de to typer kærlighedsforhold, der ifølge Fromm, eksisterer, 
hvoraf det ene bedst gør os i stand til at mestre adskiltheden. 
 
Den første kalder Fromm ”symbiotisk forening”183, hvor ingen af personerne i 
forholdet er frie eller hele. Selvom kærlighed er en forening af to personer er 
det stadig vigtigt, at man forbliver netop to med hver sin individualitet. Den 
slags kærlighed kalder Fromm ”moden”. Moden kærlighed er når man elsker 
nogen, før de elsker en; altså kan man sige: Jeg bliver elsket, fordi jeg elsker og: 
Jeg behøver dig, fordi jeg elsker dig, og ikke omvendt.184 Dermed bliver 
kærligheden en aktiv proces, som giver udtryk for styrke og overskud. Det 
bliver ikke bare en måde at elske én person på, men en måde at forholde sig til 
hele verden på. Dermed bliver næstekærlighed den mest grundlæggende form 
for kærlighed. 
 
Ifølge Fromm er det altså den modne kærlighed, der bedst er i stand til at forene 
os med adskiltheden. Kunstneren kan ikke opnå dette med sit lærred, da han 
mangler ”belønninger” fra et andet levende væsen. Disse belønninger opstår 
som et resultat af den kærlighed, der skabes imellem mennesker for eksempel i 
form af personlig forandring eller berigelse.185 
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Pointen med de to foregående afsnit er at vise, at det er sværere at elske end at 
blive elsket, fordi det kræver en større erkendelse af ens eksistentielle situation. 
Når man har opnået den fulde accept af denne, er det muligt at få fuldt udbytte 
af kærlighedens kraft, så man kan leve med isolationens smerte, og opnå et 
autentisk forhold.186 
 
9.1.4 Meningsløshed 
Tilværelsens prøvelser kan være ubarmhjertige og angsten er ikke kun 
forbundet med tanken om døden eller om det at være alene, men også med 
tanken om selve livet, som vi så i forbindelse med friheden. Livet - hvad skal 
man stille op med det, når det nu er blevet én givet og hvor finder man 
meningen med det hele? I henhold til den eksistentialistiske, filosofiske 
tænkning, der betvivler om der overhovedet er en mening, fremfører Yalom 
meningsløsheden som det fjerde grundvilkår. 
 
Ulig Yaloms tilgang til de tre andre eksistentielle anliggender, døden, friheden 
og isolation, mener han, at den bedste måde at finde mening på ikke udspringer 
af en decideret søgen: ”Man skal ikke søge efter meningen i livet men lade den 
opstår af sig selv via et meningsfyldt og ægte engagement, som er opstået af en 
vellykket selvtranscendenserende bestræbelse”187. Ligeledes siger Viktor E. 
Frankl188: ”Selvrealisering opnås ikke hvis den bliver et mål i sig selv, kun som 
en bivirkning af selvoverskridelse”.189 
Når det kommer til spørgsmål som hvorfor og hvordan lever vi? Og hvis vi i 
sidste ende alligevel skal dø, hvad er så meningen med vores eksistens? mener 
Yalom, at det er en problematik som et hvert individ selv må tage stilling til og 
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finde svar på. Han mener, at konflikten opstår fordi mennesker har et 
eksistentielt behov for mening i livet og at vi samtidigt lever i en verden der er 
arbitrær og som ingen mening har. Altså en konflikt af rang. Yalom mener at 
følelsen af meningsløshed blandt mennesker er et udbredt fænomen,  der vinder 
mere udbredelse, samt er årsag til flere psykiske lidelser. Han fremhæver blandt 
andre C.G. Jung190, der mente at manglen på mening i livet, satte restriktioner 
på livsførelsen og at en neurose i den afgørende fase er ”den lidelse, der 
rammer en sjæl, som ikke har fundet sin mening”191. Ligeledes anså den tyske 
psykiater Viktor Frankl en eksistentiel neurose, som det er være foruden 
mening i tilværelsen, og at meningsløsheden i sidste instans kunne resultere i 
tab af liv.192  
Yalom præciserer sin forståelse af meningen med livet med en opdeling i en 
kosmisk mening og en filosofisk timelig mening.193 Den kosmiske mening kan 
være et udtryk for en religiøs opfattelse af verden. En tro som gennem historien 
har været udbredt i de jødisk-kristne kredse; en tro om at alle har en 
forudbestemt skæbne, der betinges af Guds vilje. Kosmisk mening kan 
yderligere forstås som menneskets eksistens dedikeret til fordybelse af den 
fuldendte Gud. Hensigten med livet bliver således at fuldende sig selv i Guds 
billede. Den timelige mening; ”meningen med mit liv”194, skal ses som værende 
en objektiv stillingstagen til ens egen eksistens og meningen med den, uden at 
der nødvendigvis er en kosmisk tilgang. Uden et holdepunkt som det kosmiske, 
opstår umiddelbart problemet om, hvordan man bærer sig ad med at finde sin 
individuelle mening med livet. Yalom bruger Albert Camus og Jean-Paul Sartre 
til at illustrere problematikken. 
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Albert Camus hævder, at fordi vi er meningssøgende væsener i en meningsløs 
verden, bliver verden absurd for os. Således er det et eksistentielt behov for alle 
at have en form for etisk regelsæt, som vi kan operere med og i manglen på 
dette opstår fortvivlelsen. Dvs. at når der ikke er nogen højere magt, når Gud 
ikke eksisterer og intet er determineret, bliver man nødt til at skabe sit eget 
livsindhold. Mennesket er dog ikke på forhånd tabt men kan ifølge Camus 
overleve det absurde ved at gøre oprør; Camus mente at svaret på 
meningsløsheden er at fordybe os i den og ”nå frem til en heroisk nihilistisk 
holdning”195. 
Yalom mener imidlertid, at man gennem Camus’ værker kan udlede at hans 
livsanskuelse tog afsæt i en nihilistisk synsvinkel. For at meningsløsheden i 
verden så at sige forsvandt ved at Camus selv definerede de ”værdier og 
retningslinjer for livsførelsen: mod, stolt oprør, broderlig solidaritet, kærlighed, 
verdslig fromhed”196. 
Jean-Paul Sartre: ”Det er meningsløst at vi fødes; det er meningsløst, at vi dør” 
197
. Idet Yalom inddrager Sartre i sine betragtninger vil vores opgave endvidere 
indeholde et afsnit vedrørende den store filosof. Her vil vi imidlertid blot 
fokusere på de af hans tanker Yalom tager udgangspunkt i i ”Eksistentiel 
psykoterapi”. 
Jean Paul Sartre mente, at den menneskelige eksistens var meningsløs. Sartre 
kommer dog ikke med løsningsforslag til meningsløsheden i hans filosofiske 
værker. I hans skønlitterære arbejde viser han sommetider, via sine karakterer, 
forsøg på at finde individuel mening, som i mangel på den overordnede, er at 
foretrække. Yalom udleder således af Sartres fiktive værker, at han på trods af 
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sin faste overbevisning om at livet er meningsløst, illustrerer måder på, hvorvidt 
man kan opnå et meningsfyldt liv, f. eks ved altruisme, selvtrancens m.m. 
Vigtigst er det at engagere sig i livet for at opnå dettes meningsfylde.198 Yalom 
konkluderer at både Camus og Sartre mente at vi er vores egen lykkes smed - i 
den forstand at vi selv må definere vores eksistensgrundlag, helt uden en 
kosmisk eller naturlig indblanding. 
Det bringer os tilbage til de indledende spørgsmål - hvorfor og hvordan lever vi. 
Yalom hævder at altruisme er en af de former for jordisk virke, der kan give 
mennesket en følelse af mening i tilværelsen. Det at være noget for andre, at 
give af sig selv i ens mørkeste stund, giver en mening med livet; i engagementet 
føler vi ingen meningsløshed. 
Selvom næstekærlighed har været en religiøs skik, mener Yalom at selv ateister 
må vedkende sig den, som en begyndelse til at finde mening med livet. Dertil 
kommer også at leve for en bestemt sag. Yalom refererer til Karl Jasper199 der 
skrev ” hvad mennesket er, er det blevet til gennem den sag, det har gjort til sin 
”
200
. Et synspunkt der går igen i Will Durants201 bog hvor store personligheder 
ytrer at deres mening med livet er: at virke for en sag. ”Den gode sag” 202 er dog 
ifølge Durant et definitionsspørgsmål for den enkelte, men pointen er at det ikke 
skal være for egen vindings skyld, men for en større helheds. Det at den enkelte 
kan finde mening med livet ved at virke for en sag, kan være et nuanceret 
fænomen. Essensen i budskabet fra Durant synes at være at den enkeltes ”sag 
skal kunne ”hæve den enkelte ud over sig selv””, også selvom den ikke direkte 
er altruistisk.203 
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Denne selvtranscendens er en essentiel del af livsmenings-strukturerne siger 
Yalom.                          Disse livsmenings-strukturer, defineret af Viktor E. 
Frankl, er opdelt i tre kategorier: 
1. ”Det, man udretter eller giver til verden i kraft af sine frembringelser.” 
2. ”Det, man tager fra verden i kraft af sine oplevelser og møder med 
andre.” 
3. ”Den holdning, man indtager til lidelse, til en uafvendelig skæbne204” 
Disse bringer os til den skabende virksomhed, som Yalom kalder det. Hermed 
mener han at ”et kreativt liv er meningsfyldt, at skaberværket har sin egen 
begrundelse.”205 Han mener, at meningsløshedens modsætning er at kreere, at 
lave noget æstetisk smuk; at være nyskabende. Yalom henviser i denne 
sammenhæng til Irving Taylor, der siger at tænkere og kunstnere, såsom 
Nietzsche, Dostojevskij, Freud, Kafka m.fl., der ved hjælp af deres profession 
fik afløb for nogle af deres egne problemer, og derved måske udviklede en 
bedre selvforståelse og på den måde bedre indsigt i vor eksistens’ væren – og i 
yderste instans endog i universets kosmiske ligegyldighed, som vi også var inde 
på i afsnittet om isolation.                                                                               Den 
skabende kunstner har ikke monopol på at finde mening i at skabe. Man kan 
være kreativ på mange forskellige områder, for eksempel fremhæver Yalom at 
selv administrativt arbejde kan være kreativt funderet. Det er den kreative 
synsvinkel der beriger livet, uanset i hvilke aspekter i livet den forekommer. 
”Kreativitet og altruismen overlapper hinanden, for så vidt som manges mål 
med at være skabende er at forbedre forholdende i verden og erkende 
skønheden, ikke kun for dens egen skyld, men også for at glæde andre”206 
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Yalom mener at disse tre former for mening: Kreativitet, virke for en sag og 
altruisme; alle afspejler en” dybtliggende trang til selvtranscendens”, altså være 
uselvisk og ”stræbe mod noget eller nogen andet end en selv” 207. 
Således står de i kontrast til overbevisninger såsom hedonisme og 
selvaktualisering, da disse udelukkende omhandler individet. Yalom mener dog 
ikke, at man kan argumentere imod disse opfattelser, da de er fleksible og så 
omfattende, at de kan indeholde mange forskellige meningsstrukturer. 
Ved den hedonistisk løsning bliver opnåelsen af lyst og nydelse det egoistiske 
pejlingspunkt i tilværelsen - meningen med livet. 
Selvaktualisering er forestillingen om, at mennesket er et væsen, der igennem 
livet skal stræbe efter at realisere sig selv og udfolde sit personlige potentiale. 
Martin Buber siger i denne sammenhæng: ”selvom mennesket skal tage 
udgangspunkt i sig selv behøver det ikke have sig selv som endemål”208. 
Essensen er, ifølge Buber at mennesket defineres med mere end ”den enkelte 
sjæls frelse” 209. 
Selvaktualisering er også vigtig for den humanistiske psykolog Abraham 
Maslow, da han mener at der i alle individer ”er nedlagt en higen efter vækst og 
personlig integritet” 210. På dette punkt er han enig med de eksistentielle 
psykologer; Maslow mener også at mennesket fødes med en række 
fundamentale behov og først når de er tilfredsstillet, vil behovet for 
selvaktualisering opstå. I henhold til Viktor Frankl er selvoverskridelse et 
vigtigt aspekt i meningsproblematikken. Han mener, at man skal se ud over sin 
egen sfære og rette sin opmærksomhed mod andre mennesker omkring en, da 
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for meget selvoptagethed kan blokere for at finde sit livs essentielle mening. Et 
synspunkt der ligeledes deles af Yalom. Han mener, som tidligere nævnt, at det 
vigtigste redskab man har imod meningsløsheden er engagementet. Han 
illustrerer problemet ved at beskrive to mennesker i et seksuelt forhold, der ikke 
tager hensyn til hinanden og ikke er selvoverskridende. Et sådant forhold vil 
nemlig resultere i, at ingen af dem opnår fuld tilfredsstillelse. 
Menneskets selvoverskridelse hænger sammen med vores livscyklus. Meningen 
med livet kan have forskellige ophav, men det gør ikke at disse ekskluderer 
hinanden. Yalom fremhæver Erik Erikson211 og hans udviklingsteorier, for at 
illustrere, at årsagerne til livets mening ændrer sig med tiden, når man udvikler 
sig. Når man er ung har man et større fokus på sig selv og sine egne behov og 
når man bliver ældre finder man mening i at se ud over sig selv. Erikson kaldte 
det generativitet, hvor man er ”optaget af at sikre og vejlede næste 
generation”.212Det kan komme til udtryk i ens egen familie eller i engagementet 
for ens medmennesker. 
Meningen med mening i livet kan være, siger Yalom, at mindske angsten. Vi 
finder en mening fordi vi ikke kan acceptere en utryg verden, som ingen 
mening har. Han mener, at vi har brug for mening i vores tilværelse, og at vi har 
brug for en form for struktur, vi afskrækkes ved en ligegyldig 
usammenhængende verden og har behov for at der bliver redegjort for tingene. 
Meningsløsheden gør os frustrerede og handlingslammede. Viktor Frankl sagde 
at ”meningen er noget, man skal finde, ikke noget man bliver givet.”213 . Han 
mener, ligesom Sartre at ”det er en af frihedens byrder at vi selv må skabe 
mening”.214 Yalom mener dog ikke at problematikken omkring 
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meningsløsheden kan løses ved en søgen efter mening, men ved at man i stedet 
helhjertet involverer sig, så meningen opstår af sig selv, han citerer Buddha215: 
”Man skal sænke sig ned i livets flod og lade spørgsmålet drive bort med 
strømmen.”216 
 
9.2 Sartre 
Med den hensigt at få en bred forståelse for netop det, der gør det så svært at 
være menneske af den moderne tid, vil vi i det følgende skitsere den franske 
eksistentialist Jean Paul Sartres tanker om menneskets psykologi, som påvirkes 
af menneskets valg og skabelse. Sartres filosofi vil på mange måder understøtte 
Yaloms, da denne selvfølgeligt også er eksistentielt funderet. Vi har valgt at 
behandle de, for os, mest relevante begreber i hans eksistentialistiske filosofi. 
Men begyndelsesvist vil vi komme med en kort introduktion til 
eksistentialismen. 
 
9.2.1 Eksistentialismens oprindelse og grundfilosofi 
Eksistentialismen har, med den danske teolog og filosof Søren Kierkegaard i 
spidsen, sine rødder tilbage i slutningen af 1800-tallet.  
Eksistentialismen som filosofisk retning, blev dog først egentligt anerkendt i 
mellemkrigstiden, hvorefter den moderne eksistentialisme med Sartre, som 
grundlægger, indtrådte og fik stor betydning i efterkrigstiden og op til i dag.217  
Eksistentialismen var som reaktion på anden verdenskrigs ensretning og 
undertrykkelse, et forsøg på at få mennesket til genfinde meningen med livet, 
efter en mørk og destruktiv tid.    
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Grundlæggende for eksistentialismen er den moderne, revolutionerende 
tankegang, som sætter subjektet i stedet for det kosmiske, metafysiske 
verdensbillede. Den afviser enhver idé om noget guddommeligt og erklærer at 
kun det enkelte menneske selv, kan skabe mening i et ellers meningsforladt 
univers.    
Inden for eksistentialismen taler man om to retninger: Den religiøse og den 
ateistiske. Den kristne eksistentialisme er den oprindelige og blandt andet 
formuleret af Søren Kierkegaard. Det er Kierkegaards eksistensfilosofi, der har 
lagt grundstenene til den moderne eksistentialisme, der med Sartre i spidsen, er 
den vi har valgt at tage udgangspunk i.     
 
9.2.2 Subjektivitet 
”Mennesket er ikke andet end hvad det gør sig til.”218 Eksistentialismen handler 
grundlæggende om subjektivitet. Den bygger på opfattelsen af, at hvert individ 
skal lære at forstå og indse sin totale selvstændighed og ud fra dette, skabe sin 
egen individualitet. ”Jeg tænker, altså er jeg.”219 Det bliver således det enkelte 
menneske, frem for den kosmiske helhed, der sættes i fokus. Når subjektiviteten 
er så afgørende i eksistentialismen, skyldes det, at den ikke opfatter mennesket 
som skabt på forhånd, men ser det som et væsen, der må skabe sig selv.   
Derfor siger den ateistiske eksistentialisme, at eksistensen går forud for 
essensen. 220  Først eksisterer mennesket, dernæst defineres det. Det starter med 
at være intet og bliver så, hvad det gør sig til. Dette synspunkt er modsat den 
kristne opfattelse, hvor Gud har haft en plan for det skabte, og mennesket blot 
realiserer bestemte forestillinger i guddommelig forstand. Mennesket får 
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således rollen som skaber og må selv skabe mening og sammenhæng i 
verden.221   
Sartre differentierer mellem ting og mennesker i måden de er til på. Ting er 
faste og deres essens går, i modsætning til menneskets, forud for deres 
eksistens. Deres eksistensgrundlag kalder Sartre for i-sig-væren. De har ingen 
bevidsthed om deres eksistens, er forudbestemte og er derfor fabrikerede til et 
bestemt formål. Mennesket derimod, som Sartre kalder, for-sig-væren har ingen 
fastlagt essens, er ikke præfabrikeret og skal derfor skabe sig selv. Mennesket 
har bevidsthed og kan vælge at ændre sig selv og sin situation.222 Man er et 
resultat af sin gøren, forstået på den måde, at det er først når man vælger sin 
retning i livet, at menneskets essens bliver til.  
Subjektiviteten er ikke, som man skulle tro, strengt individuel - tværtimod er 
det ikke muligt at få indblik i ens egen væren uden at have indsigt i andres. Ens 
eksistens bliver således betinget af andres, da man ikke kan definere sig selv 
uden.223 Derfor kalder Sartre den verden vi lever i, en intersubjektiv verden og 
det er i den intersubjektive verden, at man definerer, hvad man selv og andre 
er.224 På trods af at man ikke kan tale om en såkaldt menneskelig natur, mener 
Sartre, at der er en menneskelig universalitet, ”vilkåret225”- med vilkåret skal 
forstås de uskrevne regler, der eksisterer i verden. 
 Eksistentialismen har til hensigt at påvise en sammenhæng mellem det enkelte 
menneskes selvrealisation, dets engagement og mennesketype og fraværet af 
den absolutte sandhed i den kulturelle helhed.226 
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9.2.3 Projekt 
Eksistentialismens første princip er, som nævnt i foregående afsnit, at 
mennesket eksisterer før det får en identitet og et indhold. Det begynder med at 
være intet, og med tiden bliver det så, hvad det selv gør sig til, for at opnå en 
eksistens. Men når det i begyndelsen intet er, hvordan ved det så, det er mere 
end en ting? Jo, med mennesket følger også et projekt, som gør at det opfatter 
sig selv subjektivt, og altså ikke som en ting. Der eksisterer ikke andet end dette 
projekt, så dermed vil mennesket altid blive det, det har planlagt i projektet, og 
ikke hvad det vil være. For ens ønsker om hvad man gerne vil være, vil først 
kunne bestemmes efter man har dannet sin eksistens ud fra projektet, og derfor 
afhænger ens ønsker af et foregående og mere grundlæggende valg.  
 
Idet mennesket skaber sig selv helt fra bunden, vil det også altid kunne drages 
til fuldt ansvar for dets eksistens. Det er imidlertid at forstå, at man også er 
ansvarlig for alle andre, og dermed skal søge at nå ud over sin egen 
subjektivitet.227 Dette vil vi gøre rede for i et senere afsnit om det oprindelige 
valg.  
 
9.2.4 Frihed 
”Der er ingen determinisme, mennesket er frit, mennesket er frihed.”228 
For at kunne fuldbyrde individualismen, er friheden afgørende. Sartre opfatter 
mennesket som fuldstændig frit og erkendelsen af dette er væsentlig i skabelsen 
af sig selv. 
Umiddelbart synes frihed at være en god ting, men det er det ifølge Sartre ikke 
udelukkende. Han betragter derimod friheden, som noget vi er dømt til.229 At vi 
er dømt til frihed, skal forstås sådan, at den ikke er noget vi selv har valgt, men 
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et faktum, vi ikke kan undgå. Nægter vi frihedens realiteter, ved eksempelvis at 
være stærkt religiøse, bygger vi vores liv på et falsk grundlag, da valg og 
handlen her vil bygge på en morale, der er a priori230, altså forudbestemt.   
Med en ubegrænset frihed bliver det enkelte individ eneansvarlig for opnåelsen 
af det gode liv. Det er hovedsaligt derfor mennesket ønsker et liv i en i-sig-
væren-tilstand og skjuler sig i religionens eller ensretningens rammer. Sartre 
mener, at mennesket frihed forårsager en tomhed der er så smertefuld, at 
mennesket længes efter en ukompliceret måde at være til på. Derfor vil man 
gerne eksistere på samme grundlag som ting. Problematikken er dog at man ved 
at tingsliggøre sig selv mister selvet. 231 Anerkender man derimod friheden, og 
ser dens muligheder i stedet for begrænsninger, er dette vejen til et sandt og 
smukt liv. Vi må ikke flygte fra den, men bruge den til, gennem egne 
livsprojekter, at skabe meningen med livet. 
 
9.2.5 Engagement 
Engagement og handling er vejen til at ophæve meningsløsheden. 
Engagementet er uafhængigt af tidsalder, kultur, sted og hvilke muligheder en 
enkeltperson har.  Grunden til at engagementet bliver så vigtigt, er fordi det kan 
give mennesket mulighed for at leve livet optimalt.232 Om det siger Sartre: 
”Eksistentialismen er ikke noget forsøg på at tage modet fra 
mennesket med hensyn til at handle: den siger netop til ham, at der 
ikke er håb andre steder end i hans handlen, og det eneste, som gør 
det muligt for mennesket at leve, er handlingen.”233 
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Derfor modsætter Sartre sig kritikken om eksistentialismen, som værende en 
kvietismens234 filosofi. Netop fordi handlingen er det vigtigste i et menneskes 
liv, står den i skarp kontrast til kvietismen, hvor passivitet er det 
dominerende.235 Når man foretager sig noget, skal man ikke gøre dette 
afhængigt af, hvordan man regner med andre vil forholde sig til det. Man kan 
aldrig være sikker på, hvordan omverdenen reagerer, da andres reaktioner 
udelukkende afgøres subjektivt.236 Derfor skal hverken illusioner i form af 
forventninger, drømme eller håb fungere som vejledere. Det skuffer kun 
mennesket, fordi det skal træffe beslutninger på et illusionsløst grundlag.237  
  
Hermed kan det forklares, at mennesket ikke er noget ud over sit engagement, 
for der er ikke andet end dette, man kan forholde sig til. Man kan tro, at man 
ville have skrevet en bog, men man har ikke noget belæg for det, så længe det 
ikke er sket. Derfor er man ikke mere end det, man har engageret sig i.238  
 
Sartre fremhæver kunstneren som optimalt eksempel på at opnå mening med 
livet via engagement. Dette kommer klart til udtryk i Kvalme,239 hvor romanens 
hovedperson, Rocquentin, er uafklaret i forhold til sin egen eksistens, idet han 
ikke har erkendt sin totale frihed til at engagere sig og skabe et livsprojekt. I 
løbet af historien, får han øjnene op for denne mulighed, i særdeleshed da han 
lytter til en jazzmelodi på en café; han fascineres af den kunstneriske frihed, 
hvori pianisten og sangerinden lever, og fastslår at på grund af deres 
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kunstneriske engagement, må de da være lykkelige. Denne oplevelse lader en 
lykkefølelse overstrømme ham, og hans kvalme forsvinder for en stund.240 
 
Altså forstår kunstneren, ulig mange andre, netop at imødegå livet, som man 
imødegår en leg, hvis regler man selv fastsætter. Legen eller livet har ingen 
særlig mening. Den gør blot kunstneren fri. Herved skaber man også sig selv, 
og Sartre hylder kunstnerens drømmeverden, der tager livet for, hvad det er, 
nemlig forskelligt fra dag til dag.241 I den naive, impulsbaserede skabelse finder 
kunstneren frihed, synes Sartre at proklamere.  
 
I en anden sammenhæng bruger Sartre kunstneren i eksemplificeringen af, at 
moralen er relativ. Der er dog ikke tale om den æstetiske moral, siger Sartre og 
garderer sig således imod sine kritikere. En æstetisk moral har tilsyneladende et 
dogme; men ikke den moral Sartre nu sammenligner med kunsten. Kunsten er 
fri og ikke bundet af nogen retningslinier. Der er heller ingen, på forhånd 
skrevne regler for, hvad kunstneren bør skabe, da værket bliver til i det spænd, 
der opstår mellem skaberviljen og det endelige maleri. Det vil altid være 
uforudsigeligt, hvad malerkunsten, der ikke er skabt, skaber. Men dette skal 
ikke forstås som et udtryk for, at et kunstværk er tilfældigt. Det er forudbestemt, 
men ikke som resultat af et regelsæt, men som en spaltning af kunstneren. Det 
fuldendte billede har således direkte forbindelse til kunstnerens liv. Det er i 
denne sammenhæng, at kunsten sidestilles med moralen. Den er individuel og 
kun knyttet til sit ophav, det menneske, der skaber den242.     
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9.2.6 Meningsløshed 
Meningsløsheden hos Sartre er en omdebatteret størrelse, da mange mener, at 
den meningsløshed, der gennemsyrer Sartres filosofi, er en direkte 
latterliggørelse af menneskets absurde søgen efter universel mening i en 
meningsforladt verden. Han citeres endvidere for at mene, ”at stræben efter 
mening og nærvær i sit eget liv bliver en tragisk og unyttig lidenskab”.243 I to af 
hans kendte værker ses netop dette.  
I Kvalme lider hovedpersonen af en fremmedgørelse i forhold til sin omverden, 
der lader ham afsky alt hvad han rører. Han er en fortabt sjæl i en meningsløs 
verden. Imidlertid gør Sartre mere ud af at håne den humanist, der sidder på 
byens bibliotek og hvis ideologi er, at mennesket er godt, fornuftigt og på vej 
mod tilværelsens frihed og lighed. Denne mand afsløres dog som seksuelt 
betaget af mindreårige drenge, og således bliver novellens morale, at man ikke 
skal stole på mennesket.244  
I hans filosofiske hovedværk, Væren og Intet,245 beskriver Sartre, hvorledes 
man ved hjælp af subjektiviteten kan sætte sig udover meningsløsheden. Med 
denne kan man differentiere den virkelige væren fra intetheden, dvs. at en ting 
eksempelvis kun har mening så længe mennesket tillægger den én.  I værket 
dukker to begreber op, som er essentielle for at forstå denne problematik og 
dobbelthed: for-sig-væren og i-sig-væren, tidligere forklaret i afsnittet om 
subjektivitet.  
I en søgen efter mening påtager mennesket sig en skaberrolle. Det længes efter 
at være som Gud. Det stræber derfor efter at blive alting bevidst, men dette er 
imidlertid nyttesløst. Når mennesket har fundet friheden og for-sig-væren, kan 
det ikke samtidig nå til en fuld forståelse af i-sig-væren. Man kan ikke udefra, i 
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overskridelsen af sig selv, som friheden betinger, være sig selv nær.246 Man kan 
måske sige, at selvindsigten er meningsløs, mens selvbevidstheden er den, der 
gør fri. 
 
Sartre taler også om menneskets besværligheder i forholdet til andre, dette 
kalder han væren-for-den-anden247, og i det findes der ingen frihed. Den 
menneskelige relation er meningsløs. I et kendt teaterstykke, Lukkede Døre,248 
bliver tre mennesker repræsentative for alle os andre. De befinder sig i et 
uløseligt trekantsforhold, hvor de alle er ugengældt forelskede. Teaterstykkets 
morale er blevet en talemåde: ”Helvede er de andre”249, og den beskriver den 
meningsløshed, som Sartre finder i eftersøgningen af kærlighed mennesker 
imellem. 
 
9.2.7 Det oprindelige valg  
Mennesket skaber sig selv via de valg det træffer, og endnu engang står 
mennesket fuldstændigt hjælpeløst og overladt til sig selv. Det skal ikke blot 
afgøres i den konkrete situation, men derimod bestemmes ud fra en universel 
betragtning250. Dette kan virke besynderligt, da Sartres filosofi i høj grad 
opfattes som individuel, hvor alt afgøres udelukkende i forhold til ens egen 
eksistens.251 Dette afviser Sartre, og proklamerer derimod, at de valg vi træffer, 
ikke kun indbefatter os selv, men er afgørende for hele menneskeheden.252 Det 
er via valget, at man skaber sit livssyn og den mennesketype man ønsker at 
være. Via disse valg sendes et signal til andre om, hvad der opfattes som 
værende det bedste. Dermed får valgene indflydelse på, hvordan verden ser ud 
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som helhed. Eksempelvis lever vi i dag vores liv, i en verden som vores 
forfædre har skabt grundlaget til, og vi er som nulevende mennesker med til at 
forme verden, som den vil se ud i fremtiden. Ud fra den betragtning, må vi i 
valgsituationen tænke over de følger, vores valg kan have for andre. 
 
Men hvordan træffes det rigtige valg så? Dette kan der ikke svares entydigt på, 
da der i valgsituationen ingen endegyldig moral eller lov findes. Derfor er det 
kun en selv, der kan afgøre, hvad der er rigtigt og forkert, og desuden vil alle 
valg i sidste ende altid være gode. Gode fordi man ved valget, som er truffet, 
bekræfter, at det har en værdi. 253 Hvis man ikke selv afgør, hvad der er rigtigt 
og forkert og lader sig rådgive af andre, vil man ende med et falskt svar. Netop 
fordi det vil være en anden persons subjektive moral, der afgør udfaldet.254 Når 
man så udelukkende selv må tage stilling til alvorlige ting, kan det være 
fristende at vælge ikke at vælge noget. Men det er vigtigt at pointere, at man i 
dette tilfælde også træffer et valg. Man vælger nemlig ikke at gøre noget og må 
tillige stå til ansvar for dette.255  
 
I sidste ende vil mennesket altid træffe dets valg i søgen efter frihed, da det er 
den højeste værdi, der findes. Som Sartre udtrykker det: ”Det vil sige, ganske 
simpelt, at redelige menneskers handlinger i sidste instans betegner søgen efter 
frihed som sådan”256  
 
9.2.8 Angst 
Den eksistentielle angst er en grundstemning, der opstår, som konsekvens af de 
eksistentielle grundvilkår. Det er en udefinerbar følelse, der i modsætning til 
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frygt-følelsen, ikke kan præciseres, og som opstår i og med at mennesket 
forholder sig til sin situation, og indser sin totale ansvarlighed. Det er altså en 
angst, der bunder i den ansvarlighed overfor andre mennesker, som tidligere 
berørt. Ansvarlighed fordi, at idet man vælger det ene frem for det andet, 
tillægger man det værdi, og viser over for andre, at netop dette valg er noget 
værd.257 Sartre forklarer det på denne måde: 
”Mennesket som engagerer sig, og som gør sig klart, at han ikke 
alene er den, han vælger at være, men at han også er lovgiver, der på 
samme tid vælger sig selv og hele menneskeheden, kan ikke undgå 
følelsen af sin totale og dybe ansvarlighed.”258 
Mennesket træffer beslutninger ud fra en forestilling om, hvad der vil ske i 
fremtiden. Men idet fremtiden er uvis, kan man ikke vide sig sikker vedrørende 
udfaldet af beslutningerne og efterlades derfor i en tilstand af uvished. Det er 
denne uvished mennesket dybest set er angst for - angsten for intetheden.259 
 
9.2.9 Ond tro 
Ond tro er betegnelsen for den tilstand mennesket befinder sig i, når det ikke 
erkender livets grundvilkår. Men hovedsageligt er det uoverskueligt for 
mennesket at leve med sin eksistens uden at komme i ond tro, og dette er derfor 
også den tilstand de fleste mennesker oftest befinder sig i. Det kan forklares 
som en virkelighedsflugt, idet mennesket benægter livets realiteter og 
tingsliggør sig. At mennesket på den måde prøver at gøre sig til et objekt, vil 
sige at mennesket påtager sig en tilfældig rolle og undlader at forholde sig til 
sin sande subjektivitet. Det lader omgivelser og tilfældigheder være 
bestemmende for dets livsindhold og lever derfor i en illusion, idet vi som 
nævnt før, ikke må lade andre afgøre betydningen af indholdet i sit liv.  
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Man kan opfatte ond tro, som en slags forsvarsmekanisme mennesket henfalder 
til, når det afviser, blandt andet, det faktum, at der ingen mening er. I 
forlængelse heraf benægtes den eksistentielle frihed Det er denne, samt andre af 
virkelighedens realiteter, der for mennesket er for tung at bære, og det søger 
derfor trøst i fx forestillingen om en gud eller egentlig determinisme.260 Det 
farlige ved at hengive sig til en sådan forestilling, er at det giver mennesket en 
falsk forhåbning med livet.261  
 
Ond tro er ligeledes gældende når mennesket ikke accepterer dets fulde ansvar, 
men begrænser sig selv, idet det lægger ansvaret for sin situation fra sig og over 
på eksempelvis dets egen mangelfulde opdragelse eller andre 
omstændigheder262.  
 
10 Eksistentiel-psykologisk diskussion 
Her vil vi diskutere vores empiriske data, hovedsageligt ud fra Yaloms teori. Vi 
har valgt at inddele dette afsnit i fire delafsnit, der behandler et livsvilkår hver. 
Peter Martensen talte mere om nogle vilkår end andre, da de åbenbart betød 
mere for ham og havde været genstand for flere af hans overvejelser, og således 
fylder fx friheden en del mere end de andre.  
 
Peter Martensen snakker om, at han har en slags ”melankolsk 
grundstemning”263 i sig, som han godt kan lide. Han maler generelt på 
stemninger, og da der er en gennemgående tristhed i hans billeder, mener vi at 
denne grundstemning kommer til udtryk i malerierne. Til trods for at Martensen 
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som udgangspunkt udelukkende fokuserer på det formelle og kompositionen i 
processen264, for at opnå et så objektivt maleri som muligt, nævner han dog 
også, at han maler det han frygter, og at meget kommer ind af ”bagvejen”265, 
som vi tolker som det ubevidste. 
Det ubevidste og det han frygter, bliver på sin vis konkretiseret i et 
håndgribeligt produkt, og dermed kan man se hans kunstneriske skaben som en 
erkendelsesform. 
 
Dette bekræftes i ”Den nye psykologihåndbog”266. Her udtrykkes kunst som en 
kondenseret fortælling om menneskets liv. Her inddrages filosoffen Susanne 
Langer267, som ser kunsten som en færdighed der formgiver og udtrykker 
menneskets følelser, - en formåen ikke engang det talte ord evner. Kunsten 
spiller en stor rolle som skildrer af det levede liv fordi, den giver adgang til den 
subjektive virkelighed, om følelser og stemninger. 
 
10.1 Døden 
I forbindelse med Heideggers definitioner af måder at være til i verden på268 
kan man argumentere for, at Peter Martensen bestræber sig på at leve autentisk 
og i en tilstand af værensbesindelse. Mennesket lever, som vi nævnte i afsnittet 
om Yalom, oftest i en tilstand af værensglemsel, men hos kunstneren bliver 
faren for hverdagsagtige adspredelser mindsket, idet han ved at have det 
ensomme maleri som profession, kun skal forholde sig til sig selv, sit lærred og 
materialer. Dermed skabes de optimale omstændigheder for tilstanden af 
værensbesindelse. Følgende er et konkret eksempel på hvordan det nærmest er 
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umuligt for Martensen at henfalde til værensglemsel, grundet maleriets 
forførelse;  
”Jamen jeg har det sådan, det griber mig bare ligeså snart jeg går i 
gang. Så kører det bare, fuldstændig af sig selv. Der er så det problem, 
når jeg træder op på værkstedet og ser et billede, men ved jeg har 
nogle ting jeg skal ordne først. Men jeg tænder bare på det, og så går 
jeg bare i gang. Så får det lov at ligge alt det der. Jeg skal virkelig tage 
mig sammen for ikke at male”269. 
Måske har Martensens kunstneriske metode endda også sammenhæng med 
dette ideal om at leve autentisk. Han siger om sit fokus på det formelle i 
maleriet: ”Alt andet det er noget som bliver puttet ind i det. Det er meget vigtigt 
for mig rent mentalt at vide at det kun er farver og lærred.”270 Således bliver det 
ontologiske syn på arbejdet det foretrukne; han forsøger at undgå at koncentrere 
sig om hvordan tingene er, men i stedet om, at de er.    
Ifølge Yalom er døden det vilkår, der muliggør at leve på en autentisk måde – 
men måske kan kunstnerisk skaben også være behjælpelig i denne sag. 
 
Udover denne fordybelses fordele vil vi i det følgende også komme ind på de 
positive aspekter af det at skabe.  
Yalom citerer Will Durant, der snakker om at virke for en sag271, han siger: 
”Livets mening ligger i den chance, det giver os for at skabe eller bidrage til 
noget, der er større end vi selv.”272 Yalom nævner som eksempler på dette fx 
familien, nationen eller en politisk mission. Peter Martensen er også inde på 
vigtigheden af at række udover sig selv, da han har visse budskaber med sin 
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kunst – visse samfundstendenser han gerne vil advare imod273. Durant uddyber i 
samme citat, at mennesket har behov for ”en sag at virke for, som ikke smuldrer 
med dets død”. Den hyppigste måde at gøre det på, er ved at stifte familie, men 
dette kan for Martensen også sidestilles med at skabe kunstværker274. Det kan 
således være en beroligende faktor i forhold til at tackle døden som vilkår, at 
vide, at der er noget man har været ansvarlig for, der lever videre efter én selv. 
Martensen siger, i tråd med sin sympati for den buddhistiske tilgang til 
tilværelsen, at han ikke er bange for døden275, men metoder til at omgås døden 
på, kan imidlertid også forekomme, selvom man ikke lider af dødsangst. Noget 
kunne tyde på, at Martensen har gjort sig overvejelser om sit eftermæle. Dette 
kommer til udtryk i hans valg af den klassiske malestil, og i hans opgør med at 
ville male moderne. Han svarer på spørgsmålet om hvorvidt han tror, at hans 
billeder vil holde om mange år:  
”Ja, det er jo sådan et forfængeligt håb jeg har, ikke? Det er jeg jo 
selvfølgelig meget bevidst om, jeg har også hele tiden tænkt på, at 
hvis man netop er for meget slave af tiden [og maler ud fra en idé 
om, at det skal være moderne], så bliver man meget let skrottet.” 276  
Disse overvejelser af hans værkers tidløse kvaliteter kunne altså være en måde 
at omgås døden som livsvilkår på. I yderste instans kunne man dermed sige, at 
kunsten bliver en vej til udødeliggørelse.  
 
10.2 Friheden 
Peter Martensen giver udtryk for, at han har haft en fri og tryg barndom, hvor 
det var tilladt at træffe egne valg og beslutninger. Et eksempel på dette var da 
han, med morens samtykke, besluttede at droppe ud af 2G, for at søge ind på 
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Kunstakademiet. ”Til min store forbløffelse kom jeg ikke ind, og det var 
virkeligt et nederlag”277 Dette er lig hvad Rank konkludere i hans teori, hvor 
forældrene forstår, at omvende den negative vilje til en positiv vilje, en 
grundlæggende faktor, for at udvikle en kreativ vilje. Det er imidlertid disse frie 
rammer, der har skabt den Peter Martensen, som vi har lært at kende. En mand 
der finder hvile i sig selv, og i de elementer han beskæftiger sig med og der med 
sin store begavelse smitter af på de omgivelser, der er så heldige at befinde sig i 
hans sfære.  
Peter Martensen kan, om han vil det eller ej, sættes ned i den tredje af Ranks 
grundlæggende personlighedstyper, Den kreative.    
 
Fordi han har haft sådanne frie rammer fra barns ben, har han formået at trække 
noget af den barnlige frihed op i sine nutidige billeder278. Han mener, at netop 
denne frihed er vigtig at bevare som voksent menneske, i en verden der kræver 
så meget af én.279  
Men for en 10 år siden fandt han det nødvendigt, at begrænse sig i forhold til 
sine værker og den ultimative frihed et tomt lærred skaber. ”Jeg sætter altid 
grænser for mig selv; i 10 år har jeg kun arbejdet i sort/hvid, eller i blå og hvid 
eller rød og hvid. Kun én farve osv. Det var virkelig et valg jeg tog.”280Han 
udforsker alle kroge indenfor sine egne fastlagte begrænsninger, inden han 
rykker videre og definerer nye grænser.  ”det er vigtigt også at bryde sine egne 
grænser, hvis du skal lave noget, og det gør jeg jo på min egen måde”281.  
Hos Yalom sætter mennesket grænser, for at holde sig fri af den angstvækkende 
frihed. Det bliver altså en forsvarsmekanisme at holde sig selv i snor. Dette skal 
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imidlertid ikke forstås som noget udelukkende negativt, idet forsvaret opstår i 
erkendelsen af den uhåndgribelige frihed.       
I hvert fald synes Peter Martensen, hvad enten det er et forsvar eller ej, at 
håndtere sin tid og frihed i tilværelsen til fulde. Han vender endda en 
umiddelbar negativ distraktion til noget gavnligt for skabelsesprocessen.  
”Altså, begrænsninger er tit meget godt i den skabende proces … et eller andet 
sted er det godt med noget modstand”282. 
 
Peter Martensen har et helt afklaret forhold til tiden, som han synes at udnytte 
til fulde. Han ser på friheden, som altafgørende for den skabende proces. Men 
påpeger desuden, at det er umuligt at række ud over sig selv, altså favne en 
frihed, man ikke kan rumme. Man er derimod nødt til at kunne relatere sig til, 
hvad man skaber i den frihed, man nu har opsøgt. Peter Martensen taler, i 
overført betydning, om en ramme, indenfor hvilken man kan arbejde, så længe 
man kan mærke sig selv. Således begrænser han sin frihed til det rum, hvor han 
rent mentalt er til stede283.           
Yalom taler netop om, at vi søger grænser og retningslinier i vores angst for den 
store frihed. Peter Martensen synes forholdsvist ubekymret i at omfavne den 
store frihed i livet, ud fra hvilken han så indrammer sit eget frirum, hvor det er 
ham muligt at skabe ærligt og frit. 
Således kan det måske siges, at han bliver et godt eksempel på Yaloms teori, i 
sin håndtering af friheden. Han siger det selv meget præcist; ”Kunsten er måske 
den mest vellykkede sammensmeltning af total frihed og den strengeste 
disciplin, der findes”.284 
Martensens håndtering af friheden, er imidlertid noget senere tillært. Som yngre 
lod han sig stresse af tiden og kvalte sig selv i bestræbelsen på at blive en 
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moderne kunstner. Senere kom han til den erkendelse at han ingen relation 
havde til den abstrakte kunst han udøvede og at han måtte ” finde tilbage til et 
sted hvor jeg kunne være, føle noget og udtrykke noget.” 285. 
 
Rollo May påpeger ”At meningsfuld handling er utænkelig, uden et 
forudgående ønske”286 En del af Peter Martensens kreative ønsker, opstår i form 
af billeder der viser sig på nethinden i korte øjeblikke. ”jeg har nogle billeder, 
som jeg gerne vil have frem og de ser ud på en bestemt måde”287 Det er umuligt 
for Peter Martensen ikke at eksportere hans billeder til konkrete resultater. 
Hjertets engagement og sindets vilje er med hele vejen. 
At Martensen, så iscenesætter en affektblokering, når han står foran lærredet, 
kunne være en bevidst handling. Han mener selv, at de inderste følelser 
kommer snigende automatisk ind ad bagvejen, og vil nødigt fremprovokerer 
disse, da det let kan blive for falskt. Ikke at Martensen har svært ved at forholde 
sig til sine følelser. Han er måske endda i særlig forening med disse, netop fordi 
han blokerer bevidste følelser under skabelsesprocessen og forholder sig til det 
indre billede rent teknisk - klangen på tonerne. Men de ægte følelser lurer i 
underbevidstheden, og suger energi i hele skabelsen. ”Hvis jeg har arbejdet 
meget i en periode, så er der jo ikke så meget kærlighed til Margrethe. Ha ha.” 
288
  At udforske og dygtiggøre sig selv, åndeligt såvel som fagligt, er for 
Martensen en naturlig dimension i hans liv. 
Bevidste beslutninger omkring stemmeningsmættende kompositioner af 
malerierne, er baseret på det indre billede i Martensens hoved. Han stiller 
præcise retningslinjer op, for at lede beskuerens tanker i en bestemt retning.289 
Man kan sammenligne Martensens retningslinjer inden for sine værker, med 
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den fornuftsdikterede beslutning, en beslutning hvor han er fuldt klar over de 
valg og fravalg, af de ledetråde han stiller op, for iagttageren af hans værker.  
 
Peter Martensen har som kunstner, alternative muligheder, for at bearbejde 
modstridende valg i sindet, som det almene menneske ikke har. ” Det handler 
om, at dræbe en side af sig selv, faktisk et stykke af sig selv. Og der får jeg 
lejlighed til at beholde begge sider af mig selv i mine malerier.”290   Som sagt er 
det i den legemlige verden, sjældent muligt, at forene to simultant ambivalente 
ønsker til en samlet handling. Men netop i skaberens sfære, feks. når Martensen 
står foran maleriet, er det at forene usammenhængende ønsker eller stemninger, 
ofte det der skaber et vibrerende spil i maleriet, og pirrer beskueren. Det er 
samtidig en frigørende proces for Peter Martensen, at alle de modsigende 
ønsker og tanker der tumler rundt i kroppen til hverdag, konkretiseres til noget 
fysisk, i form af et maleri, da dette for ham har større betydning, end ord der 
forsvinder i mængden. En mild form for sekventiel ambivalens dukker ofte op i 
skabelsesprocessen. ”Man bliver lynhurtigt afledt, så kommer der noget 
andet”291 Det er heri disciplinen består. Nemlig ved at beherske ideerne, så de 
ikke flyder ind i hinanden. En disciplin som giver afkast, i de væsentlige 
beslutninger man stilles overfor i sin søgen efter mening. 
 
Med Yaloms frihed følger også ansvaret for konsekvenserne af de valg man frit 
træffer - og ansvaret tynger.292 Peter Martensen synes umiddelbart ikke at have 
betænkeligheder ved ansvaret. Han har valgt billedkunsten, fordi han følte sig 
utilstrækkelig og selvbedragerisk, hvis han lod være. Således har han valgt sig 
selv og den autentiske væren, som Yalom ville have sagt det. Han har turdet 
imødegå de kolossalt mange muligheder, han har haft at vælge imellem og 
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favnet netop den ene, for ham, ærlige og rigtige. Yalom råder mennesket til, i 
selvrefleksion at bevæge sig hen imod, hvor Peter Martensen er nået. Peter 
Martensen valgte mere eller mindre bekymringsløst at gå kunstnervejen, da det 
nu engang var her hans potentialer lå. Selvbevidstheden er imidlertid kommet 
til ham gennem refleksioner i kunsten og meditationen. Disse, for Peter 
Martensen, kan således sidestilles med Yaloms selvrefleksion. Begge er de 
størrelser, der åbner op for menneskets dybeste stemninger og ærlige 
sindstilstande. At mærke sig selv herinde, bag alle lag af ydre dækkener, er altså 
at tage ansvar for sit liv. 
Imidlertid er der også et andet ansvar at tage, nemlig ansvaret for sin omverden. 
Dette ansvar forholder Peter Martensen sig beskedent til, da han ikke definitivt 
vil betegne sine billeder, som hverken samfundskritiske eller politiske, men blot 
håbe på, at de vil berøre og måske skubbe lidt til hans publikum. På den måde, 
vil vi mene, at Peter Martensen ikke kun, som tidligere nævnt, agerer livets 
tilskuer, men også påtager sig en rolle som formidler af nogle værdier eller 
grundstemninger og herved blander sig med sin samtid på æstetisk vis. Han 
træder ikke op på en ølkasse på rådhuspladsen og proklamerer sit politiske 
program, men sniger budskaber ud til de opmærksomme gennem sin flertydige 
kunst. Han lægger op til selvrefleksion og tankespind i forhold til samfundets 
ensretning, men får ikke mindst suget så meget eksistentiel energi ud af sin 
skabelsesproces, at han praktisk talt ånder gennem sin kunst. Således lever han 
autentisk, lige efter Yaloms bog 
 
10.3 Isolation 
Da vi kommer ind på ensomheden i forbindelse med skabelsesprocessen 
nævner Martensen, at han befinder sig umådeligt godt i ensomheden293, ergo 
kan vi fastslå at han ikke frygter isolationen. Dette underbygger altså vores tese 
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om, at kunstneren er særligt godt rustet til at håndtere de fire grundvilkår, og i 
dette tilfælde isolationen. Men hvad skyldes dette egentlig? Som nævnt i 
teoriafsnittet om isolation, bruger mange mennesker store dele af deres liv på at 
stresse igennem livet, blot for at undgå at se isolationen i øjnene. Det er 
imidlertid vores opfattelse at maleriet, for Martensen, ikke blot er et hyggeligt 
tidsfordriv, men selve hans kerne. Uden dette er han intet. 
 
Ud fra dette synspunkt kunne man forestille sig, at Martensen på sin vis, måske 
uden egentlig selv at opfatte det, har opnået et Jeg-Du-forhold til maleriet – 
altså noget så ærligt, dybtfølt og intenst at maleriet er at opfatte som en nær ven 
og fortrolig. Dette lyder umiddelbart noget kryptisk, når vi netop har fremført, 
at maleriet er hans kerne, men i dette ligger blot det, at Martensen, igennem 
maleriet er kommet, og til stadighed kommer, sig selv nærmere. I dette forum er 
der plads, ro og tid til fordybelse – eller sagt på en anden måde - til at opsøge de 
øde steder. Man kunne forestille sig, at Martensen bruger de øde steder til at 
lade op både før under og efter skabelsesprocessen. Under interviewet beskriver 
han, hvorledes han efter en langvarig arbejdsproces kan føle sig helt tom, 
nærmest afkræftet, idet han har lagt alt sin energi i sit arbejde. Dette betyder 
imidlertid ikke, at han frygter, at han ikke er i stand til at genfinde inspirationen 
– en tanke vi ellers legede lidt med i projektets opstartsfase.  
I forbindelse med vores tese om, at hans forhold til maleriet er et Jeg-Du-
forhold skal det tillige fremføres, at Martensen selv nævner, at han ikke er i 
stand til at give sin familie lige så stor kærlighed og opmærksomhed i perioder, 
hvor det at male fylder ekstra meget i hans liv294, hvilket jo blot underbygger 
vores udsagn. Dette ses dog også i forbindelse med andre jobs og er måske 
derfor mindre væsentligt. Forskellen ligger nok i højere grad i at Martensens 
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tilgang til det at male er et kald – han er nødsaget til at udtrykke sig, enten via 
maleriet eller andre medier – ellers er han ikke tro imod sig selv295. 
 
Hermed kommer vi ind på Erich Froms teori, om at kunstskabelse ikke kan 
ophæve isolationens smerte. Peter Martensen er fuldt ud engageret i sin kunst, 
og bruger af sin kærlighed, når han udfolder sig kreativt mellem pensler og 
lærred. Han beskriver trangen til at male som drivkraften i sit liv og hans 
forhold til maleriet er, som beskrevet ovenfor, passioneret. Han er alene under 
skabelsen og befinder sig godt med det, men det kan dog ikke tolkes som en 
modsigelse af Erich Froms teori. Derimod som en bekræftelse da Peter 
Martensen ikke lever en fuldkommen isoleret tilværelse, hvor det at skabe er det 
eneste mål. Hans familie spiller en stor rolle i hans liv, og derfor formår han at 
være så disciplineret i sin skabelsesproces, at han på intet tidspunkt lader 
maleriet tage den fulde styring. Det er ham, der har kontrollen, både 
tidsmæssigt og indholdsmæssigt, hvilket vi tidligere har været inde på. Dette 
betyder rent praktisk, at han planlægger sin tid meget nøje; der er familietid og 
maletid. 
 
Kontrol er et vigtigt ord i forbindelse med forståelsen af Martensen. Han virker 
som et meget afbalanceret menneske, og dette kunne bygge på, at han er meget 
bevidst om sit liv, og hvem han nu engang vælger at lukke ind. Denne 
iagttagelse bygger på beretningen fra hans barndom. Som han sad der i atelieret 
og berettede, kunne man tydeligt forstille sig den purunge Martensen stå, 
reserveret, lidt i udkanten af skolegården og betragte de legende børn, med en 
blanding af nysgerrighed og refleksion. Denne distance, som imidlertid ikke 
bunder i nogen form for arrogance, ser vi igen tydeligt, da Peter beskriver 
maleriet som et skjold. Umiddelbart er skjoldet et symbol på beskyttelse, derved 
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kunne man fristes til at postulere, at Martensen i bund og grund frygter sin 
omverden og derfor forsøger at holde en facade, eller en barriere oppe omkring 
sig. Dette kunne bunde i, at hvis man som menneske ikke giver sine 
medmennesker tilladelse til at gøre indtog i ens verden risikerer man ikke noget. 
Man bliver aldrig såret.  
Dette kunne umiddelbart have en negativ klang. På den anden side, hvis den 
unge Martensen derimod havde prøvet at lukke alle ind i sit liv, kunne det have 
været et forsøg på at udfylde ensomhedens tomrum - og således ikke erkende 
isolationen. Derudover har dette skjold også værdi. Netop fordi hans rolle som 
observatør er en kvalitet, når man er kunstner. I princippet er det ikke væsentligt 
at kunne aflæse Peter Martensen som person, for at kunne få noget ud af hans 
billeder.  
 
Således er Martensen måske i en tidlig alder blevet bevidst om ikke blot at 
bruge sine medmennesker til at dulme isolationen, men i stedet hellige sig det 
egentlige Jeg-Du forhold, i hvert fald i den kunstneriske henseende til maleriet. 
At Martensen, helt fra barns ben af, har indtaget denne iagtagerrolle har 
muligvis skærpet hans iagttagelsesevne – også i forbindelse med 
isolation/ensomhed. Han nævner i hvert fald under interviewet at han oplever, 
at det mange mennesker foretager sig dybest set handler om at undgå 
isolationen296. Dette tager han afstand fra, måske fordi det ligger ham så fjernt. 
Ensomheden, ja sågar isolationen, må med årene være blevet hans fortrolige i 
forbindelse med skabelsen. At Martensen helt exceptionelt tidligt har indset 
ovenstående, lyder umiddelbart meget højtravende, men ikke desto mindre 
mener vi, at denne antagelse er berettiget på baggrund af hans nuværende 
standpunkt. 
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Som tidligere nævnt fremfører Yalom at gode gerninger, indenfor en religiøse 
forståelsesramme afbøder den eksistentielle isolation. Martensen er meget 
bevidst om den åndelige del af tilværelsen, men på trods af dette virker det ikke 
som om han bruger sin religion som en sovepude – den afspejler blot hans syn 
på verden som et fantastisk og forunderligt sted, der uden den ekstra dimension 
ikke ville være lige netop dette 
 
10.4 Meningsløshed 
Hvad er meningen med livet, når vi alligevel skal dø? Hvis intet er 
determineret, hvordan finder man så mening med tilværelsen? Disse komplekse 
spørgsmål kan lede én til mange søvnløse nætter. Yalom mener dog, at 
mennesker som Peter Martensen med deres kosmiske indstillinger har en fordel, 
da dette giver den enkelte adskillige fortolkningsmuligheder for at opnå mening 
med tilværelsen.297 Peter Martensen mener også, at en af årsagerne til at 
meningsløsheden florerer i dag er manglen på tro: ”Altså vores problem er, at vi 
for manges vedkommende i hvert fald har mistet troen” 298. Han ser den 
stigende identitetsløshed som et symptom på den manglende struktur og på den 
orden som en kosmisk verdensanskuelse giver. Denne synsvinkel deles også af 
Carl Jung, der mener, at mening med tilværelsen er at finde i ens kosmiske 
overbevisning. 
 
Kan en menneskeskabt definition på mening opretholde livet? I fraværet af en 
kosmisk forklaring på tilværelsen finder mennesket deres egen 
eksistensberettigelse: ”mennesket opgiver ikke et meningssystem uden noget til 
at erstatte det”299. 
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Hvordan finder man således mening med livet i en uretfærdig verden? Yalom 
bruger Camus, der med sin åbenlyse pessimistiske skildring af mening i 
tilværelsen, alligevel af genveje finder ud af den absurde meningsløshed ved at 
definere mening for den enkelte. For Peter Martensen bliver blandt andet 
behovet for skabelsen af hans kunst til en tilværelsens formål. ”Jeg får det 
dårligt hvis jeg ikke gør det.”300; ”Jeg skal virkelig tage mig sammen for ikke at 
male”301. 
 
Altruisme har for mange været en kilde til mening i livet, Yalom bruger i hans 
bog utallige eksempler på hvorledes folks eksistens, selv i de værste tider, er 
blevet beriget ved udførelsen af disse. I Peter Martensens tilfælde er det hans 
familie, der udgør hans kilde til disse: ”For at være et helt menneske behøver 
jeg familien”302. Yalom finder også, at det at virke for en sag og kreativ 
udfoldelse kan være løsningen på meningsproblematikken. Man kunne godt 
argumentere for at Peter Martensen tager del i denne løsning ved at han deler 
sine billeder med andre. Han føler selv en glæde ved at andre får del i hans 
kunst ” jeg har det rigtig godt med at de kommer ud, og er ude i verden på den 
måde. Det er igen det der med, at man føler, at man deler dem303.” Yalom 
mener specielt, at det at man kreerer er en måde at skabe en mening med 
tilværelsen på og at ”skaberværket er sin egen begrundelse, det unddrager sig 
spørgsmålet om, hvad det skal ”nytte”; det er ”sit eget påskud for at være til”.304 
Yalom finder også, at man ved at være kreativ som Peter Martensen er, 
automatisk bliver altruistisk, da han anser en kunstners formål, som et der 
forbedrer forholdene i verdenen.305 
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Martensen prøver, med en realistisk tilgang, at påvirke andre med sin kunst og 
formidle nogle budskaber, som vi nævnte i den empiriske del. 
Selvom Peter Martensens udøvelse af hans kunst kan glæde andre og derved 
opleves som et altruistisk foretagende, er det ikke uden fordel for kunstneren 
selv . Peter Martensen kommer nemlig i en særlig tilstand, når han maler: ”Det 
er det faktisk, det er en ret nydelsesfuld tilstand, vil jeg sige, til en vis grænse 
selvfølgelig, fordi man hele tiden får nogle.. Altså, det er sådan en blanding af 
nydelse og fornuft. Ret.. jeg kan rigtig godt lide det”.306 
Han tager dog afstand for ideen om, at hans mening med livet blot skulle være 
hedonistisk eller selvaktualiserende, for ham er det et eksistentielt behov: ”Jeg 
blander slet ikke egoisme ind i det på den måde. Det er mere, at jeg mister min 
selvagtelse hvis jeg ikke gør det. Jeg får det dårligt hvis jeg ikke gør det.” 307  
11 Filosofi diskussion 
Her vil vi holde Yalom og Sartre op imod hinanden og afslutningsvist kigge på 
vores empiri om Peter Martensen i forhold til Sartre. 
 
11.1 Sartre og Yalom 
Yaloms teori er såvel som Sartres, bygget op omkring eksistentielle 
grundvilkår, og således optræder der en række lighedspunkter i deres 
individuelle teorier. Det står os klart, at Yaloms eksistentielle psykoterapi i høj 
grad bunder i et eksistentialistisk menneskesyn, og tydeligvis er inspireret af 
Sartres filosofi.  I det følgende afsnit vil vi se på Yaloms og Sartres individuelle 
grundvilkår og hovedteorier og sammenligne disse. 
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Grundlæggende er de enige om, at mennesket skal erkende de eksistentielle 
vilkår, idet en benægtelse af disse, kan medføre voldsomme konsekvenser for 
den menneskelige eksistens. 
Disse viser sig hos Sartre i en forestilling om en slags mental død, hvorimod 
Yalom, der er af lidt nyere dato, ser fornægtelse som en tilstand, der kan lede til 
psykiske problemer. 
 
11.1.1 Døden 
Eftersom vi ikke har læst nogen direkte beskrivelse af Sartres døds-opfattelse, 
har det været svært helt at vide hvordan han forholder sig til denne. Vi bygger 
fortolkningen på baggrund af ”Eksistentialisme er en humanisme” med 
indledning af Jacob Dahl. Vi har imidlertid prøvet at tænke videre i Sartres 
spor: Ud fra hans opfattelse om at mennesket, som er tomt fra begyndelsen, kan 
skabe sig selv på et uautentisk grundlag, må det, set med Sartres øjne i så fald, 
forblive tomt og derfor dødt i sindet. Hvis mennesket altså ifølge Sartres 
definitioner ikke eksisterer på et autentisk grundlag, kunne man vel sige, at 
eksistensen ligefrem er ugyldig. 
 
Det er Sartres hensigt at få mennesket til at forholde sig refleksivt og autentisk 
til sin situation og alene skabe et klart livsindhold. Som beskrevet i det 
foregående teoriafsnit om Sartres eksistentialisme, er det på basis af 
grundvilkårene, at mennesket skal leve sit liv. Afviser man betydningen af 
disse, baserer man sit liv på et uægte grundlag og lever herved i ond tro, i en i-
sig-væren-tilstand, mennesket gør sig således til en ting. I en sådan situation, 
forestiller vi os at mennesket forfalder til en intetheds-tilstand, der i dets 
ligegyldighed, kan opfattes som en tilstand lig med døden. 
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Mennesket vælger derfor mere eller mindre ubevidst mellem en tilstand af 
væren (virkelighed/ægthed) eller en tilstand af intet (død/intethed). 
Ud fra en bevidstgørelse af mennesket grundvilkår, opfatter vi, at det er Sartres 
hensigt, at få mennesket til at bevæge sig ud over denne intethed og herved 
prøve at ”befri” det, fra denne form for død. Imidlertid er den autentiske væren, 
så skræmmende at imødegå, at mennesket ofte forbliver i en tilstand af 
intetheden, og dermed efterlades, som vi tolker det, dødt. 
 
I ”Eksistentiel psykoterapi” spiller døden en anden og mere selvstændig rolle. 
Yalom refererer i sit afsnit om døden til Heiddeggers model om to måder for 
mennesket at være til i verden på. I en tilstand af væsensglemsel og en tilstand 
af væsensbesindelse. Forskellen i de to eksistensmåder beror på, om man lader 
sig lede af tilværelsens tilfældigheder eller om man er bevidst om sin ”væren” 
og således reflekterer og klart vælger sit indhold i livet. Der er altså tale om det 
grundlæggende princip i eksistentialismen, nemlig hvorvidt mennesket skaber 
sig selv. 
 
Begrebet Værensglemsel kan sammenlignes med Sartres begreb om ond tro, og 
på samme måde kan begrebet om værensbesindelsen ses som den tilstand, der 
bevirker at mennesket lever et smukt og autentisk liv. Yalom bruger denne teori 
til at tydeliggøre betydningen af døds-bevidstheden. Han ser denne, som den 
der forløser mennesket, fra en tilstand i værenglemsel, og herved gør sig mere 
nærværende i livet. Han opfatter døden som det grundvilkår, der virkeliggør 
livet, og således tillægger han døden samme værdi som Sartre tillægger 
friheden. Han gør det til et livsvilkår, som gør menneskelivet muligt: ”Døden er 
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det vilkår, der gør det muligt for os at leve på en ”egentlig” eller autentisk 
måde.”308 
 
Som udgangspunkt er menneskets angst for døden så gennemtrængende, at det 
kan lede til ustabiliseringer i tilværelsen af den ene eller anden slags. Vi 
betragter os som særlige, men indser, via konfrontation med døden, at vi i 
helheden betragtet, stort set ingenting er. Denne tanke er for mange for hård at 
bære, og derfor indsættes forsvarsmekanismer, der har til funktion at benægte 
døden. Via benægtelsen skaber vi roller og livsmønstre, der i realiteten er 
dårlige for os, men som i øjeblikket bevirker, at vi undgår dødens realitet. 
Yalom fremlægger et eksempel om arbejdsnarkomani, der her har til formål at 
benægte og udskyde døden. Det er disse uautentiske roller, der kan fører til 
traumer, da mennesket i dets angst henfalder til noget det ikke er, eller optager 
sig i blinde for at undgå at se realiteterne i øjnene. Dette kan i høj grad 
sammenligheds med Sartres begreb om ond tro. 
 
Der er mange lighedspunkter i Yaloms og Sartres opfattelse af døden, men 
deres teorier adskiller sig imidlertid fra hinanden, idet Yalom optager sig meget 
af den fysiske død og bevidstheden om denne, hvorimod Sartre koncentrerer sig 
om menneskets intethed, om den sindsmæssige død, der kan indtræde mens 
man lever. 
 
Yalom lægger mindre vægt end Sartre på intetheden som begreb. I sin bog 
bruger han ca. 200 sider på at skrive om Døden, således at den udgør 
hovedvægten af bogens indhold. Det er påfaldende at han på den måde næsten 
helt undlader at gå i dybden med intethedsbegrebet, der vejer tungt både for 
Kierkegaards og for Sartre. Han giver dog en kort redegørelse for Kierkegaards 
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definition, af angst, ”Vi gruer for (eller føler angst for) at miste os selv og blive 
til intet.” 309 men giver ikke en yderligere uddybning heraf.  I stedet fylder 
Freuds og psykoanalysens ignorering af døden en stor del af  Yaloms afsnit. 
Man kunne gætte på, at det er fordi Yalom vil forsvare eksistentielpsykologien 
over for psykoanalysen og ridse opgøret med denne op, men det ændrer ikke 
ved det faktum, at man undres over hvor de eksistentialistiske grundtanker om 
intethed i forhold til døden er blevet af i ”Eksistentiel psykoterapi”. 
 
11.1.2 Friheden  
Et godt stykke hen ad vejen er Yalom og Sartre enige om frihedens 
afskrækkende perspektiv for det enkelte menneske. Sartre er dog fast besluttet 
på, at mennesket skal hellige sig til et projekt,  som skaber dets for-sig-væren. 
Man er fordømt til friheden, men har friheden til vælge. Alt er et valg, som 
konkretiserer ens væremåde og pejler retningen på ens livsprojekt, et livsprojekt 
som man dog hele reviderer des mere erfaring man får, man skal dog sørge for 
hele tiden at træffe valgene ud fra et større perspektiv Hos Sartre sætter man en 
standard for hele verden, idet man vælger en guideline, for hvordan alle skal 
leve – nemlig efter præcis disse principper man selv vælger, ud fra ens 
nuværende på livsprojekt. Hvis man hypotetisk antog, at alle havde samme 
livsprojekt og valgte de samme retninger for at opnå det, kunne man forestille 
sig at folk ville rende rundt som små kloner. Dette gengives måske i Martensens 
malerier.  
 
I Yaloms psykologi, kredser friheden om det enkelte menneskes mulighed for at 
danne sit eget liv, samt dennes frihed til at ønske, vælge, handle og i sidste ende 
omlægge sit liv. Ifølge Sartre har man først valgt, når valget er ført ud i en 
handling, en kold men fornuftig realitet i det at vælge, ikke foregår oppe i ens 
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hoved, men via ens handlinger - ellers ville man kunne vælge alt hele tiden. I 
Yaloms praksis består friheden selvfølgelig også af handling baseret på valg, 
men i kraft af hans praksis i mulighedernes land, USA, ved han også, at det 
almene menneske må gå igennem en del stadier, i tacklingen af de utallige 
muligheder, inden valget munder ud i handling og livsbekræftende frihed.310   
 
For Sartre er kunstneren den person, som viser størst indsigt i sin frihed, en 
frihed der gør ham i stand til at finde det skønne i den skræmmende hverdag og 
foreviggøre det i sin kunst. Kunstneren har et engagement, som skaber en 
mening med hans tilværelse. For Yalom ligeledes gælder det om at skabe sit 
eget liv, via sine valg. Man kan typisk klandre Sartre for at drage hans frihed 
helt ud i ekstremer, helt ud hvor verden er helt fri i forhold til en selv dens 
eneste begrænsninger er dem man selv sætter op eller lader sig kue af, mens 
Yaloms tager fat i det mere jordnære menneskes fumlende sind og giver en 
kyndig vejledning i hvordan det enkelte menneske skaber sin egen frihed trin 
for trin i dette styrende samfund.  
 
11.1.3 Isolationen 
Både Yalom og Sartre forstår menneskets væren i verden, som en meget ensom 
størrelse. Vi fødes, dør og skabes alene. Ensomheden er derfor et betydeligt 
vilkår i et menneskes liv og således afgørende at erkende, idet en fornægtelse 
kan have skadelige konsekvenser. 
Vores to teoretikere ser imidlertid forskelligt på menneskets måde at omgås og 
behandle isolationen på. Yalom anser isolationen som uundgåelig, men mener 
dog at smerten er mulig at dulme. Han ser ikke religiøsitet, som den bedste 
måde at mindske isolationen på. Derimod opfatter han det, at involvere sig 
socialt og kærligt i andre mennesker, som en vej ud af isolationen. 
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Der er her ikke tale om isolationsfornægtelse altså den tilstand, hvor mennesket 
blot bruger et andet menneske til at udfylde tomheden. Vi refererer derimod til 
begrebet om jeg-du- forholdet, som Martin Buber er ophavsmand til. Dette 
forhold bygger, i modsætning til alt andet, på en reel ægthed og er betydelig i 
forhold til at mindske den smerte isolationen medfører. 
Det er imidlertid svære at tyde, hvad Sartre mener om isolation og tilknytningen 
til andre mennesker. Umiddelbart bygger hans filosofi på en forestilling om 
isolationen, som nødvendig for at gøre mennesket så frit og uafhængigt som 
muligt. I indledningen til eksistentialisme er en humanisme, skrevet af Jacob 
Dahl, fremgår det at Sartre er direkte modstander af menneskets indbyrdes 
relationer. Det beskrives således: 
”Mennesket møder den anden som en begrænsning af sin frihed. 
Denne erfaring kalder Sartre væren-for-den-anden. Forholdet 
mellem mennesker defineres som en bestandig kamp og en konflikt. 
De andres onde blik vækker blot skam og afsky i min bevidsthed. 
De gør mig til en ting blandt andre ting, ligesom jeg kun kan se dem 
som et irriterende indgreb i min frihed i en meningsløs verden.”311 
Beskrivelsen her efterlader ingen tvivl om hvordan Sartre betragter menneskers 
indbyrdes forhold. (Han forekommer så socialt afstumpet, at man fristes til at 
lægge en psykoanalytisk vinkel på problemet, dette er imidlertid ikke en del af 
vores formål med opgaven.) 
Dog modsiges dette synspunkt i ”Eksistentialisme er en humanisme” da det her 
fremgår at mennesker tværtimod er afhængige af hinanden: ” For at finde en 
eller anden sandhed om mig selv, må jeg være afhængig af andre. Andre er 
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uundværlige for min eksistens, også for øvrigt hvad angår det kendskab, jeg har 
til mig selv.”312  Det er således dobbelttydigt, hvad Sartre mener.  
 
Idet der ikke forelægger et fuldgyldigt svar på hvordan Sartre ser på isolationen, 
kan vi blot konkludere udfra det kendskab vi har til hans filosofi, at 
eksistentialismen generelt set er en ekstremt ensom og isoleret størrelse, for 
hvilken der ikke er en åbenlys udvej. Den står derfor i modsætning til Yaloms 
teori om kærligheden som vejen ud af isolationen. 
 
11.1.4 Meningsløshed 
Ifølge Sartre er hvert individ ophav til at finde sin egen mening via sit 
engagement. Livets meningsløshed vil uden tvivl overtage mennesket, hvis 
denne ikke har et projekt, han kan engagere sig i – der er er ikke noget 
endegyldigt svar på hvad dette projekt kunne være. Både Yalom og Sartre er 
enige om, at den bedste måde at konfrontere meningsløsheden på, at arbejde sig 
kreativt ud af den. Yalom mener, at man kan finde det kreative i alle erhverv og 
vinkler af sin hverdag, så længe man har engagementet til at realisere det. Med 
realistiske øjne kan det være svært at finde den kreative vinkel og engagementet 
ved at stå og sortere cocktailpølser ved et samlebånd, derfra kan livet se 
meningsløst ud. Hvis arbejdet ikke giver mening til livet, kan altruisme være en 
mulighed til at skabe det nødvendige engagement, i den kontekst er både Yalom 
er Sartre enige. Man skal engagere sig i sin tilværelse. 
At finde en mening med livet via det guddommelige er for Yalom den 
nemmeste løsning og kan være den mest fyldestgørende for nogen. Sartre 
forkaster fuldstændigt muligheden for at finde en kosmisk mening med livet, da 
man så ikke selv vælger de veje man vil tage og som nævnt før er det frie valg 
af afgørende betydning i Sartres filosofi. Sartre vil ikke tilkendegive, at 
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kærligheden til et andet menneske kan være erstatning for engagement, da man 
så indskrænker den anden persons frihed.  
Yalom mener at kunne finde mening med livet, ved disse tre opgaver: 
Kreativitet, virke for en sag og altruisme. Sartre mener for så vidt, at hver mand 
er sin egen lykkes smed, som for at komme denne absurde meningsløse verden 
til livs skal følge sine mål. 
 
11.1.5 Et femte vilkår 
Sartre og Yalom har, efter vores mening, begge bemærkelsesværdigt lidt fokus 
på kærlighed. Det er ikke muligt for os at forestille os en tilværelse uden 
kærlighed, da vi imidlertid betragter denne som noget af det mest 
grundlæggende. Yalom siger, at døden er det vilkår, der muliggør at leve på en 
autentisk måde313, og ligeledes betragter Sarte friheden det, som nævnt før, der 
gør menneskelivet muligt. Ud fra disse konstateringer er vi fristet til at mene at 
kærligheden imidlertid ophæver disse og på sin vis overtager rollen som 
vilkåret der muliggøre menneskelivet. 
Det gør vi ud fra en forestilling om at et menneske der vokser op og eksisterer 
uden kærlighed forfalder og destrueres. Det er ligeledes vores generelle 
opfattelse at hovedparten af menneskene er parate til at opgive sig selv, for et 
andet menneske, eksempelvis deres børn. I et sådanne tilfælde må man sige, at 
kærlighed overskygger dødsangsten – og dermed Døden som et uundgåeligt 
vilkår. Ydermere så vi i afsnittet om isolation, hvordan kærligheden er vejen til 
at mindske ensomheden. I forhold til Sartres frihedsbegreb, er kærligheden det 
der leder os skridtet videre og som en guide viser os hvordan vi kan mestre og 
håndtere friheden bedst muligt. Imidlertid opfatter vi kærligheden, som det 
grundvilkår, der hiver mennesket ud af meningsløsheden, da det at betyde noget 
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særligt for de mennesker man holder af, giver følelsen af at være betydningsfuld 
og alene det kan give livet en helt speciel mening.       
Peter Martensen er imidlertid et godt eksempel på vigtigheden af det femte 
vilkår. Han ser sin familie som sin rygsøjle - og det, der gør ham til et helt 
menneske. Det er således, blandt andet, kærligheden til hans familie, der 
fuldender ham og giver hans liv værdi.    
 
 
11.2 Kunstnerens programmer – Peter Martensen og Sartre 
Man må antage, at en kunstners værker er en refleks af egne følelsesstemninger, 
samt spejlinger af visse holdninger og værdier. I dette perspektiv bliver kunsten 
en erkendelsesform. 
Tillige kan man måske, i avanceret form, se på kunstneren, som terapeut i en 
slags ekstern gruppeterapi, idet han udstiller sin kunst for offentligheden. Hans 
adfærd påvirker ikke kun hans egen opfattelse af sig, men også andres 
opfattelse af ham og måske af dem selv. Kunstneren engagerer sig i sig selv og i 
sin omverden og bliver altså ham, der fører an på vejen ud af meningsløsheden. 
Kunne den franske filosof Jean Paul Sartres sortsyn, måske lindres hvis han så 
lidt på kunst? 
 
Sartre taler om antideterminisme- at mennesket udelukkende er afhængigt af de 
valg det træffer livet igennem, mens arv og miljø udelukkes som havende 
indflydelse på den menneskelige tilværelse. Alt imens er det hos 
neofreudianerne netop den kulturelle baggrund og den sociale arv, der er 
skelsættende i forhold til, hvorledes menneskets liv formes. 
 
Peter Martensen ligger sig et sted herimellem og opfatter mennesket som 
forudprogrammeret, forestået således at også spontaniteten er et resultat af en 
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slags forudprogrammering314. Hans erfaring fortæller ham altså, at den 
spontanitet, han møder i sin skabelse, er resultat af noget forinden bestemt. Det 
er i sig selv en modsigelse, at en spontanitet kan være tænkt på forhånd, men 
den abstrakte erkendelse heraf er samtidig en måde at forholde sig til sin 
bevidsthed på en nuanceret måde. 
 
11.2.1 Isolationen eller det andet menneske? 
I sin disputats, ”Jean Paul Sartres eksistentialisme”, kritiserer Anders 
Gemmer315 Sartre på en række punkter, hvilket udmønter sig i spørgsmålet: 
hvorledes kan det være, at ansvaret, som Sartre behandler, kan være så 
tyngende, når nu mennesket aldrig er følelsesmæssigt tæt på et andet menneske. 
”Har jeg, den enkelte fuldkommen frihed til at vælge min egen bane gennem 
livet, ses det ikke - for at sige det skarpt - hvad de andre egentlig rager mig”316 
spørger Anders Gemmer. Et spørgsmål til vores kunstmaler Peter Martensen 
løber parallelt med dette. Vi spørger Peter Martensen, antagende at 
skabelsesprocessen er ensom og til en vis grad følelsesmæssigt afskærmet fra 
omverdenen, om kunsten så ved fremvisningen mindsker afstanden mellem 
kunstner og beskuer. Om valget, der her bliver til et fysisk maleri, påvirker 
menneskeheden og måske endda ophæver den isolation Sartre ser os alle 
henfaldet til. 
 
 
 
Peter Martensen kan måske lede os nærmere et svar: 
”Det er faktisk svært, for der kommer jo straks en distance i det 
øjeblik jeg sætter et objekt op imellem mig og et andet menneske. 
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Det kan godt være, at man kan mødes om det objekt. Men det kan 
samtidig også være et skjold, jeg bruger lidt mine billeder som en 
slags skjold – det er sådan noget, jeg sætter udenom mig selv.”317 
og siger endvidere: 
”Jamen det er rigtigt, altså det bliver jo på en eller anden måde en 
væg man brager op. Det var også det jeg sagde, det er også en eller 
anden form for afpisning af territorium. Det er ligesom i 
dyreverdenen, hvor alle hannerne vil være alene, men de vil også 
have en hel masse hunner.”318 
Peter Martensens sammenhold af menneskeheden med dyreverdenen præciserer 
det paradoks, som Sartre, måske for entydigt, har beskrevet som isolationen. 
Det er menneskeligt at sige ”både og”, at have betænkeligheder i forhold til at 
træffe valget, der udelukker et andet.  Og i denne sammenhæng er det måske 
også et faktum, at menneskets valg besværes, når valget sandsynligvis vil 
påvirke andre. Peter Martensen er ikke følelsesmæssigt relateret til sit brede 
publikum, som Sartre ikke er det til den menneskehed, han taler om, at man må 
tage højde for, når man vælger. Bevidstheden om de andre vækker, om ikke 
angst, så i hvert fald forvirring. Peter Martensen er ærlig og indrømmer, at han 
vil både og, som han uddyber det i billedet fra dyreverdenen. Han vil gerne 
tættere på sin beskuer og han vil gerne forstås, men samtidig holder han sine 
malerier op som skjold. Han vælger altså ikke at vælge. Han vælger både at 
lukke op og i og virker overvejende tilfreds med dette. 
 
Her må det konkluderes, at Peter Martensen gør, hvad Sartre ville have sagt var 
umuligt; han finder frihed i at afskaffe valget og lade kunsten være både og. 
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Den ene dag er den et skjold, der lader ham være alene, mens den, den næste 
morgen lader, ikke kun hunnerne, men det brede publikum komme tæt på. 
 
Men måske er det alligevel forkert at sige, at Sartre ville have fundet dette 
umuligt. I teoriafsnittet om den franske filosof, er det netop beskrevet, 
hvorledes kunstneren på enestående vis tager livet for værende vilkårligt og 
herved skaber sig selv319, udenom valget, fristes man til at sige. 
 
Måske ville Sartres begrundelse, for at det netop her er legalt at udelukke 
valget, være, at kunstskabelsen er en ubevidst proces fra begyndelsen og først i 
den kreative udfoldelse optager et rettet budskab. Men selve engagementet, 
viljen til at skabe, udligner det, at der egentlig ikke bliver taget et valg førend 
midt i skabelsen. Æstetiske værdier har ingen på forhånd satte dogmer. Derfor 
tages afsættet til kunstskabelse uden et valg om endeligt resultat.320 
 
Peter Martensen er overvejende bevidst om dette, som han siger, at han 
selvfølgelig ønsker at rette sine billeder, men i en ubestemt retning321. 
 
11.2.2 Det ureflekterede liv 
I en anden sammenhæng synes Peter Martensen også at agere Sartres 
bekræftende model. 
Sartre taler om for-sig-væren og i-sig-væren(beskrevet i teori-afsnittet) og 
herom kan forenklet siges, at det frie menneske lever i for-sig-væren uden 
nogen egentlig essens, men med mulighed for at udvikle sig. Dette frie 
menneske, vil dog altid længes efter den tilstand, hvor det bare er en 
uforanderlig størrelse, en ting (i-sig-væren). Mennesket forledes altså til at ville 
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bytte sin frihed for et stykke uproblematiseret virkelighed. Dette er hos Sartre 
det samme, som at leve et uautentisk liv i ond tro322. 
 
Peter Martensen synes at beskrive den samme konflikt, idet han taler om det 
svære i at forene en lykkelig barndom med en voksen tilværelse, der dagligt 
konfronteres med verdens elendighed323.  Hvad Sartre kalder ond tro, kan man 
hævde, er hvad Peter Martensen kalder individets konflikt med dets 
samvittighed.324 Sartre ser, at mennesket længes efter at være som ting325, mens 
Martensen siger, at vi har umådelig svært ved at spejle os i den verden, vi rent 
faktisk lever i326. Som resultat af menneskets besværlighed med at forene sig 
med sin omverden skabes en identitetsløshed, som er kendetegnende for vor 
samtid, siger Peter Martensen327. Sartre hævder altså, at mennesket længes efter 
at leve uproblematisk, hvilket ligeledes kan sidestilles med, at Martensen 
beskriver sig selv i dag, som en romantiker, der tvinges til at være mere 
pragmatisk328. Mennesket er tilsyneladende bedst affundet med at leve et 
ureflekteret liv. Men et sådant liv er altså hverken fyldestgørende for Sartre 
eller Martensen. 
 
11.2.3 Troen 
Men så vidt så godt. På andre områder, skal det vise sig, er Sartre og Peter 
Martensen dybt uenige. Den absolutte uenighed dukker imidlertid op på det 
religiøse felt. Som beskrevet i afsnittet ”Eksistentialisme og Sartre” er den gode 
franskmand dybt ateistisk. Til forskel herfra, har vi Peter Martensen citeret for, i 
sit hjerte, at være kristen, og tillige inddrage buddhistiske elementer i 
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eksempelvis opladningen til den skabende proces.329 I Martensens tilværelse er 
troen og dennes ritualer, som meditationen, altså vigtige grundsten for et godt 
liv. Sartre mener til gengæld, at netop de religiøse dogmer og ritualer, der er 
prædefinerede, hæmmer mennesket i at vælge og handle frit.330 Grunden til at 
mennesket finder lykke i religionen, siger Sartre, skyldes den angst, der er 
forbundet med at stå med ansvaret for den ubegrænsede frihed og vælge sit liv 
herudfra. Peter Martensen synes imidlertid at have fundet en ikke-skræmmende 
frihed i meditationen. Han fortæller om oplevelsen af en ”ud af kroppen” 
tilstand, hvor alt flød sammen for øjnene af ham og blev til mønstre og 
molekyler. Han synes her at være kommet i kontakt med sin bevidsthed på en 
alle måder ubundet og grænseoverskridende måde. 
 
Men det er altså Sartres påstand, at mennesket søger retningslinier, som 
eksempelvis de religionen har foreskrevet, i forsvar mod friheden. Men 
meditationen, til trods for at den er religiøst forankret, må her skønnes at skærpe 
frem for at hæmme den menneskelige frihed. 
 
11.2.4 Ensomheden 
Peter Martensen finder altså ro i meditationen, men hæfter sig også ved en mere 
trist tendens i sin samtid: ”Når jeg sådan kigger på, hvad folk gør, så synes jeg, 
at det meste af det handler om at komme væk fra ensomheden.”331 Sartre ville 
formentlig have forklaret den erfaring Peter Martensen har gjort sig ved, at 
menneskets handling altid afhænger af dets forestilling af, hvad fremtiden vil 
bibringe dets handling. Mennesket ville, iflg. Sartre, gerne kunne foregribe 
fremtiden, således at det risikable valg undgås og erstattes af et langt mere 
sikkert valg. Et valg, hvis konsekvens er spået inden, at den afgørende 
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beslutning bliver taget. I mangel på evne til at spå om den, frygter vi fremtiden, 
der i nuet er intet. Vi frygter valget, der kaster os ud i den tomme fremtid.332 
 
Sartre taler om vigtigheden af at vælge netop sig selv. Han taler om ond tro og 
uautentisk væren, i den forstand, at mange mennesker lever et liv, ved siden af 
dem selv. Selvrefleksion er altså altafgørende for imødegåelsen af det ægte og 
på alle områder fyldestgørende liv. Endvidere ophøjes den kunstneriske leg, 
som en måde at forlige sig med sit ægte selv333. Ifølge Martensen skal denne leg 
imidlertid være en seriøs én af slagsen, for at der skal komme noget ud af det. 
Således latterliggør han tilnærmelsesvist idéen om, at det er muligt at realisere 
sig selv med en pensel, da han mener af dette er en underkendelse af skabelsens 
vigtighed: ”Det er meget mere alvorligt. Så skal det være ens liv, og så skal man 
ikke gøre andet.”334 
 
Det er som om at Peter Martensen er en lille smule tynget af den danske 
jantelov, hvilken Sartre formentlig ikke kender til. Han siger godt nok i 
interviewet at selvtillid, det har han aldrig manglet, men følgende citat afslører 
ham alligevel som beskeden, i forstanden anstændig, trods det er på en subtil 
måde. Han taler her om det at have et budskab med sine malerier: ”Men det 
bliver mere anstændigt, når jeg hele tiden siger, at det ikke handler om at male 
min sjæl og arbejder mig væk fra det. Så kommer det netop.”335 
 
Peter Martensen er på mange måder bange for at blive sat i en boks, ud fra 
hvilken han så kan tolkes. Af samme grund passer Sartres filosofi heller ikke 
som støbt på ham. Martensens syn på kunstneren, sig selv og mere generelt, er 
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nuanceret og stagnerer ikke i et romantisk syn på en selvrealiserende, 
gudbenådet skabersjæl. Han er derimod den moderne skabersjæl, der er 
afbalanceret og bevidst - hvilende i sig selv, frem for ophøjet af andre. 
 
12 Konklusion 
Nu vil vi afslutningsvis runde projektet af med en sammenfatning af de 
refleksioner vi har gjort os vedrørende Peter Martensens tilgang til de 
eksistentielle vilkår. Lænede han sig så virkelig op af de teoretikere vi ved 
projektets begyndelse anså, som værende relevante for belysningen af hans 
væren? Eller blev Sartres store tanker og Yaloms teorier netop manet til jorden i 
mødet med den virkelige verden? 
 
Med henblik på at skabe overblik vil konklusionens forløb være lig opgavens. 
Dog vil vi ikke undlade at drage relevante paralleller, selvom disse måtte bryde 
opgavens kontinuere fremgang.   
 
Det må konkluderes, at Martensens kunstneriske skabelse er et udtryk for 
Heideggers værensbesindelse, idet han ikke lader sig forfalde til 
ligegyldigheder, men netop kredser om det der, for ham, er vigtigt, - nemlig det 
at skabe. Dette betyder også, at han virker for noget, der går ud over ham selv 
og dermed virker for en større sag. Endvidere gør det, at malerierne vil overleve 
ham, samt hans åndelige tilgang til verden, at han er bedre stillet, end så mange 
andre, i forhold til at tackle døden. I og med at Peter Martensen bestræber sig på 
at leve autentisk, altså leve ægte og følt, kommer han også til at emittere Sartres 
model, i franskmandens tanker om at undgå ond tro og i stedet leve i en bevidst 
for- sig-væren modsat en naiv i-sig-væren – hvor livets intethed sidestilles med 
døden. Hermed er der fundet bredt teoretisk belæg for, at Peter Martensen, som 
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han selv siger, ikke er bange for døden - vel at mærke, hverken for Yaloms eller 
Sartres udlægning af denne. Som fremført i diskussionen adskiller de to 
tænkeres dødsbegreb sig jo fra hinanden, idet Yalom fokuserer primært på den 
fysiske død, mens Sartre taler om intetheden, den eksistentielle død.       
 
De frie rammer i Peter Martensens barndom, har haft indflydelse på, hvordan 
han i dag forholder sig til grænser. Han er tryg ved valget, men nødsages 
alligevel også til at begrænse sin egen frihed ved at sætte grænser op omkring 
sig, for derefter at bryde dem. Når han rent mentalt ikke føler sig hjemme 
indenfor ”sin afgrænsede frihed”, finder han bekymringsløst nye, frie rum. 
Dette både understøtter og modsiger Yaloms teori, om at mennesket i dets frygt 
for friheden handlingslammet vælger ikke at vælge – og derfor kun er i stand til 
at agere ud fra, på forhånd givne, stramme retningslinier. Peter Martensen 
tegner såvel i sit atelier, som i sit liv sine egne retningslinier.         
Tilgangen til friheden og dens anmassende valg har dog også besværet Peter 
Martensen i den epokegørende overgang fra lykkelig, beskyttet barndom til 
virkelighedens voksenverden, og dette er en konflikt, der præger hans 
skabelsesproces, idet en vis melankoli dominerer stemningerne i billederne.  På 
da værende tidspunkt havde Peter Martensen heller ikke fundet sig selv rent 
kunstnerisk, og det må derfor konkluderes, at det er hans kunstneriske virke, der 
hjælper ham med at tackle friheden.    
Hermed ligger Peter Martensen sig også fint i tråd med Sartre, som bekendt 
siger, at man ikke kan undgå valget. Dette har Martensen indset i sit forhold til 
friheden, i hvilken han har sit kunstneriske virke. Valget og friheden er 
uundgåelige størrelser, der, i Martensens univers, ligeså godt kan imødegås ved 
at træffe valget og sætte grænsen.  
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Peter Martensen har opnået et Jeg-Du-forhold til maleriet og idet, at hans 
kunstneriske virke i så høj grad afspejler, hvem han er og hvad han står for, er 
det ikke ligeså afgørende for ham at indgå i Jeg-Det-forhold, som er til for at 
dulme isolationen. Men i og med, at Martensen tror på, at der findes noget 
større, noget åndeligt, har han brug for at finde tryghed i tanken om at 
mennesket er prædestineret og at tilværelsen har mening. Dette ville Yalom se, 
som værende, en form for forsvarsmekanisme, idet at mennesket ved at 
delagtiggøre Gud i dets liv, på sin vis fralægger sig et ansvar. Denne holdning 
ville Sartre, unægtelig, vedkende sig, idet han er ateist og dybt fokuseret på at 
mennesket skal være hersker i sit eget liv.              
 
Martensen har, måske ulig mange mennesker opnået det at skabe mening, i en 
ifølge Yalom og Sartre meningsløs verden.  Hans tilværelses mål har ikke blot 
været at skabe mening, men at skabe kunst, og idet, at han har været i stand til 
at se ud over meningsløshedens skræmmende konsekvenser, er det som om 
denne ophæves. Meningen med tilværelsen finder Peter Martensen også i 
familien, hvis umiddelbare støtte, må konkluderes at have større betydning end 
som så. Den opmærksomhed de kræver, bruger Peter Martensen udelukkende 
konstruktivt i sin skabelsesproces, som en afveksling eller begrænsning, der 
giver ny energi. Han sætter altså sin familie over sig selv og sit kunstneriske 
virke og imødegår herved endnu et af Yaloms krav til det meningsfyldte liv. 
Således bliver den kreative sjæl Peter Martensen med sin prioritering af sin 
familie og ikke mindst, i kraft af sin lyst til at dele sin kunst med andre, et sandt 
altruistisk menneske. 
 
Sartres filosofiske tanker om meningsløsheden ville formodentlig lade mange 
opgive at søge efter mening i den meningsforladte verden. Men Peter 
Martensen har netop formået at finde den snævre lysspalte i mørket, hvor det i 
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en tilstand af bevidst for-sig-væren, også i den store franskmands verden, er 
muligt at finde mening.     
    
Det er altså uimodsigeligt, at Peter Martensen drager eksistentiel nytte af sit 
kunstneriske virke. Han, som vores eksemplariske eksempel, må siges, at give 
os et klart svar på vores problemformulering. Den kunstneriske skabelsesproces 
har hjulpet og hjælper forsat Peter Martensen i håndteringen af de eksistentielle 
grundvilkår, hvilke vi alle, som vores hypotese siger det, konfronteres med før 
eller siden. Han er åndeligt optaget og imponeret over hvor fint verden er 
indrettet og hænger sammen. Tillige har han selv bidraget med en kunst, der 
også efter hans død, vil forskønne verden og således frygter han ikke døden. I 
friheden finder han sine egne frie rum, der ikke lukker ham inde, men åbner op 
for hans kreative virke. Isolationen er en fint følt størrelse for vores kunstner, 
der nyder at være alene med sine tanker og pensler. Han er gået fra at bruge 
maleriet som et skjold, der forhindrede andre i at se ind på ham, til i mere 
positiv forstand, på æstetisk vis at distancere sig fra den omverden han tolker 
på. Og sidst, men ikke mindst omgås han den, for nogen, meningsforladte 
verden med en positivisme, en varme og et talent, der faktisk giver mening.        
 
De konklusioner vi nu har sammenfattet og det svar, vi har fået på vores 
problemformulering er afledt, dels af vores interview med Peter Martensen og 
dels af vores stiftede bekendtskab til eksistenspsykologen Irvin D. Yalom og 
filosoffen Jean Paul Sartre, samt de mange andre tænkere vi har inddraget i 
vores projekt om kunst og eksistens. Spændingen disse herrer imellem har givet 
os en dynamisk opgave, hvis formål, at belyse den kreative skabelses betydning 
for de eksistentielle grundvilkår, er opnået. Den metodiske baggrund for 
behandlingen af interviewet har været gavnlig og ladet os drage fuld nytte af 
vores empiriske arbejde. Vi har otte mennesker formået at fordele 
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arbejdsopgaverne på en, for opgaven, fordelagtig og alsidig måde, da vi alle har 
forskelligt belæg for anskuelsen af tilværelsens eksistentielle vilkår. 
      
Det var netop også vores intention, ved opgavens begyndelse, at se på, 
hvorledes de eksistentielle vilkår tackledes af vores kunstner, med henblik på 
selv at kunne drage nytte af de teknikker, han nu benyttede sig af. I dette 
perspektiv må det nok konkluderes at Peter Martensens kunstneriske virke ikke 
bare kan kopieres og være garant for et mere meningsfyldt liv, om man måtte 
længes efter et sådant. Men hans beundringsværdige tilgang til de fire, af 
Yaloms, eksistentielle vilkår og Sartres lys i mørket, kan være inspirationskilde 
for ethvert menneske. Dette projekt med, der sætter kunstneren i psykologiens 
og filosofiens rampelys har nemlig, unægtelig lært os, at Du Skaber Dig…        
 
13 Resumé 
 
In these modernised and materialistic times people are finding it increasingly 
harder to find a sense of purpose. In the words of the American psychoanalyst 
Irvin D. Yalom “The problem of life meaning, plagues all self-reflective 
beings”336; We all struggle to make sense of it all and the realisation that we 
one day will seize to exist and the fact that we are unable to prevent this, is 
cause for great anxiety. 
 
Several existential theorists have different approaches on how one should deal 
with these life conditions, but they seem to come to terms about these notions: 
Altruism, creative exploration and existential absorption. 
In the time when modern existentialism made its appearance with philosophers 
like Jean-Paul Sartre, it seemed that only the arts such as expressionism and 
                                                 
336
 Irvin D. Yalom, foredrag, http://www.yalom.com/ 
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surrealism had the ability to capture and illuminate the problems of the time337. 
This let us to the theory that an artist might have an insight on how to deal with 
existential life matters and in fact uses these matters in the creation of  his art. 
In light of this we have chosen to do an interview with the artist Peter 
Martensen - and use him as our exemplary example, because he is meant to use 
existential matters in his art, to help us determine whether or not our theory 
abides. 
 
To that end we have chosen the existential psychoanalyst Irvin D. Yalom and 
his ultimate concerns: Death, Meaning, Freedom and Isolation from his book 
“Existential therapy” as his work is considered to be a great contribution to 
psychiatry338. Furthermore we have given an account of Jean-Paul Sartre 
existential philosophy for the purpose of comparing it to the theories provided 
by Yalom. 
In conclusion we have experienced that indeed the existential life term do have 
an immense impact on the creation of art and in fact it is almost impossible to 
be expressive in your creations without drawing from the matters that consume 
your everyday life whether that be intentional or not. 
 
14 Abstract 
I disse moderne, materialistiske tider kan det være svært at finde indhold i 
tilværelsen, og i dette projekt har vi søgt hjælp i den eksistentialistiske tilgang. 
Vi tager udgangspunkt i Jean-Paul Sartre og i Irvin D. Yalom, der på hhv. 
filosofisk og psykologisk vis giver svar på, hvordan man kan finde mening. Vi 
bruger kunstneren, her repræsenteret af den danske maler Peter Martensen, som 
eksempel på én, der lever efter de eksistentialistiske tanker, og vi undersøger 
                                                 
337
 Hans Jørgen Thomsen; Sartre s. 6 
338
 http://www.yalom.com/pfister.html 
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hvordan han håndterer de eksistentielle grundvilkår. Vi er kommet frem til at 
han, i den ensomme skabelsesproces, ser grundvilkårene i øjnene, og at han 
udtrykker temaer forbundet med disse i sine malerier, og at denne proces 
desuden har en erkendelsesmæssig og terapeutisk effekt.      
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16 Dimensionsforankring 
Vi har forankret vores projekt i følgende tre dimensioner: 
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- Subjektivitet og Læring. 
Vi tager udgangspunkt i kunstneren Peter Martensen og forsøger at redegøre for 
hans skabelsesproces set ud fra en eksistentiel psykologisk synsvinkel. 
Endvidere har vi set på hvilke eksistentielle livsvilkår han evt. kunne berøres af, 
som skabende kunstner og om han kan lære det almene menneske noget. 
 
- Videnskab og Filosofi 
Vi har taget udgangspunkt i den moderne eksistentialistiske filosofi igennem 
Jean-Paul Sartres ”Eksistentialisme er humanisme” og sidestillet den med Irvin 
D. Yalom’s omfattende redegørelse for eksistentiel psykoterapi og endeligt 
diskuteret disse tanker i forhold til Peter Martensen. 
 
- Tekst og Tegn 
Vi har benyttet os af  Steiner Kvales teorier om interviewteori i ”empirisk 
metode”-afsnittet. Dette indeholder en gennemgang af spørgsmålsteknik, 
analyse i form af meningskondensering, samt en fænomenologisk forklaring af 
tilgangen til analysen. 
Dette underbygges med eksempler fra vores empiri. Derfor har den metodiske 
gennemgang spillet en væsentlig rolle. 
 
17 Bilag 
 
17.1 Transkription af interview med Peter Martensen d. 13.11.06 
 
Fra første del af interviewet. Den eneste sætning med sammenhæng og relevans: ”[…]Jeg er 
overhovedet ikke bange for at dø.” 
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Anden del 
 
Sp. 1. Du har udtalt at menneskets rolle er at være tilskuer, kan du uddybe det?  
Jeg mener ikke, at det er vores rolle at være tilskuer, men jeg mener, at i takt med at tv er 
kommet frem og alt det, og vi tilbringer mere og mere tid foran skærmene og bliver vidne til 
flere og flere ting der sker ude i verden. Så påføres man jo en eller anden form for medleven. 
Man kan jo ikke lade være med at leve sig ind i de ting som sker. Og måske et eller andet 
sted også at føle skyld. Og det kan man jo ikke. Man kan jo ikke tage alting på sig, og der er 
man så ligesom tvunget ind og sige: ”Jamen okay, jeg ser bare på det. Jeg er bare tilskuer.” 
Der er sådan en rolle man næsten tvinges ind i. Man kan ikke rumme alle de ting som 
foregår. Vores moralske registrer, det passer jo til en familie, til en lille landsby. Mere kan vi 
ikke rumme. 
 
Sp. 2. Kan man ikke sige, at man ved at skabe ikke længere tilskuer, men derimod deltager 
aktivt? 
Jo jo, det er også rigtigt. Og jeg mener heller ikke, at det er en rolle, man bare er i konstant. 
Men det er en rolle man hele tiden påduttes. Det er jo netop når tingene sker, og når man gør 
noget at tingene forandres. Det er det man skal selvfølgelig, det er det jeg mener. Jeg 
registrerede bare, at det er noget vi bliver påduttet og vi risikerer, at man ligesom med tiden 
får en eller anden sløvhed over for voldsomme begivenheder osv. Fordi vi ser så meget 
elendighed som så forplanter sig til vores dagligdag.  
 
Sp. 3. Prøver du at skildre tilskuer problemstillingen i dine værker? Er der et budskab? 
Man kan sige at, men det er jo så ud fra en anden baggrund, ud fra de der formelle ting som 
jeg talte om før, at jeg ikke var interesseret i, at mine billeder skulle fortælle den historie, og 
når den var slut, så var man færdig med den. Derfor valgte jeg jo så en eller anden form for 
flertydighed, også at lade de personer der var i mine billeder være rigtige mennesker. Også 
fordi der jo er en bevidsthed om, at det er noget der er malet. At de ikke illuderer mere end 
det det er. Men jeg fik jo flere ting forærende på den måde, fordi jeg jo samtidig kan sige 
noget om hvordan verden måske er. Og så kom der jo så oven i det diskussionen om kloner, 
der også pludselig dukkede op. Jeg begyndte jo ikke at male de her ens mænd på grund af jeg 
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tænkte på kloner, men jeg kunne jo pludselig se, at det også kunne bruges her. Og det synes 
jeg jo var skønt.  
 
Sp. 4. Klonerne har jo heller ingen kontakt med hinanden, hvordan kan det være? 
Et eller andet sted er der nogle udvekslinger mellem dem.. Det handler i virkeligheden om 
altid at holde bolden flyvende, svævende i luften, at jeg laver det på den måde. Men det giver 
jo samtidig en stemning som jeg åbenbart også kan forlige mig med, og måske siger det 
umiddelbart også noget om hvordan jeg oplever verden. Det kan jo godt være, det ved jeg 
ikke, og så er jeg den dårligste til at bedømme det. Der er nok ingen tvivl om, at det begreb 
der hedder stemning det betyder meget for mig, der er en eller anden stemning i billedet. 
Sådan så jeg selv bliver indfanget i billedet.  
Jeg har en gang sagt at - det er så krukket at citere sig selv - men jeg sagde engang, at jeg 
forbeholdt mig retten til ikke at vide, hvorfor billedet ser ud som det gør.  
 
Sp. 5. Du siger at du maler på stemninger, hvilket jo er mere abstrakt end tanker. Gør det, at 
der kommer noget med du ikke selv er klar over? 
Altså hvis jeg ved for meget om, hvad det er jeg laver? En af grundende til at jeg holdt mig 
til det formelle, det der med farver og klatter, og så de her åbne personer var, at jeg havde en 
fornemmelse af, at hvis jeg hele tiden kun koncentrerede mig om at male og lod være med at 
ligge for meget ind i de her personer, så kom der nok mere med af bagvejen. Og så ville det 
blive mere sandt, end hvis jeg selv bestemte at ligge nogle ting ind i det. Det tror jeg måske 
nok i virkeligheden er det du snakker om - det med stemning. Måske er det sådan med alt det, 
der kommer ind af bagvejen - som jeg får ud i mine billeder og som jeg ikke selv er klar 
over, eller som jeg måske ikke selv vil se i øjnene – at det så på en eller anden mærkelig 
måde bliver til der.   
 
Sp. 6. Jeg oplever en gennemgående ensomhed i dine billeder. Er det noget du kan forholde 
dig til? 
Det kan jeg udmærket godt forholde mig til, og det vil jeg da give dig ret i. Jeg oplever og 
møder mennesker, der er ekstremt ensomme. Når jeg sådan kigger på hvad folk gør, så synes 
jeg, at det meste af det folk gør, handler om at komme væk fra ensomheden. Dermed bliver 
ensomheden ligesom et centralt tema. 
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Sp. 7. Er du i stand til at finde ro i ensomheden? 
Ja, det er jo meget ensomt at stå og male. Jeg kunne sagtens være på en øde ø og bare male - 
altså med min kone - og mine børn. Det tror jeg faktisk sagtens, at jeg kunne. 
 
Sp. 8. Føler du, at afstanden mellem dig og din beskuer bliver mindre via. maleriet? 
Det er faktisk svært, for der kommer jo straks en distance i det øjeblik jeg sætter et objekt op 
imellem mig og et andet menneske. Det kan godt være, at man kan mødes om det objekt. 
Men det kan samtidig også være et skjold, jeg bruger lidt mine billeder som en slags skjold – 
det er sådan noget, jeg sætter udenom mig selv.  
Jamen det er rigtigt, altså det bliver jo på en eller anden måde en væg man brager op. Det var 
også det jeg sagde, det er også en eller anden form for afpisning af territorium. Det er 
ligesom i dyreverdenen, hvor alle hannerne vil være alene, men de vil også have en hel masse 
hunner.  
 
Sp. 9. Har du oplevet, at det var svært at give slip på et maleri efter det var færdiggjort? 
Ja, altså jeg har det sådan: Det der med at skille mig af med billederne, det opfatter jeg altså 
for det meste som en helt naturlig del af processen. Billederne kommer væk fra mig, jeg går 
ikke med dem selv og bruger dem her i atelieret. Det har nok noget at gøre med det 
terapeutiske tror jeg. Jeg er ikke den type, der går og holder på malerierne på den måde. 
 
Sp. 10. Men glemmer du dem så bare? 
Nej jeg glemmer dem ikke, men jeg har det rigtig godt med at de kommer ud, og er ude i 
verden på den måde. Det er igen det der med, at man føler, at man deler dem. 
 
Sp. 11 Har det også noget at gøre med et behov for anerkendelse? 
Selvfølgelig, sådan har det været lige fra starten af, da jeg sendte ind til Charlottenborg osv. 
 
Sp. 12.  Hvordan forholder du dig til udviklingen i dine billeder? 
Den der tanke omkring udvikling havde jeg meget i starten; at jeg efter et år kunne sige, der 
er sket det og det. At jeg var kommet det stykke videre. Jeg ved ikke hvornår det skete, men 
jeg kom ind i noget stof, hvor tanken om udvikling blev en helt anden og mere blev tanken 
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om en dybere indsigt i stedet for blot at udvikle mig. Den der tanke om at udvikle sig og 
blive bedre næste gang, det er jo en eller anden udviklingstanke. Men hvis jeg ser tilbage, og 
når jeg ser på min hjemmeside, det ligger jo sådan stort set altid i samme leje. Det er jo 
forskellige motiver, men jeg kan ikke sige at det er blevet bedre. Jeg synes bare at det har 
forandret sig. Det er ikke noget personligt krav jeg har, at jeg på den måde skal blive 
dygtigere, jeg vil bare gerne blive bedre til at udtrykke lige nøjagtig hvad jeg føler. 
 
Sp. 13. Hvor ligger din frihed? Skræmmer den dig? 
Man kan godt blive en lille smule skræmt nogle gange, men så plejer jeg bare at varme op 
ved at smøre noget farve på, og så sker der altid et eller andet, så det er ikke så svært synes 
jeg. 
 
Det er også et meget meget vigtigt spørgsmål, det der omkring frihed, for man er nødt til at 
have frihed, for at kunne skabe ny kunst. Men man kan jo på den anden side heller ikke gå ud 
over sig selv. Det, der var mit problem, dengang jeg ville føre kunsten videre ad den 
abstrakte vej, var jo at jeg på ingen måde kunne relatere mig til det. Så jeg var nødt til at 
finde tilbage til et sted hvor jeg kunne være, føle noget og udtrykke noget. Og så er det der, 
hvor jeg er havnet nu, men det er jo ikke ensbetydende med, at det er der jeg bliver. Altså, 
jeg bliver jo kun her så længe jeg føler, at jeg kan gebærde mig indenfor de rammer.  
Jeg sætter altid grænser for mig selv; i 10 år har jeg kun arbejdet i sort/hvid, eller i blå og 
hvid eller rød og hvid. Kun én farve osv. Det var virkelig et valg jeg tog. Det var rigtig godt, 
og det gav mig nogle muligheder, det gjorde noget for mine motiver, og det gav mig et 
muligheden for at komme et sted hen, hvor jeg kunne se tingene på en ny og frisk måde.  
Nu er jeg så plottet i med begge ben efter ”retrospektivudstillingen” på Sophienholm. Den 
går 16 år tilbage, og de første billeder på den udstilling, de var jo med farve på, for i starten 
af 90’erne arbejde jeg med farver i forbindelse med malerierne med de røde lænestole osv. 
Og der var det sådan, at imens udstillingen hang i de der tre måneder var jeg jo en del derude, 
og hver gang jeg kom hjem derudefra, så var de billeder der sad fast i baghovedet, og som jeg 
virkelig synes var stærke, med farve. Det irriterede mig lidt, for det der var mest af, var jo det 
der kun var sort/hvid og det måtte jeg jo så tage til efterretning; hvad der gjorde de værker så 
specielle, det har jeg ikke rigtig fundet ud af endnu.  
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Nu er jeg så bare begyndt at arbejde med farver igen, for at se, hvad det er der foregår. Så de 
allernyeste billeder jeg har lavet, de er altså med farve, så det er sådan noget jeg prøver af.  
Men det der med friheden; det er vigtigt også at bryde sine egne grænser, hvis du skal lave 
noget, og det gør jeg jo på min egen måde. De nye billeder jeg har lavet, der har jeg arbejdet 
med skalaforhold, dvs. at noget i billedet foregår i én skala og noget andet foregår i en anden 
skala. De to ting maler jeg på samme måde, sådan at tingene interfererer. Men du har ikke 
som beskuer mulighed for at vide, hvad der betyder mest, så du bliver ligesom bare kastet 
rundt i det der. Det er så den vej jeg går nu. I monokrom arbejdede jeg jo meget med nogle 
abstrakte ting også. 
Den udstilling, der er oppe i Ålborg lige nu, der har jeg for første gang tænkt at jeg ville 
arbejde psykologisk med farverne, det er jeg så begyndt at tage med nu, så det er sådan lidt 
spændende hvor det bringer mig hen. Så jeg bryder også hele tiden mine egne grænser, eller 
prøver på det. Men det er klart at, i forhold til det øvrige kunst liv så vil jeg udefra set ligne 
en, der bare roder rundt i mit eget lille kabinet af rekvisitter. Men det kan jeg jo så springe op 
og falde ned på. Der er jo ikke så meget at gøre ved det, for jeg har jo også den tanke, at for 
mig er det sådan blevet meget kropsligt. Den måde jeg arbejder på er blevet meget kropslig; 
den er så forbundet med hele mig, så hvis jeg lavede om på mit udtryk ville jeg være uærlig. 
Desuden er jeg begyndt på andre medier. Jeg er også begyndt at arbejde med video og der var 
jo tre videoer med ude på Sophienholm, og det synes jeg er meget spændende, for der 
kommer jeg jo udover maleriets tavse verden. Den seneste video jeg har lavet, det er sådan en 
rigtig stor én, ligesom en biograffilm, hvor der sidder tre kloner i det samme rum. De sidder 
og trommer på stolen, så begynder de at græde og til sidst falder de sammen. Jeg tror et eller 
andet sted, at jeg fornyer mig nok, idet jeg bryder nogle grænser nu ved at gå ind i videoen. 
Men jeg slipper ikke maleriet. Det kan jeg ikke. 
 
Sp. 14. Man siger, at friheden er en slave af tiden. Hvordan er dit forhold til tiden? 
I starten, der hvor jeg var usikker på, hvor jeg ville hen, lod jeg mig stresse af tiden. Jeg 
punkede hele tiden mig selv; jeg ville være moderne kunstner. Det var først, da jeg begyndte 
at slappe af overfor alt det der, at jeg fandt mig selv. Og jeg vil sige, at jeg ligesom har 
affundet mig med hvem jeg er, og så må andre ligesom tage mig eller lade være. Det med 
moderne kunst, det må de om, jeg er selv et produkt af den her tid og hvis jeg er ærlig så må 
det jo et eller andet sted være moderne. Det er jo nutidig kunst.  
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Noget der ser moderne ud, ser skide gammelt ud om 7 år. Hvis man virkelig tænker på, at det 
skal se moderne ud, så er det netop at det ikke holder. Altså for det meste, der er selvfølge 
dem, der kan dét der. 
 
Sp. 15. De der mænd, jeg tænker på, at de måske stadig holder om 150 år, fordi de jo er 
meget klassiske mænd med passiv mimik i hvide skjorter. 
Ja, det jo sådan et forfængeligt håb jeg har, ikke? Det er jeg jo selvfølgelig bevidst om, jeg 
har også hele tiden tænkt på, at hvis man netop er for meget slave af tiden, så bliver man 
meget let skrottet. 
 
Sp. 16. Friheden består af valg, og jeg har læst et udmærket citat på en gajol pakke: ”Hvis 
du ej er rød som ung, har du ikke hjertet med dig, og hvis man ej er borgerlig som gammel, 
så har man ikke fornuften med sig.” Jeg tænker altså på om du vælger med hjertet eller 
fornuften – og måske noget åndeligt? Ikke kun på det politiske plan selvfølgelig. 
Altså, jeg vil sige at hjertet og fornuften, de, går jo simpelthen hånd i hånd. Netop hvis man 
skal arbejde med kunst, fordi man hele tiden bliver nødt til at veksle mellem at være inde i 
det og være ude at det, man skal være i stand til at generere det dér total nøgterne blik på sine 
egne værker. 
Der en god del fornuft i det, men det er fuldstændigt absurd [kun at have det fornuftige], du 
kan simpelthen ikke lave kunst uden at have hjertet med, det tror jeg ikke, det kan jeg 
simpelthen slet ikke forestille mig. 
 
Sp. 17. Men man har også sine erfaringer med? 
Ja, erfaringer og også en eller anden form for rationalitet, altså, hvor man prøver at være 
fuldstændigt upåvirket, prøver at se, hvad kan det bruges til det her: Er det noget, er det 
overhovedet noget? 
 
Sp. 18. På dine malerier kan jeg ligesom se en hybrid mellem dine barndomsfølelser, altså 
skille sig ud fra mængden, og så de erfaringer, som du har gjort dig som voksen, som du så 
har malet. 
Det var meget rigtigt sagt. Jeg har altid følt, at mine billeder også et eller andet sted havde 
noget at gøre med at være barn og have den frihed. 
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Sp. 19. Ja, om det er vigtigt at bevare den frihed? 
Ja, et eller andet sted så tror jeg også at den der er ret vigtigt dér også. 
Den der overgang fra barn til voksen, har betydet meget for mig. Jeg havde en dejlig 
barndom og en meget tryg barndom også, så det var sådan en kold nyser pludselig at træde 
ind i de voksens verden. 
Jeg er ikke sådan sort seer eller generalist, på den måde, men der er sgu’ stor forskel på en 
lykkelig barndom og den voksne verden. 
 
Sp. 20. Dem jeg har vist dine billeder til, de har alle sammen sagt: ” Ej, hvor er de flotte, 
men de er rigtigt triste”. Måske har du ikke lige tænkt over det, men det kommer vel et eller 
andet sted fra? 
Ja, så er det nok en slags desillusion. Altså, man er lidt desillusioneret over, hvordan det rent 
faktisk er, nu hvor man troede det var sådan og sådan. Det er måske romantikeren, der bliver 
tvunget til at se lidt mere pragmatisk på tingene. Inderst inde er jeg romantiker, ja. 
 
Sp. 21. Så der er et misforhold mellem dit syn på verden og.. 
[afbryder] hvordan samfundet fungerer og alle de dér gråvejrs ting der. Det rigtigt nok, det 
store problem er jo hvordan mennesker får tingene til at fungere. Altså med mennesker har 
der altid været problemer. 
 
Sp. 22. Er det ikke fordi vi skal ud og finde meningen med livet? 
Jo, altså vores problem er, at vi for manges vedkommende i hvert fald har mistet troen. Og 
den verden som vi er i, den spejler ligesom ikke det vi selv er, det gjorde den jo i gamle dage, 
ikke? Der var orden på alting, forskellige personer havde hver deres rang, og der spejlede 
man hinanden både i påklædning og andet. Der var det hele ordnet. Den orden den er der jo 
slet ikke på samme måde i dag. Det er måske noget med at der er så meget tryk på signalerne 
i dag, i alle mulige retninger. Det er så kaotisk, og der tror jeg virkelig, at der er en 
identitetsløshed. Det er også meget det mine billeder handler om selvfølgelig. 
Det er et problem som vi alle sammen har i dag, at vi sådan set er indrettet til noget helt andet 
og vi har svært ved at finde os selv, vi har svært ved at spejle os i den verden vi faktisk lever 
i. 
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Sp. 23. Er det noget du tænker over, når du maler? 
Nej det tror jeg ikke, der er maleriet mere noget jeg bare gør. Og så er alle de der tanker og 
alt det der, det er noget som jeg på en måde måske også godt kunne have skrevet.  
 
Sp. 24. Men kan du sige noget mere gennem kunsten? 
Det der sker, er, at jeg får en masse at sige, et eller andet sted mens jeg arbejder, fordi det er 
der jeg har det rigtigt godt. Der sker det sjove, at mens jeg arbejder, så får jeg et eller andet 
ekstra overskud af at arbejde, det bringer mig nogen steder hen. Så måske er det alligevel 
ikke rigtigt hvad jeg sagde før, måske giver maleriet mig alligevel det, at jeg får sagt nogle 
ting, jeg ellers ikke ville have sagt, hvis nu jeg ikke malede. Så ville jeg slet ikke få sagt de 
ting, så det er jo rigtig nok hvad du siger i virkeligheden. 
 
Sp. 25. Jeg tænker, at der er mange mennesker, der bruger 8 timer i en tøjbutik og smiler 
dagen lang måske uden egentlig at holde af det, og at man som kunster har større chance for 
fordybelse. Man maler, man får nogle tanker og går ind og får måske noget inspiration? 
Det er i virkeligheden noget med at gå at dyrke det. Altså, man kan jo lave et billede med en 
have, man planter nogle blomster og så går man og nusser om den. Og får en verden, en 
tankeverdenen til at gro via mine billeder, det er nok rigtigt, det tror jeg faktisk du har ret i.  
 
Sp. 26. Kan man sige, at du maler på stemninger frem for tanker? Stemninger er måske mere 
abstrakte, kan de udtrykkes bedre gennem et maleri end fx gennem ord? 
Jo, fordi maleriet, det kan faktisk sige en helt masse, som der ikke findes ord for, og det kan 
også repræsentere noget totalt paradoksalt, noget som normalt ikke ville kunne eksistere 
sammen. Det er jo faktisk det maleriet rummer.  
Vi kender jo alle sammen når vi drømmer, altså, så kan vi jo godt både være en mand og en 
kvinde samtidig. Og det hus vi går ind i, kan både være et hus og et badekar og alt muligt. 
Det kan ligesom være flere ting på én gang, og det har man det jo udmærket med i drømmen. 
Og det siger jo også noget om, at vores mentale liv måske er meget mere paradoksalt end den 
verden vi går rund i er. Derfor opstår der også tit nok konflikter, fordi vi både vil noget, men 
vi vil faktisk også lige det stik modsatte, men det kan vi jo ikke. Vi er nødt til at vælge en af 
delene, for ellers kan vi jo ikke komme frem med noget. Et eller andet sted, så er handling i 
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virkelighed at få ting til at forandre sig. Det handler om, at dræbe en side af sig selv, faktisk 
et stykke af sig selv. Og der får jeg lejlighed til at beholde begge sider af mig selv i mine 
malerier. 
 
Sp. 27. Tror du der kommer noget ud på en anden måde, end hvis man bare talte om det det? 
Ja lige nøjagtig, sådan er det jo. Det er altid sådan, at når man konkretiserer noget, som man 
har indeni sig selv, det bliver så til noget. Så har man ligesom fået det ud af kroppen. Men det 
er jo rigtigt, at inden for psykologien er det jo også udmærket at konkretisere det i ord. Alle 
de der modsigende ting, man kan have indeni sig selv. Hvis man kan få det formuleret i ord, 
så bliver det jo også konkretiseret i det øjeblik, man får det sagt til en anden person. Der har 
man ligesom også afleveret det et sted. Med et maleri er det måske endnu større, når det er 
noget fysisk, man kan gå hen og røre ved og tage frem og sætte væk., 
 
Sp. 28. Er der et slags kærlighedsforhold til det her billede, mens du sådan får dine tanker 
ud? 
Der er meget af den samme kraft i det. Helt konkret kan jeg mærke det. Hvis jeg har arbejdet 
meget i en periode, så er der jo ikke så meget kærlighed til Margrethe. Ha ha. 
Så det er jo nok den samme kraft man bruger. 
 
Sp. 29. Jeg har fået det indtryk af at du ligesom har det åndelige med dig. Er det en… 
[afbryder] Jo. Altså, det er jo sådan at jeg har hele tiden måttet arbejde med det. Fordi det har 
jeg haft en tildens til at tro at der er noget mere end det jeg puttede i billedet. Det var lige 
som om at jeg troede, at der kunne være mere i et billede end, end det det faktisk var. Altså 
netop farver. Der har jeg sådan arbejdet meget med mig selv, for at kunne sige: ”det er der 
ikke, der er kun farven og lærredet. Alt andet det er noget som bliver puttet ind i det.” Det er 
meget vigtigt for mig rent mentalt og vide det kun er farver og lærred.  
Hvad skal jeg sige, før havde jeg det sådan, at det var ligesom sådan nogle bokse; hvis man 
sådan laver et billede på det, at man kunne putte hvad som helst ind i det, ikke? Fordi jeg jo 
lavede billederne så åbne som jeg gjorde. Det var ikke inde i billedet at de ting var, men det 
var inde i folks hoveder, der ser mine billeder. Det var dér, at det der var ekstra i billedet 
opstod. 
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Se, det var ikke billedet der havde det, men det var inde i folks hoveder. Men jeg har lagt 
muligheden frem. Altså, ligesom når man dækker et bord og lægger nogle tallerkner, knive 
og gafler, og der er tomme tallerkner og der kan man ligge det hele frem. Og så kan folk 
tænke sig til hvad de skal se have; hvad der kommer ind. Men jeg har ikke den egentlige ret, 
den er der kun inde i folks hoveder. 
 
Sp. 30. Men det du maler, må på en eller anden måde komme fra det ubevidste, så du er vel 
med til at skabe disse billeder i folks hoveder… 
Jamen, ja. Jamen så er det bare sådan at det er. Så er der alt det som jeg ikke selv ved noget 
om - det vil jeg i hvert fald ikke vide, for hvis jeg begynder at vide det... Jeg ser for meget 
dårlig kunst - altså hvor man virkelig kan se at kunsten er så og så symbolsk, ikke? Og det 
betyder det og det. 
 
Sp. 31. Så det du skaber, det skaber du så også i tilskuerens egen fantasi? 
Det jo dér, det jo dér det foregår. Det er jeg meget bevidst om. 
 
Sp. 32. Så bliver det meget stærkere? 
Hmm, sådan er kunst jo, det er jo noget der opstår inde i folks hoveder Men det er jo klart, at 
det jo ikke er hvad som helst man lægger frem. Altså, jeg har jo tænkt meget over præcis 
hvad det var, hvad det var for nogle tallerkner jeg lagde på bordet, tomme tallerkner og 
knive, og hvordan jeg præcis satte det op. Fordi så kunne det jo være, at de begyndte at 
forestille sig noget hen i den retning eller et eller andet. Men heller ikke mere altså. 
 
Sp. 33. Hvad tænker du når du maler? 
Jeg tænker på… Hmm, det er meget meget blandet. Altså, I starten af processen, når jeg laver 
et billede så tænker jeg meget på det rum jeg skaber. Jeg lever mig ind i det, og siger ”hvad 
er nu det?”, for det er lidt ligesom at være inde i en jungle, hvor man skal orientere sig: hvad 
er der dér, og hvad er der dér? Jeg prøver virkelig at bruge min indbildningskraft. Så tænker 
jeg samtidig hele tiden på klange. Om den klang bør være lidt varmere, og ligger den nu 
fremme. Jeg er sådan meget teknisk, altså, jeg tænker nok mest teknisk i virkeligheden. Men 
så prøver jeg hele tiden at holde foran mig det dér indre billede og styre hen imod det billede. 
For man bliver lynhurtigt afledt, så kommer der noget andet. Og der er disciplinen altså... 
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Kunst, det er jo den største frihed og den største disciplin på én gang, ikke? Men altså, det er 
faktisk begge dele på én gang. Man skal være ekstremt disciplineret.  
Altså, hvis man skal til Silkeborg for eksempel, så kan det jo ikke nytte noget man tager 
toget, og så står af i Køge for eksempel. Det sagde min gamle malerlære altid. Han var meget 
sådan: man skulle gå efter det man gik efter og så færdigt. Der har jeg nu været mere.. Altså 
for jeg mener nærmest kunst er frihed, og det også vigtigt med en form for spontanitet. Så jeg 
er blevet meget sådan, at jeg har en overordnet idé, men den kan godt løses på mange 
forskellige måder, og derfor er jeg åben overfor hvis der sker noget undervejs. Jeg kan godt 
ændre holdning til det, og fx synes at i virkeligheden skulle grundtonen i billedet have været 
varmere. Det er jeg meget åben overfor. Jeg går meget ind for improvisationen faktisk.  
Sp. 34. Hvilket af dine billeder kan du bedst lide. Var den ond? 
[ha ha] Den var, den var lidt hårdt, men… 
Sp. 35. Er det ligesom at sige, hvem af dine børn kan du bedst lide? 
Ja det er nemlig det, jo, det synes jeg. Det er godt nok svært. Jeg kan rigtig godt lide det dér 
med de røde lænestole. For det var starten på en hel masse. Jeg malede det nede i Rom, og 
der havde jeg det rigtig dejligt. Fem måneder var jeg der. Jeg forbinder en masse ting med 
det, og så er det godt malet. Det er bare, det er bare et okay billede.  
Sp. 36. Er det en særlig sindstilstand du befinder dig i når du maler? 
Det er lidt en særlig sindstilstand, det er det. Det er det faktisk, der er en ret 
nydelsesfuldtilstand, vil jeg sige, til en vis grænse selvfølgelig, fordi man hele tiden får 
nogle.. Altså, det er sådan en blanding af nydelse og fornuft. Ret.. jeg kan rigtig godt lide det.  
Sp. 37. Beskriv din arbejdsdag. 
Jamen jeg har det sådan, det griber mig bare ligeså snart jeg går i gang. Så kører det bare, 
fuldstændig af sig selv. Der er så det problem, når jeg træder op på værkstedet og ser et 
billede, men ved jeg har nogle ting jeg skal ordne først. Men jeg tænder bare på det, og så går 
jeg bare i gang. Så får det lov at ligge alt det der. Jeg skal virkelig tage mig sammen for ikke 
at male. 
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Sp. 38. Hvordan mht. dine børn? 
Jo, men det er man så også nødt til, når det gælder ens børn, så er der ikke noget at gøre. Det 
mener jeg virkelig, der skal man være der. Altså, det er simpelthen så vigtigt. 
 
Sp. 39. Er det svært at gå frem og tilbage fra værkstedet så? 
Jamen det giver jo nogle frustrationer, som er gode at arbejde videre på senere, senere i 
billedet, så kan man få frustrationerne ud der. Så det giver faktisk brændstof på en eller anden 
måde, at få de der hvor man skal holde sig tilbage. Det er en fordel at holde sig tilbage. Altså, 
begrænsninger er tit meget meget godt i den skabende proces. Hvis roserne og legaterne 
vælter ned over en kan det faktisk godt være sløvende. Altså, et eller andet sted er det godt 
med noget modstand, og der kan man måske godt sige at man har børn og man kan så godt 
lide at male. Og der er også nogen der synes, at man skulle overveje et andet medie, og det er 
faktisk også derfor jeg har valgt at begynde med et andet medie, men det er enormt dyrt.  
 
Sp. 40. Hvad var idéen med videoen? 
Jamen det var sådan et billede der kom. Altså, jeg har aldrig noget bestemt jeg gerne vil vise, 
det vil jeg gerne slå fast. Men jeg har nogle billeder, som jeg gerne vil have frem og de ser ud 
på en bestemt måde. Men hvorfor de ser ud på den måde, det kan jeg altså ikke forklare. Da 
jeg så ham sidde i stolen der, det var et meget kort øjeblik, så vidste jeg, så skulle det laves, 
så søgte jeg penge ved kunst styrelsen og fik lidt, men ikke nok overhovedet, men jeg klarede 
det jo alligevel. Det er bare at køre, det er lidt ligesom noget der bare skal gøres.  
 
Sp. 41. Maler du for din egen skyld, sådan rent egoistisk? 
Jeg blander slet ikke egoisme ind i det på den måde. Det er mere, at jeg mister min 
selvagtelse hvis jeg ikke gør det. Jeg får det dårligt hvis jeg ikke gør det. 
 
Sp. 42. Hvornår kommer beskueren ind i din bevidsthed? 
Det er jo sådan noget der er kommet gradvist allerede fra da jeg gik i folkeskolen. Der 
begyndte mine kammerater at bestille billeder af mig og sagde: ”Kan du ikke male Jimmi 
Hendrix?” og så malede jeg ham, og så var der en, der skulle have et større billede til sin sofa 
og så malede jeg det. 
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Ja, jeg ved ikke med beskueren, der har jo bare altid været sådan, at der har været nogle 
mennesker, som har fundet det jeg har lavet interessant.  
 
Sp. 43. Kan man sige, at du er samfundskritisk? 
Jo altså, jeg mener at jeg et eller andet sted altid har det lidt større perspektiv med. Og at man 
i mine billeder altid vil kunne se en eller anden kritik af det hele. 
 
Sp. 44. Det har du ikke sagt før.. 
Nej, men det er også fordi, at jeg er meget imod, jeg stiller mig på tværs. Politisk kunst, det 
er mig altså lidt imod. Det er sådan noget, at når man først har forstået budskabet så er den 
færdig, ikke? 
Men jeg ved godt, at mine billeder kan opleves politisk, og det synes jeg er fedt. Jeg vil helst 
have, at de er åbne, men ikke mere åbne end de kan være, altså selvfølgelig vil jeg gerne 
have dem et bestemt sted hen i en ubestemt retning. Jeg vil gerne fokusere på nogle bestemte 
eksistentielle ting, altså nogle vilkår, menneskets vilkår. Og jeg vil gerne have, at det som 
andre ser i mine billeder, er det samme som jeg ser i mine billeder - tror jeg nok. Jeg ville i 
hvert fald gerne have at min måde at se verden på også kommer ud til andre. Men jeg vil 
også gerne have, at man måske kan opleve den på andre måder. Men det der tema der, vores 
vilkår, også noget med ensomheden, det der med at være ene blandt mange. Det er klart, det 
er også mit tema. Men der er også nogle andre temaer. Der er simpelthen maleriet af 
mennesket hvor det er en anden potens, og hvor mennesket sat ind i et maleri, og sådan bliver 
en lille smule mere abstrakt. Hvordan kan mennesket sættes ind i et maleri? Altså, der har jeg 
så optaget nogle af alle de der abstrakte ting i billedet. Der handler om rytme og stoflighed 
og.. 
 
Ja ja, og formaliseringen, hvordan kan man formalisere mennesket, hvad sker der når man 
formaliserer mennesket? Og er det noget, som man også kan gøre i virkeligheden?  
 
Sp. 45. Du snakker om mennesket som tilskuer - som os otte, der sidder her og du så deltager 
Sådan beskriver man jo også en kunstner eller en journalist; som ham som står på sidelinjen 
og kigger ind på den her fodboldbane, hvor de agerer, hvor man ikke rigtig deltager selv, 
men bare er den beskrivende, kan du se den vej?  
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Ja. . 
Jamen helt klart. Altså, det er sådan, at i skolen var jeg altid sådan en der stod ud, helt ude i 
kanten af skolegården, og kiggede på alle de andre. 
Og det var mig faktisk meget imod, at folk kunne aflæse hvad jeg følte. Jeg havde simpelthen 
altid et skjold omkring mig i skolen. Fordi mine manøvre muligheder blev indskrænkede, 
hvis folk kunne aflæse hvad jeg faktisk mente og følte Hvid de ville spørge til mig, var jeg 
nødt til at tage stilling til en hel masse ting. I stedet for at være den tavse og den iagttagende, 
så havde jeg min frihed, så kunne jeg selv skabe min egen verden og så slap jeg for alle 
muligt. 
 
Sp. 46. Tror du der er andre end lige kunstnere der kan få noget ud af at male? Altså, at man 
kan bruge det som en kreativ ting til at få en dybere indsigt? 
Ja, altså jeg tror da, at alle kan få meget glæde af at male, men jeg ved ikke, om det altid er 
noget man får dybere indsigt af. Det kommer an på, hvordan man er skruet sammen som 
menneske. Og der er så meget terapeutisk lal i øjeblikket om at realisere sig selv med en 
farvelade, det er jeg ikke så vild med. Ej, jeg mener det er meget poppet og tror ikke at det på 
den måde kan lade sig gøre, fordi den dybde der skal til har man ikke, når man sådan er 
nybegynder. Det er meget mere alvorligt. Så skal det være ens liv, og så skal man ikke gøre 
andet.  
Alle kan følge en terapi hvor man sidder og leger og har det hyggeligt. 
 
Sp. 47. Mener du at du på et eller andet lille niveau altså kan ændre noget i verden med din 
kunst? 
Det kunne være fedt hvis det var sådan, måske hvis man var meget optimistisk, kunne man 
håbe på, at det var sådan. 
Jeg tror også en lille bitte smule på det og mærker også, at der jo er nogle mennesker, de 
virkelig påvirker altså.  
Alt det der med ensretningen, hvis der er noget jeg frygter, så er det jo netop ensretningen, og 
så er det jo underligt at jeg maler det så meget, men det jo så nok fordi jeg også meget maler 
det jeg frygter. Og måske også derfor er der sådan en melankoli, men det er ikke dårligt. Den 
er bare sådan en grundstemning jeg har inde i mig selv, som jeg egentlig har det rigtig godt 
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Nå jo, det var det med ensretningen jeg lige ville sige. Ja, det jeg frygter. Det er selvfølgelig 
fordi jeg blev født otte år efter 2. verdenskrigs afslutning, og der var der stadigvæk i min 
barndom meget snak om nazister. De blev nærmest hypnotiseret af en fører, og alt det der, og 
vi har set det alle mulige steder siden. Ja altså, jeg føler virkelig at det er mærkeligt. Også 
dyreriget, ikke? Man ser fx bier og den måde de ligesom organiserer sig på. Jeg har jo set 
igennem historien, der ligger jo et eller andet, nogle bestemte knapper der skal trykkes på.  
Så det er en realitet, som er vores vestlige frihedsideal. Det bygger på uafhængighed, og jeg 
tror også at jeg advarer lidt imod den ensretning med de billeder der, og der er jeg jo også lidt 
politisk. Ja.  
   
 
 
 
 
